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SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(pías.) (ptas.) (pías.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.*-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
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DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE TIA 1-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (J3OE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración de la 
Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada 
Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NU€R0 DE
RECLAMACION
IDENTIFICADO? P. lIQUJÍl
DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 07 98 011913336 10 24000301675 GONZ^EZ FIERRO,S.A. PG INDUSTRIAL DE ONZ 24231 DNZONILLA 01 98 06 98 45.512
24 04 98 980023654 10 24001422128 GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL AV ASTURIAS 41 24100 VILLABLINO 08 97 11 97 50.001
24 02 98 011915558 10 24002046160 PALACIOS DIAZ Y CIA, S.L. CL PUENTE NUEVO 5 24540 CACASELOS 08 98 08 98 621.767
24 04 98 980126516 10 24002046160 PALACIOS DIAZ Y CIA, S.L. CL PUENTE NUEVO 5 24540 CACASELOS 03 98 03 98 100.000
24 04 98 960036095 10 24002532978 ÍOEDEROS MIGUEL BARROS TIE CL ORDOND II 21 24001 LEON 07 95 07 95 60.000
24 03 98 011834221 10 24002839944 GARCIA GARCIA GASINO ZZ NO CONSTA 24250 MOZDNDIGA 07 98 07 98 56.713
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HUERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 03 98 011995166 10 24002940075 MADERAS GUTIERREZ, S.L.
24 02 98 011752375 10 24003436189 ««CIA DIEZ MANUEL
24 02 98 011874940 10 24003603517 GUTIERREZ MARTIMFZ CARMEN
24 01 98 000022954 10 24003685258 TRANSPORTES FELIZ, S.L.
24 01 98 000023055 10 24003685258 TRASPORTES FELIZ, S.L.
24 04 98 005095953 10 24003685258 TRASPORTES FELIZ, S.L.
24 03 98 011687812 10 24003896739 VARELA FUERTES JULIO
24 03 98 011116623 10 24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBAIS
24 02 98 011615060 10 24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBAIS
24 02 98 011752779 10 24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBAIS
24 03 98 011116724 10 24004093971 ALECA,S.L.
24 04 98 005101714 10 24004188951 HORUBIA ROA ALONSO
24 02 98 011875445 10 24004209765 PLAYA DE MADRID,6.A.
24 04 98 980088221 10 24004238360 PISCIFACTORIA DEL SELMD,S.A.
24 02 98 011753062 10 24004264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO 
24 03 98 011686317 10 24004471160 PRADA MERAYO ANTONIO
24 02 98 011753284 10 24004523300 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
24 02 98 011875849 10 24004648588 POBLACION HERMANOS, S.A.
24 02 98 011915760 10 24004679106 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL
24 07 98 011947183 10 24004740942 CASTELLAO CANALES JACINTO
24 04 98 980014560 10 24004757615 MARMOLES ROMAN,S.A.L.
24 04 98 980130253 10 24004818845 GRAVERAS HERMANOS NWTIie.S 
24 04 98 950253647 10 24004821976 PEREZ BOfiAR RAMON ANDRES
24 04 98 980020624 10 24004843602 DECOREL.S.L.
24 04 98 970188460 10 24004880782 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
24 02 98 011876152 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA 
24 04 98 980068423 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA 
24 04 98 980047805 10 24004941309 CEREALES ORDAS Y OTERO,S.L.
24 04 98 980006072 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR 
24 03 98 011289405 10 24005067207 MOVIMIENTOS DE TIERRAS MARTI
24 06 98 011860287 10 24005067207 MOVIMIENTOS DE TIERRAS MATI
24 03 98 011652648 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI
24 04 98 980021129 10 24005111461 GARCIA FERNAWEZ DIONISIO VI
24 03 98 011142285 10 24005186031 BARRUECO GOfEZ SEGISMUNDO
24 02 98 011795522 10 24005186031 BARRUECO GOttZ SEGISMUNDO
24 02 98 011916265 10 24005236854 ODO Y CM.VO,S.L.
24 03 98 011223727 10 24005317787 REFORMAS E INSTMACIOES DEC
24 04 98 980034162 10 24005317787 REFORMAS E INSTMJCIOtFS DEC
24 03 98 011142487 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO
24 03 98 011653456 10 24005361035 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON
24 04 98 980030627 10 24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L.
24 02 98 011876354 10 24005392559 LEOtESA DE CARBONES LEñAS,S.
24 04 98 980015772 10 24005399128 GARCIA PEREZ MIGUEL
24 02 98 011916669 10 24005401956 EXCABER, S.L.
24 03 98 011767230 10 24005412868 RODRIGUEZ BARREALES JOSE MAR
24 02 98 011916871 10 24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL
24 02 98 011876556 10 24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO,S.L.
24 02 98 011796431 10 24100178345 CONSERVACIONES URBANAS,S.L.
24 04 98 980089837 10 24100196836 TALLERES HIDROMECANICA LEON,
24 04 98 980042852 10 24100200573 ALVAREZ MARQUES Y GAW£LO,S.
24 02 98 011876758 10 24100223007 GARCIAL CEBRAS,S.L.
24 03 98 011690034 10 24100256955 CONSTRUCCIONES CIVILES LEM€
24 03 98 011653658 10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE
24 04 98 950283454 10 24100289489 LIMPIEZAS CAZDRLA, S.L.
24 04 98 960003561 10 24100289489 LISTEZAS CAZDRLA, S.L.
24 02 98 011917376 10 24100307273 CONSTRUCCION MMAZCARA, S.
24 02 96 011796835 10 24100311620 PARQUET SM VICENTE, S.L.
24 03 98 011653759 10 24100336070 PEREZ RODRIGUEZ AUREA
24 03 98 011690438 10 24100356076 SERVIJOSA, S.L.
24 02 96 011917679 10 24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L.
24 04 96 950284868 10 24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L.
24 04 98 990030425 10 24100483489 EXCAVACIONES DEL BER>£SGA,S.
24 04 98 990053865 10 24100483489 EXCAVACIONES DEL BERtESGA.S.
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
POLIGONO INDUSTO 24231 BENUZA 08 98 08 98 24.011
CINCO DE MAYO 5 24007 LEON 07 98 07 98 781.091
BURGO NUEVO 46 24001 LEON 06 98 08 98 93.984
RAMON Y CAJM. 11 24400 PONFERRADA 06 97 09 97 64.648
RAMON Y CAJM. 11 24400 PONFERRADA 09 93 10 93 24.244
RAMON Y CAJM. 11 24400 PONFERRADA 09 93 09 93 100.000
REAL 50 24400 PONFERRADA 06 98 06 98 57.444
CARDENM- LORENZAN 24001 LEON 04 98 04 98 22.670
CARDENM. LORENZAN 24001 LEON 06 98 06 98 53.993
CM0BW. LORENZAN 24001 LEON 07 98 07 98 55.792
MISERICORDIA 8 24003 LEON 04 98 04 98 92.908
SAN ESTEBAN 79 24400 PONFERRADA 01 98 01 98 100.000
OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 06 98 08 98 97.116
NO CONSTA 24567 CABEZA DE CAM 10 97 11 97 70.000
CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA 07 98 07 98 111.564
MFRICA 16 24400 SAN PEDRO BER 06 98 06 98 247.325
LANCIA 5 24004 LEON 07 98 07 98 191.992
SANTA ANA 63 24003 LEON 06 98 08 98 364.528
RIO CABRERA 9 24400 PONFERRADA 06 98 08 98 11L584
ELADIA BAYLINA 23 24400 PfWERRADA 01 96 06 98 16.600
MONASTERIO 8 24004 LEON 05 97 06 97 50.001
NO CONSTA 24764 PALACIOS DE L Oí 98 Oí 98 75.000
COLON 27 24001 LEON 03 95 03 95 60.000
VILLACEDRE POL. J 24190 LEON 03 97 05 97 150.000
CALVO SOTELO 21 24500 VILLAFRANCA D 04 97 06 97 150.000
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 06 98 08 98 626.312
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 09 97 11 97 150.000
NO CONSTA 24768 SOTO DE LA VE 06 97 09 97 70.000
GARCIA I 8 24003 LEON 03 97 06 97 250.000
SEVERO OCHDA 12 24750 BAEZA LA 05 98 05 98 227.252
SEVERO OCHDA 12 24750 BA EZA LA Oí 96 10 96 17.692
MARIA INMACULADA 24009 LEON 06 98 06 98 42.677
MARIA INMACULADA 24009 LEON 03 97 05 97 90.000
PICO TUERTO 9 24400 PONFERRADA 04 98 04 98 66.614
PICO TUERTO 9 24400 POFERRADA 07 98 07 98 120.769
LA ESPINA, KM 8 24492 CUBILLOS DEL 03 97 04 97 405.857
PLUTON 8 24010 SAN MORES DE 05 98 05 98 96.071
PLUTON 8 240Í0 SM ANDRES DE 05 97 08 97 120.000
BATALLA DE CERIñO 24400 PONFERRADA 04 98 04 98 296.755
GENERAL SANJURJO 24001 LEON 06 98 06 98 74.189
OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 05 97 09 97 450.000
VILECHA-RIBASECA 24192 LEON 06 98 08 98 205.439
AUSENTE 4 24010 LEON 06 97 09 97 110.000
LA CALLEJA 21 24545 CUETO 06 98 08 98 435.540
BLASCO IBAnEZ 4 24009 LEON 07 98 07 98 17.842
MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 08 98 08 98 111.584
ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 08 98 08 98 383.982
SACRAMENTO 19 24400 PONFERRADA 07 98 07 98 103.615
LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 10 97 12 97 60.000
MADRID-CORUÜA KM. 24530 VILLADECANES 05 97 09 97 200.000
LA SIERRA 3 24193 VILLAOUILAMBR 08 98 08 98 111.584
A MONTRONDO 24130 MURIAS DE PAR 06 98 06 98 1.723.244
CARDENM. CITOOS 24009 LEON 06 98 06 98 55.354
LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA 04 95 04 95 51.000
LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA 05 95 05 95 51.000
FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 06 98 08 98 219.570
CADIZ 21 24400 PONFERRADA 07 98 07 98 223.168
VILECHA4ERCALE0N 24192 LEON 06 98 06 98 79.986
AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 06 98 06 98 312.541
DE ESPAíiA 12 24400 PONFERRADA 08 98 08 98 128.551
PARAMO 1 24005 LEON 10 95 10 95 120.000
CEMENTERIO S/N 24197 VILLAOUILAMBR 05 97 09 97 160.000
CEMENTERIO S/N 24197 VILLAOUILAMBR 09 97 09 97 50.001
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NUMERO DE IDENTIFICADA P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 04 98 980041034 10 
24 04 98 980040731 10 
24 04 98 970214328 10 
24 09 98 011983862 10 
24 03 98 011654264 10 
24 02 98 011877566 10 
24 02 98 011617686 10 
24 04 98 970125412 10 
24 Oí 98 000021237 10 
24 04 98 005093832 10 
24 03 98 011691448 10 
24 03 98 011260406 10 
24 04 98 960120365 10 
24 01 98 000028311 10 
24 Oí 98 000028412 10 
24 04 98 970211092 ÍO 
24 03 98 011145016 10
24100490058 EXCAVACIONES DEL BERTESGA.S. CL CQ£NTERIO(VILLAO 24197 VILLAQUILAMBR 05 97 08 97
24100492886 JUGAR PUBLICIDAD,S.L.
24100518956 ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO
CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 05 97 09 97
ZZ NO CONSTA» 24794 RIEGO DE LA V Oí 97 03 97
24100547854 RMDS ÍWtfEZ JUAN MIGUEL
24100563113 TUBO TERM,S.L.
24100563113 TUBO TERM.S.L.
24100669914 MANUa DIEZ E HIJOS S.L.
24100670520 OBRAS Y MONTAJES CANEL S.A,
CL PEREZ GALIOS 5 24009 LEON
CR CIRCUNVALACION KM 24190 LEON
CR CIRCUNVALACION KM 24190 LEON
PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON
VI VIAS 17 PASO A NI 24320 SAHAGUN
09 97 06 98
06 98 06 98
08 98 08 98
06 98 06 98
12 96 12 96
24100689718 MARTIN DOMINGUEZ MARIA MERCE AV JOSE ANTONIO
24100689718 MARTIN DOMINGUEZ MARIA MERCE AV JOSE ANTONIO
24350 VILLAREJO DE 01 98 03 98
24350 VILLAREJO DE Oí 98 03 98
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. 
24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y 
24100732558 MR.FAMILY,S.L.
24100761456 METALLICS SOLDERING.S.L.
24100761456 «TALLICS SOLDERING.S.L. 
24100773782 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 
24100794293 COStESA 14, S.L.
PZ AYUNTAMIENTO 13 24420 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 
CL BURGO NUEVO 24 24001
CL FUEROS DE LEON 3 24400
CL FUEROS DE LEON 3 24400
CL EL MOLINO 24610
CL CAMINO DE SANTIAG 24400
FABERO 06 98 06 98 
PONFERRADA 05 98 05 98 
LEON 10 95 10 95 
PONFERRADA 09 96 12 96 
PONFERRADA 01 97 05 97
CW0 Y SAAÍTI 05 97 06 97 
PONFERRADA 04 98 04 98
24100794293 COSTOSA 14, S.L.
24100601468 PEUEZ DIEZ SEMEN
24100614707 SUBEFE, S.L.
24100821373 ERAN COMISARIA,S.L.
24100830467 CORRALDI,S.L.
24100846130 LUIS ALVAREZ MANUEL
24 03 98 011260810 10
24 03 98 011725804 10
24 04 98 950267286 10
24 09 98 011742473 10
24 04 98 980057606 10
24 02 98 011925965 10
24 OÍ 98 000023156 10 ' 24100858254 RECICLAJES BIERZO,S.L.
24 01 98 000023257 10 24100658254 RECICLAJES BIERZO,S.L.
24 04 98 005096054 10 24100658254 RECICLAJES BIERZO,S.L.
24 02 98 011949914 10 24100683819 METALURGIA IMKA.S.L.
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 
AV GENERALISIMO 24270 
AV JOSE AGUADO 7 24005 
AV CONDE DE LOS GAIT 24400 
CL OBISPO CUADRILLEN 24007 
CT NACIONAL VI 24550 
CT ASTURIAS-KM.7'5 24492 
CT ASTURIAS-KM.7'5 24492 
CT ASTURIAS-KM.7'5 24492 
CT MADRID-CORUñA 367 24700
PONFERRADA 05 98 05 98 
CARRIZO 06 98 06 98 
LEON 09 95 09 95 
PONFERRADA 04 98 06 98 
LEON 01 97 08 97 
CARRACEDELO 05 98 05 98 
CUBILLOS DEL 06 95 12 95 
CUBILLOS DEL 01 96 01 96 
CUBILLOS DEL Oí 96 01 96 
ASTORGA 08 97 06 97
24 02 98 011878677 10 24100691701 ESTRUCTURAS LORENZO FERMNDE CL LA VETILLA 8 24002 LEON 08 98 06 98
24 04 98 980022947 10 24100697357 MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTR CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 06 97 09 97
24 03 98 011692458 10 24100921811 MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DE PC INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL JE LOS 06 98 06 98
24 04 98 980022341 10
24 04 98 980040428 10
24 02 98 011798249 10
24 04 98 980009005 10
24 02 98 011878679 10
24 02 98 011796451 10
24 02 96 011919194 10
24 04 98 960010938 10
24 02 98 011670331 10
24 02 98 011798754 10
24 04 98 980098426 10
24100921811 MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DE PG INDUSTRIAL Da BI 24560 TORAL DE LOS 01 97 04 97
24100921811 MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DE PC INDUSTRIAL Da BI 24560 TORAL DE LOS 05 97 09 97 
24100929992 CRISTINA MERAYO,S.L. AV PORTUGAL 53 24400 POFERRADA 07 98 07 96 
24100932016 TODO CIEN HULTIPRECIOS, S.L. CL COMENDADOR SALDA* 24300 BEMBIBRE 02 97 05 97 
24100978391 COMERCIAL ESTUDIO Y DISEñO I AV PADRE ISLA 36 24002 LEON 06 98 06 98 
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES AV CTMXETILLA 50 24400 POWERRADA 07 98 07 98 
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES AV COWOSTIUA 50 24400 PONFERRADA 06 98 06 98
24101014060 LIMPIEZAS CAZORLA, S.L.
24101014262 CUBIERZO, S.L.
24101014262 CUBIERZO, S.L.
AV DE LA LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA 06 95 06 95
CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 06 96 06 98
CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 07 98 07 98
24101075391 CONSTRUCCIONES PASCUAL PASTO CL LOPE DE VEGA 13 24767 SANTA ELENA D 04 97 04 97
24 04 98 970196645 10 
24 03 96 011976182 10 
24 03 98 011120057 10 
24 03 98 011226555 10 
24 03 98 011655577 10 
24 02 98 011619104 10 
24 02 98 011757328 10 
24 02 98 011879283 10 
24 04 96 990053562 10 
24 03 98 011120158 10 
24 03 98 011226656 10 
24 04 98 990072255 10 
24 02 98 011879394 10 
24 04 98 980030324 10 
24 02 99 011619407 10 
24 02 98 011879485 10 
24 04 98 970122782 10 
24 04 98 970122883 10
24101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO a JOAQUIN M. ALWWE 24198 VALVEME DE L 02 97 04 97
24101102875 METALURGICA «BASA, S.L. PG INDUSTRIAL DE ONZ 24231 ONZONILLA 
24101109949 LEONESA DE CA#W.IZACIONES,S. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONES,S. A* REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONES, S. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24101112979 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGa a LANCIA 5 24004 LEON
24101112979 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL CL LANCIA 5 24004 LEON
24101120556 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON
24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
24101127935 PINTURAS JOMAGAR,S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
24101141473 ECOLOGIA NATURALEZA Y DEPORT a SOLASIERRA 3 24900 RIA O
08 98 06 96 
04 98 04 98 
05 98 05 98 
06 98 06 98 
06 98 06 98 
07 98 07 98 
08 98 06 98 
08 97 09 97 
04 98 04 98 
05 98 05 98 
06 97 06 97
24101147436 CENPLA RR W EXVESA DE TRW a SAN AGUSTIN 4 24001 LEON 06 98 08 98
24101135318 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES A a VILLABENAVENTE 11 24004 LEON 05 97 09 97
24101156530 MANUEL DIEZ E HIJOS, S.L.
24101176839 INVESTIGACION DE HORMIGONES,
24101185832 CARLOTA LEON,S.L.
24101185832 CARLOTA LEON,S.L.
PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 
a VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 
a ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
CL MXALDE MIGUEL CA 24005 LEON
06 98 06 98
08 98 08 98
01 97 03 97
01 97 03 97
24 04 98 970122984 10 24101185832 CARLOTA LEON,S.L. a ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 97 03 97
24 04 98 980053057 10 24101217861 RODRIGUEZ SMT0S JOSE ANTONI a a PARQUE 24005 LEON 08 97 11 97
24 02 98 011757833 10 24101225339 DISCO LEON,S.L. AV ALCALDE MIGUa CA 24005 LEON 07 98 07 98
24 03 98 011726410 10 24101230793 COTFASA CONSTRUCCIONES Y PAV ZZ NO CONSTA 24745 ENCUBO 06 98 06 98
IMPORTE
160.000 
150.000 
140.000 
23.591 
77.414 
360.594 
325.147 
90.000 
44.040 
120.000 
208.742 
247.136 
60.000 
665.154 
746.306 
75.000 
201.646 
155.831
61.925 
120.000
20.126 
160.000
47.988 
218.479
42.763 
100.000
90.218 
111.584 
110.000 
119.392 
175.000 
150.000
95.995 
50.001 
97.116 
59.316 
59.316 
51.000 
377.947 
455.336 
100.002 
160.000 
725.718 
406.360 
502.780 
476.467
62.218 
39.404 
92.032 
80.000 
194.969 
201.468
70.000 
4.972.786 
300.000
17.107 
15.337 
50.001 
50.001 
50.001 
150.000
17.429 
217.728
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HUMERO DE IDENTIFICADOR P* UQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 04 96 960064084 10 
24 02 98 011920511 10 
24 02 98 011620013 10 
24 03 98 011726713 10 
24 03 98 011776930 10 
24 04 98 990040226 10 
24 04 98 980045175 10 
24 01 98 000015274 10 
24 02 98 011926268 10 
24 04 98 980005870 10 
24 01 98 000018106 10 
24 02 98 011880394 10 
24 04 98 980036687 10 
24 03 98 011656284 10 
24 02 98 011621225 10 
24 03 98 011656486 10 
24 09 98 011744190 10 
24 02 98 011860596 10 
24 04 98 980096406 10 
24 02 98 011680600 10 
24 03 98 011168759 10 
24 04 98 990130051 10 
24 03 98 011693973 10 
24 03 98 011227464 10 
24 03 98 011656090 10 
24 02 98 011950823 10 
24 02 96 011621932 10 
24 09 98 011744291 10 
24 04 98 980021331 10 
24 04 98 980049724 10 
24 02 98 011951126 10 
24 02 98 011951227 10 
24 03 98 011694862 10 
24 03 96 011121572 10 
24 03 96 011228171 10 
24 04 98 980020523 10 
24 03 98 011121673 10 
24 03 98 011657702 10 
24 03 98 011121875 10 
24 03 96 011657803 10 
24 02 98 011882519 10 
24 03 98 011121976 10 
24 04 98 980029718 10 
24 04 98 970192605 10 
24 04 98 970227361 10 
24 02 98 011975576 10 
24 04 96 980013853 10 
24 02 98 011622641 10 
24 02 98 011882822 10 
24 04 98 970217358 10 
24 04 98 970217257 10 
24 04 98 980001123 10 
24 02 98 011883125 10
24 04 98 980089635 10 
24 04 96 980053764 10 
24 04 98 980015267 10 
24 04 96 980043155 10 
24 02 96 011623447 10 
24 04 96 980072154 10 
24 04 98 980063666 10 
24 03 98 011658712 10 
24 02 98 011922935 10
24101236453 CREACIOES PELLIJERO,S.L. CL LANCIA 12 •' 24004 LEON 01 96 01 96 
24101245345 ACTIVA BIERZO, S.L. AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 06 98 08 98 
24101252722 CONSTRUCCIONES LUMARU,S.L. AV CONSTITUCION 160 24191 SAN ANDRES DE 06 98 06 98 
24101255045 CLEA CENTRAL LEOESA.S.A. AV VALLADOLID 24210 MANSILLA DE L 06 98 06 98 
24101281822 RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO CL JAZMIN 11 24010 SAN ANDRES DE 07 98 07 98 
24101284650 MONTAJES Y PROYECTOS LEON.S. AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 05 97 09 97 
24101284650 MONTAJES Y PROYECTOS LEON.S. AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 06 97 12 97 
24101299808 HOSTELERIA LEDESA SAMDA.S.L CL ISAAC GARCIA flUIR 24200 VALENCIA DE D 01 97 08 97 
24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 POFERRADA 11 97 12 97 
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J CL VILLAFRANCA 5 24001 LEON 03 97 05 97 
24101346890 CONSTRUCCIONES GOMEZ ®®EZ CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 05 96 06 96 
24101346890 CONSTRUCCION GOtEZ >£NDEZ CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 04 97 04 97 
24101346890 C0N6TRUCCI0WB GOEZ MENDEZ CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 08 97 08 97
24101346409 CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA
24101387411 IBER0500,S.L. W REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24101408326 CRISERLE,S.L. PO CONDESA DE SAGAST 24001 LEON
24101412164 OLEGO Y CASTRO,S.L. CL LANCIA 5 24004 LEON
24101413679 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CL CARNICEIAS 1 24003 LEON
24101413679 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO a CARNICEIAS 1 24003 LEON
24101413780 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MGIMIR0 CL INDEPENDENCIA 12 24003 LEON
06 98 06 98
06 98 06 98
06 98 06 98
01 97 06 98
09 97 09 97
11 97 12 97
06 97 09 97
24101429140 TRANSIGIO,S.L. CL SAN ANTONIO 20 24194 SANTOVENIA DE 04 98 04 98
24101436214 CONFITERIA GEMA MWIA.S.L. CL LA CONSTITUCION 4 24850 BO AR 03 98 03 98
24101441062 CONSTRUCCIOES Y OBRAS VALDE CL MATADERO 10 24400 PONFERRADA 06 98 06 98
24101445510 MONTAJES PUDO MARTD€Z,S.L CL FONTAñAN LOCAL 1 24008 LEON 05 98 05 98
24006 LEON
24006 LEON
24008 LEON
02 97 05 97
06 98 08 98
06 98 08 98
04 98 04 98 
05 98 05 98 
03 97 07 97 
04 98 04 98 
06 98 06 98 
04 98 04 98 
06 98 06 98 
08 98 08 98 
04 98 04 98 
03 97 06 97 
05 97 05 97 
03 97 04 97 
06 97 06 97 
03 97 03 97 
06 98 06 98 
08 98 08 98 
04 97 06 97 
04 97 06 97 
06 97 07 97 
08 98 08 98
CL CINCO DE MAYO 5
CL CINCO DE MAYO 5
CL CINCO DE MAYO 5
AV 18 DE JULIO 10
CL MIGUEL ZAERA 12
CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 
CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5 
24101679623 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5 
24101714177 VAZQUEZ ALVAREZ JAVIER CL BORDON 4 
24101717211 FERNANDEZ MOYA AMADOR CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON
CL ANTONIO BORDAS 20 24750 BA EZA LA 06 98 08 98
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 06 98 06 98
CL MIGUEL lERNAMJEZ 24009 LEON 04 98 06 98
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 03 97 06 97
CT LEON-VALLADOLID, 24226 VILLARENTE
24101470263 MAS MMERA DISE» INTERIORES CL FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL C 06 98 06 98 
24101478852 SOTO RIVERA JUAN CARLOS 
24101502494 LOPEZ PEREZ MARIA LUZ 
24101513107 ROBLES MIRANTES MANUEL 
24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L. 
24101527150 M.A.PIRAMIDE.S.L.
24101546853 GALLEGA DE MANIPULACION DE V CT BENAVENTE KM.8.80 24153 (B6RAN06 
24101551095 ALLER BARRIOLUENGO ANGEL CT CABOALLES 43 
24101565950 AREA DE SERVICIOS VILUWWTI CL CONCEPCION 7 
24101605255 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
24101605255 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
24101605255 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
24101629103 PEREZ COPETE JULIO 
24101629204 CASACAS,S.L.
24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAC PZ CID 18 
24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAC PZ CID 18 
24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAC PZ CID 18 
24101646604 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON
24101653957 LEON VIVIENDAS Y CONSTRUCCIO CL VILLA BENAVENTE i 24004 LEON
24101654967 ROBLES GARCIA WRIA ANTONINA PO DE LA CANDAMIA, S 24006 LEON
24101654967 ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA PO DE LA CAWAMIA, S 24006 LEON
24101662243 BOGAR «DN60 BALTASAR 
24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC
24122 LORENZANA
24500 VILLAFRANCA D 06 98 06 98
24006 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24007 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24101724382 ALVAREZ MORO BERNARDO FRANGI a REAL 56
24101725089 OBRAS CIVILES SANSUEÑA.S.L. CL LA IGLESIA 6
24710 SAN JUSTO DE 01 98 02 98
24769 SAN MARTIN DE 08 97 10 97
24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA 
24101766721 LA JOYA DE CAWONARAYA, S.L. 
24101770256 VIÑAMRES RODRIGUEZ VICTOR 
24101770256 VIÑAMBRES RODRIGUEZ VICTOR 
24101765313 BARDA GARUJO SANTIAGO 
24101788242 CRISOF.COM.B.
24101792181 BAEN BIERZO, S.L.
AV LAS MURALLAS S/N 24700 
PZ CONSTITUCION 3 24410 
CL JD6E BERGAMIN 3 24196 
a JOSE BERGAMIN 3 24196 
CT ANTIGUA NACIONAL 24396 
CL BETETRIO DE LOS R 24193 
AV DE COMPQSTILLA 14 24400
ASTORGA 06 97 06 97 
CAffONARAYA 09 97 10 97 
VILLADBISPO D 06 98 06 98 
VILLAOBIflPO D 08 97 06 97 
ALJMZCARA 09 97 09 97 
YH1AQUILAMBR 06 98 06 98 
POfERRADA 08 98 08 98
IMPORTE
120.000 
16.868 
466.637 
524.072
67.320 
250.000
75.000 
134.824 
139.452 
125.000
54.190 
406.874
55.000 
828.626 
230.964 
186.672
15.912 
87.527 
70.000 
326.599 
109.399 
100.000 
395.136 
532.172
82.615 
198.812
15.283 
17.004 
150.000 
120.000 
404.251 
189.750 
16.313
203.213 
144.077 
200.000 
34.934 
136.484 
168.178 
252.500 
379.500 
630.332 
90.000 
50.001 
70.000 
74.582 
50.001
183.630 
189.750 
225.000 
200.000 
80.000 
46.016
60.000 
120.000 
90.000 
50.001 
36.812 
75.000 
50.001 
90.367 
107.916
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 04 98 980057101 10
24 02 98 011883529 10
24 04 98 970186036 10
24 02 98 011923137 10
24 04 98 980123290 10
24 02 98 011624255 10
24 02 98 011883731 10
24 03 98 011149258 10
24 02 98 011624457 10
24 04 98 980079430 10
24 03 98 011696195 10
24 02 98 011884438 10
24 02 98 011884539 10
24 04 98 980062151 10
24 03 98 011901313 10
24 03 98 011659217 10
24 02 98 011884842 10
24 02 98 011802188 10
24 02 98 011802289 10
24 02 98 011762580 10
24 02 96 011802693 10
24 03 98 011659318 10
24 02 98 011626477 10
24 03 98 011659419 10
24 02 98 011626679 10
24 02 98 011686155 10
24 02 98 011803101 10
24 02 98 011953348 10
24 02 98 011674876 10
24 02 98 011803505 10
24 02 98 011886761 10
24 02 98 011833413 10
24 02 98 011954257 10
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
06 98 06 98
07 98 07 98
08 98 06 98
06 98 06 98 
10 97 12 97 
Oí 98 05 98 
09 97 12 97 
05 98 07 98 
06 98 06 98 
08 98 08 98 
07 98 07 98
07 98 07 98 
07 98 07 98 
06 98 06 98 
06 98 06 98 
06 98 06 98 
06 98 06 98 
08 98 08 98 
07 98 07 98
24101795720 MAULLA CASTRELO FRANCISCO 
24101801376 PEREZ PESA JOSE 
24101810066 ANTON FERNANDEZ JUM 
24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS 
24101817746 VEGA RODRIGUEZ XSUS 
24101820170 GOMEZ LIEBANA ANUNCIACION 
24101820170 GOMEZ LIEBANA ANUNCIACION 
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
24101828860 NURBAL LEON,S.L. 
24101828860 NURBAL LEON,SA,
08 98 06 98 
08 97 08 97 
08 98 06 98 
10 97 12 97 
06 98 06 98 
08 98 08 98 
04 98 04 98
CL LA CAÑADA 11 
CL LA CAÑADA 11 
CL LA VEGA 3 
PZ SANTA MARIA DEL C 24003 LEON
CL ORDOÑD II 11 24001 LEON
CL ORDOñO II 11 24001 LEON
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
CL JACINTO BENAVENTE 24400 CUATROVIENTOS 07 98 07 98 
PZ CONDE REBOLLEDO 24003 LEON
24300 BEMBIBRE 
24300 BEMBIBRE 
24004 LEON 
24004 LEON 
24400 PONFERRADA
24010 TROBAJO DEL C 06 98 06 98 
24010 TROBAJO DEL C Oí 98 01 98 
24101833611 TALLERES METALICOS DE CABALA CL MOISES DE LEON 11 24006 LEON 
24101838560 FRANCISCO CÜRREIA JOSE LUIS 
24101838560 FRANCISCO CÜRREIA JOSE LUIS 
24101855738 PEREZ ZALVIDEA RAFAEL 
24101856041 VALDBiRAMA GONZMEZ RAQUEL 
24101863014 RIVER MOON LEON i,S.L. 
24101863014 RI«R MOON LEON 1,S.L. 
24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO 
24101889060 PEREZ GARCIA ESTEBAN 
24101896457 BREA LUENGO MELIA
24101941119 DRAGONTE DE-PROYECTOS Y CONS TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 
24101941624 LEON CENTER SPORT CÜM.B. AV SAEZ DE MIERA 2 24009 LEON 
24101945462 OBSESA 30 CIA IW0BIUWIA, AV CONDESA DE SAGA6T 24001 LEON 
24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEON,* CL VARILLAS 2 24003 LEON
24101973148 BAHILLO CORRAL JOSE LUIS CL RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON
24101973148 BAHILLO CORRAL JOSE LUIS CL RAMIRO VALBUENA 4 24002 LEON
24101984363 FRIAS SALAZ* MIIA ENCARNAC AV LACIANA 5 24100 VILLABLINO
24102008413 DOMINGO RIAS BAJAS,S.L. CT LEON-LA BAÑEZA 24240 SANTA MARIA D 08 98 08 98 
24102035085 UBAQNDO GONZALEZ IWUA CRUZ CL ALFONSO X EL SABI 24400 PONFERRADA
24102035065 UDAOMX) GONZALEZ M*IA CRUZ CL ALFONSO X EL SABI 24400 PONFERRADA
24102046001 ALVAREZ GARCIA PEDRO 
24102071158 9MG LATINO,S.L. 
24102071158 SMG LATINO,S.L.
a BILBAO 10 24002 LEON
CR LEON VALLADOLID.K 24219 VILLASABARIEG 07 98 07 98
CR LEON VALLADOLID,K 24219 VILLASABARIEG 08 98 08 98
CL PIO DE CELA 3 24350 VEGUELLINA DE 09 97 09 97
CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 
CL COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 
CL CASTILLA-ANTIGUA 
CL CASTILLA-ANTIGUA 
a RAMIRO II 10 
CL RAMIRO II 10 
AV DE PORTUGAL 8 
CL AZORIN 70 
CL AZORIN 70
24 02 98 011628905 10 24102061262 MIGUELE! RODRIGUEZ JOSE IGNA AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 06 98 06 98
24 02 98 011887266 10 24102101773 REDONDO PARRA. EDUARDO LUIS CL BURGO NUEVO 20 24003 LEON 06 98 08 98
24 02 98 011954459 10 24102102884 SANDOVM. GONZALEZ INOCENCIO ZZ NO CONSTA 24148 BARRIOS DE LU 06 98 08 98
24 02 98 011629006 10 24102116527 GODOS VIDAL MIGUEL MGEL CL FEDERICO GARCIA L 24009 LEON 05 98 06 98
24 02 98 011765311 10 24102116527 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO G*CIA L 24009 LEON 07 98 07 98
24 02 98 011925662 10 24102152293 RODRIGUEZ LOPEZ MARGARITA CL NICOMEDFS MARTIN 24400 PONFERRADA 08 98 06 98
24 03 98 011532410 07 060216814830 CORUJO MORAN JOSE LUIS CTRA DE ASTURIAS 143 24400 PONFERRADA 03 98 03 98 
24 02 98 011313249 07 240033152355 BALLESTEROS PEREZ MANUEL CL URRIELES 14 24006 LEON 05 98 05 98 
24 03 98 011500377 07 240033152355 BALLESTEROS PEREZ MANUEL CL URRIELES 14 24008 LEON 01 98 03 98 
24 03 98 011735302 07 240044939370 ALONSO *IAS MANUEL CL LA PARRA 2 24010 TROBAJO DEL C 11 97 11 97 
24 03 98 011517353 07 240058051043 SUAREZ VELASCO M*IA JESU CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 04 98 04 98 
24 02 98 010484406 Ó7 240058898175 M*TIÍ€Z PADROtCS PEDRO JOSE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL C 09 97 09 97
24 03 98 010540077 07 240058898175 MARTINEZ PADRONES PEDRO JOSE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL C 08 97 12 97 
24 02 98 010484911 07 240059085610 MARTINEZ PADRONES M*IA CRIS CL DAOIZ Y «LARDE 6 24010 TROBAJO DEL C 09 97 09 97 
24 03 98 010540784 07 240059085610 MARTINEZ PADRONES MARIA CRIS CL DAOIZ Y «LARDE 6 24010 TROBAJO DEL C 08 97 12 97 
24 03 98 010551292 07 241002969896 GUTIERREZ G*CIA FERNANDO CL VARILLAS 2 24003 LEON 07 97 12 97
24 04 98 970193615 10
24 04 98 970210385 10
24 03 98 011729541 10
24 03 98 011729642 10
24 04 98 970193716 10
24 04 98 970193817 10
24 04 98 970196746 10
24 04 98 990024664 10
24 04 98 980026179 10
24 04 98 980049320 10
24 03 98 011981034 10
24 03.98 011981337 10
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA, S. A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100507842 ANTRACITAS DE HUDIIE, S.L.
24100507842 ANTRACITAS DE HUDDE, S.L.
24100507842 ANTRACHAS DE HUDIIE, S.L.
24100507842 ANTRACHAS DE HUDIME, S.L.
24100507842 ANTRACITAS DE HUDIfE, S.L.
24100531383 CARBOES EMMA, S.L.
24100531381 CARBONES EMMA, S.L.
ZZ NO CONSTA 
ZZ NO CONSTA 
CL LA RUA 45 
CL LA RUA 45 
CL LA RUA 45 
BO PUENTE NUEVO 
BO PUENTE NUEVO 
BO PUENTE NUEVO 
BO PUENTE NUEVO 
BO PUENTE NUEVO
24883 VALDERRUEDA 
24883 VALDERRUEDA 
24003 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
01 96 03 96 
04 96 05 96 
05 98 05 98 
06 98 06 98 
01 96 03 96 
11 96 12 96 
01 96 03 96 
07 96 09 96 
03 97 03 97 
04 97 04 97
CL JOSE ALONSO DEL B 24300 BEMBIBRE 02 96 02 96
CL JOSE ALONSO Da B 24300 BEMBIBRE 05 94 05 94
I*ORTE
50.001 
334.752 
65.000 
94.876 
90.000 
16.808 
17.366 
391.118 
361.800 
200.000 
1.529.282 
250.906 
291.492 
150.000 
16.511
424.764 
202.126
17.366 
17.366 
189.750 
658.709 
18.042 
431.939 
372.562 
92.032 
92.032 
94.876 
52.028 
91.814 
94.876 
111.584 
575.977 
557.395
91.814 
15.126 
15.793 
165.538 
111.584
15.302
37.553 
37.553 
112.656
36.148 
37.553 
36.148 
108.443 
50.940 
152.820 
203.090
125.000 
101.000 
656.978 
529.867 
75.000 
250.000 
80.000 
80.000 
80.000 
80.000 
33.585 
41.265
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PROVINCIAS VIA VOLUNTARIA
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. N0MBRE/RAZ0N SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
REGIMEN: 0111 
1002 98011749758
REGIMEN: 0521
1010101845334 MINAS DE GARAÑO.S.L MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 05 980598 64.997
3202 98011401338
3802 98015260837
REGIMEN: 0611
07 320045092172
07 240051271551
SABER-M0HAMED 
MORENO BELERDA RAFAEL
CLCAMPAZA15
CT. ALF AGEME, 41
24270 CARRIZO RIBER
24010 LEON
01 980598
01 9806 98
187.764
225.317
470298011074896
470298011104909
07 270046494135
07191000678765
GONZALEZ VILARVERONICO
AUGUSTO ALVESAMERICO
C/NO CONSTA 
C/VILLAORNATE
24329 VALDELALOBA
24222 VILLAORNATE
01 9712 97
01 9712 97
130.853
130.853
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL IDENTIFICADOR/DNI D0MICIU0 N° EXPÍE. IMPORTE PERIODO
Ma GLORIA VARONA ALVAREZ 10.151.745-M LEON 24/98/54 5.546.773 07/9503/97
JOSE MANUEL GONZALEZ ALONSO 9.716.854-K LEON 57/98 10.759.469 07/94-04/96
ANGEL ABAD ALVAREZ 9.988.661-Z SAN PEDRO DE OLLEROS 67/98 31.191.278 09/90-1Q94
MANUEL RODRIGUE SAN TALLA 9.970.578-D PONFERRADA 68/98 9.970.684 07/910598
ENMANUEL RODRIGUE FRANESQUI 10.077.388 PONFERRADA 68/98 9.970.684 07/9106/98
ANA MARIA FRANESQUI PERE 9.990.268-8 PONFERRADA 6998 9.970.684 07/91-0098
MANUEL ABAD DE BLAS 92.76345 LEON 6998 19.456.232 07/950997
193
* * *
75.000 ptas.
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dic­
tado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (ROE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 29 de diciembre de 1998.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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NUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1998 010034566 10 24002338271 
24 1998 010138034 10 24002532978 
24 1998 010253828 10 24002532978 
24 1998 010994159 10 24002532978 
24 1998 011187351 10 24002532978 
24 1998 970187349 10 24002678175 
24 1998 000018207 10 24003218648 
24 1998 010254535 10 24003465794 
24 1998 011098738 10 24003925839 
24 1998 970123489 10 24003956353 
24 1998 970134405 10 24004028394 
24 1998 970205234 10 24004028394 
24 1998 011178055 10 24004047390 
24 1997 012228811 10 24004075278 
24 1998 010036586 10 24004075278 
24 1998 010140054 10 24004075278 
24 1998 010255747 10 24004075278 
24 1998 970206547 10 24004457420 
24 1998 010140761 10 24004561894 
24 1998 010256454 10 24004561894 
24 1998 970203618 10 24004561894 
24 1998 010995270 10 24004843602 
24 1998 010995371 10 24004843602 
24 1998 010995472 10 24004843602 
24 1998 010225334 10 24004862392 
24 1998 010353252 10 24004862392 
24 1998 980001022 10 24004862392 
24 1998 010327889 10 24004894526 
24 1998 010898674 10 24004906044 
24 1998 010995573 10 24004906044 
24 1998 011188159 10 24004906044 
24 1996 010698775 10 24004956059 
24 1998 010924542 10 24004956059 
24 1998 010995775 10 24004956059 
24 1998 970107628 10 24005028205 
24 1998 011117128 10 24005077513 
24 1998 010353535 10 24005111461 
24 1998 010917367 10 24005111461 
24 1998 010037701 10 24005317787 
24 1998 010354161 10 24005380334 
24 1998 970195736 10 24005380334 
24 1998 970204325 10 24005380334 
24 1998 010328802 10 24005399128 
24 1998 011016892 10 24005399128 
24 1997 011921239 10 24100049215 
24 1998 970168151 10 24100049215 
24 1998 950061667 10 24100055275 
24 1998 010038105 10 24100144700 
24 1998 010258070 10 24100144700 
24 1998 010699583 10 24100144700 
24 1998 970121570 10 24100223007 
24 1998 010918377 10 24100285348 
24 1998 970178659 10 24100291311 
24 1998 980026684 10 24100336676 
24 1998 970169565 10 24100483489 
24 1998 970199675 10 24100483489 
24 1998 970173508 10 24100489452 
24 1998 980002941 10 24100489452 
24 1998 950117847 10 24100502384 
24 1998 970173003 10 24100508347 
24 1998 970193211 10 24100506347 
24 1998 010038812 10 24100547854 
24 1998 010142478 10 24100547854
24 1998 010355272 10 24100547854
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
DECORACIONES FUMIN,S.L
24001 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24231 ONZONILLA
24009 LEON
24009 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
CAMPAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE
ORDONO II 21
ORDONO II 21
ORDONO II 21
ORDONO II 21
LA TORRE 2 O
REYES CATOLICOS 19
ORDONO II 7
GENARIO 29
DEL FUERO 15
SAN IGNACIO DE LDYQL 24191 SAN ANDRES DEL R 
CAPITAN CORTES 8 
CAPITAN CORTES 8 
CAPHAN CORTES 8
VILLACEDRE POL. JAMO 24190 LEON 
VILLACEDRE POL. JAMO 24190 LEON 
VILLACEDRE POL. JAND 24190 LEON 
CONDESA DE 9AGABTA 1 24001 LEON 
CONDESA DE SAGA6TA 1 24001 LEON 
CONDESA DE 9A6A6TA 1 24001 LEON 
24004 LEON
24001 LEON 
24001 LEON 
24001 LEON
24001 LEON
24002 LEON 
24002 LEON 
24001 LEON 
24010 SAN MORES DEL R 
24001 LEON
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON 
COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. ALCAZAR DE TOLEDO 14 24001 LEON 
METAD€MIE,S.A. CONSTITUCION S/N O 24191 SAN AMORES DEL R
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
PROMOTORA LEONESA DE URBANIS CARDEN*. LORENZANA 5 24001 LEON 
PROMOTORA LEOMESA DE URBANIS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
PROMOTORA LEOMESA DE URBANIS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
RECAUCHUTADOS LEON,S.L. 
DISTRITO PIEL,S.L. 
DISTRITO PIEL,S.L. 
DISTRITO PIEL,S.L. 
DECOREL,S.L. 
DECOREL,S.L. 
DECOREL.S.L.
REPRESENTACIOMES CHEMA,S.L. 
REPRESENTACIOMES (HMA,S.L. 
REPRESENTACIONES CHEMA,S.L.
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NI VILLA BENAVENTE 8 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
PROMOCIOMES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
IBERIA COMPAKIA ANONIMA DE S RAMON Y CAJAL 27 29
IBERIA COMPAKIA ANONIMA DE S RAMON Y CAJAL 27 29
IBERIA COMEARIA ANONIMA DE S RAMON Y CAJ*. 27 29
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA TORRE 6 
TRANSCALE,S.L. DE ZAMORA KM 7.8 O
GARCIA FERMMNDEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
GARCIA FERNAMffiEZ DIONISIO VI MARIA INMACULADA 2 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON B
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
AVICOLA LEOMESA.S.A.
HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE 
HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE 
HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE 
HEREDEROS MIGUEL BARROS TIE 
DIEZ MATEO JACINTO 
ROMAN BLANCO EHIJOS,S.L. 
GARCIA LUNA OSCAR 
MERE RODRIGUEZ AMM.IO 
CHEYCA.S.L.
3.166.564 10/97 10/97 
636.704 11/97 11/97 
-98.582 12/97 12/97 
324.243 03/98 03/98 
324.243 05/98 05/98
72.000 03/97 04/97. 
138.649 03/93 12/93 
174.605 12/97 12/97 
121.484 04/98 04/98
61.200 11/96 12/96 
60.001 01/97 01/97 
60.001 11/96 12/96 
14.526 11/97 04/98 
24.331 09/97 09/97
24.331 10/97 10/97 
23.778 11/97 11/V7 
23.778 12/97 12/97
144.000 03/97 05/97
46.332 11/97 11/V7 
46.332 12/97 12/97
144.000 01/97 04/97 
795.519 06/97 06/97 
746.886 08/97 08/97
746.886 07/97 07/97 
63.873 06/97 06/97 
52.411 01/98 01/98 
60.001 06/97 06/97
105.732 01/98 01/98
809.887 02/98 02/98 
728.899 03/98 03/98 
534.524 05/98 05/96
99.699 02/98 02/98 
73.944 01/98 01/98 
99.699 03/98 03/98 
96.000 11/96 12/96 
193.807 04/98 04/98
44.096 01/98 01/98 
39.830 02/98 02/98 
77.431 10/97 10/97 
956.846 01/98 01/98
DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
GARCIA PEREZ MIGUEL 
GARCIA PEREZ MIGUEL 
PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES 
PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES
SERCONLE.S.L.
SAN MARTIN CASADO MANUELA 
SAN MARTIN CASADO MAMULLA 
SAN MARTIN CASADO MANUELA 
GMWCI*. OBRAS,S.L.
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
AUSENTE 4 24010 LEON
AUSENTE 4 24010 LEON
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON
CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON
GIL Y CARRASCO 2 2 24001 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
LA SIERRA 3 24193 VILLAQUILAMBRE
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON
LEON MODEL.S.L. CONDESA DE SAGASTA 1 24001 LEON
TRANSPORTES. iELGIERA.S. A. LEDN-ZAM0RAKM.8 O 24231 ONZONILLA
EXCAVACIOMES DEL BERNESGA,S. CEMENTERIO S/N O 24197 VILLAQUILAMBRE
EXCAVACIONES DEL BERNESGA.S. CEMENTERIO S/N O 24197 VILLAQUILNtóRE
PINTURAS YDECORACIONES GOTEL MARIANO ANDRES 81 
PINTURAS YDEDORACIONES GOTEL MARINO ANDRES 81 
FRUALDI.S.L. VILECHA S/N O
CONSERVACION REPARACION YSAN REINO DE LEON 15 
CONSERVACION REPARACION YSAN REINO DE LEON 15 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ CALDOS 5
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ G*J»S 5
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL PEREZ CALDOS 5
24008 LEON
24008 LEON
24192 ONZONILLA
24006 LEON
24006 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
420.000 10/96 12/96 
300.000 01/97 04/97 
79.469 01/98 01/98 
87.154 03/98 03/98 
492.498 04/96 03/97 
240.000 01/97 02/97 
180.000 10/94 10/94 
65.538 10/97 10/97 
65.538 12/97 12/97 
97.546 02/98 02/98 
300.000 01/97 03/97 
59.598 02/98 02/98 
102.000 04/97 07/97 
180.000 04/97 07/97 
300.000 10/96 12/96 
270.000 01/97 04/97 
120.000 03/97 05/97 
120.000 06/97 09/97 
61.200 09/94 09/94 
120.000 01/96 03/96 
60.001 01/97 02/97 
19.429 10/97 10/97 
33.307 11/97 11/97 
34.696 01/98 01/98
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NUMERO DE IDENTIFICADO}
RECLAMACION DEL S.R.
24 1996 970206446 10 24100613734 
24 1996 970200079 10 24100662739 
24 1996 010997290 10 24100734275 
24 1998 011176964 10 24100796317 
24 1998 010997096 10 24100814707 
24 1998 010901304 10 24100867550 
24 1998 970169666 10 24100897135 
24 1998 970093783 10 24100967964 
24 1998 970094591 10 24100967984 
24 1998 970074686 10 24100976977 
24 1998 010999112 10 24100978391 
24 1998 011102475 10 24100978391 
24 1998 970079235 10 24101050133 
24 1997 012232750 10 24101075795 
24 1998 010021230 10 24101112979 
24 1998 010999314 10 24101112979
24 1998 970099746 10 24101114090 
24 1998 010143791 10 24101117629 
24 1998 010232610 10 24101117629 
24 1998 010356484 10 24101117629 
24 1998 010901809 10 24101117629 
24 1998 011190785 10 24101127127 
24 1998 010039620 10 24101127935 
24 1998 010999516 10 24101155015 
24 1998 010039721 10 24101155318 
24 1996 010143993 10 24101155318 
24 1998 970219984 10 24101155318 
24 1998 010233418 10 24101159661 
24 1998 011179366 10 24101176839 
24 1998 010144195 10 24101199774 
24 1998 010261003 10 24101199774 
24 1998 011103384 10 24101199774 
24 1998 010902314 10 24101214528 
24 1998 010999920 10 24101214528 
24 1998 011103788 10 24101214528 
24 1998 970059532 10 24101234534 
24 1998 011191391 10 24101252722 
24 1998 970146226 10 24101259994 
24 1997 012233255 10 24101284246 
24 1996 010040024 10 24101284246 
24 1998 010144401 10 24101284246 
24 1998 970023156 10 24101288064 
24 1998 970188359 10 24101321632 
24 1998 010357191 10 24101348409 
24 1998 010920502 10 24101348409 
24 1998 970080750 10 24101348409 
24 1998 010903526 10 24101349217 
24 1998 011001334 10 24101349217 
24 1998 011087321 10 24101349217 
24 1998 970197958 10 24101350833 
24 1998 011179772 10 24101352954 
24 1998 010261609 10 24101359927 
24 1998 010357292 10 24101359927 
24 1998 010237155 10 24101395289 
24 1998 011106206 10 24101404888 
24 1998 970198059 10 24101413275 
24 1998 010336377 10 24101413679 
24 1998 010336478 10 24101413679 
24 1998 010427822 10 24101414386 
24 1998 970162289 10 24101442375 
24 1997 012217693 10 24101443688 
24 1998 010904031 10 24101443688
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IZD
IZD 
1
(
(
(
LANCIA 7 BJ
LANCIA 5 02 IZD
LANCIA 5 02 IZD
12/96
12/96
12/96
24010 SAN ANDRES DEL R 
24010 SAN MORES DEL R 
24010 SAN ANDRES DEL R 
24002 LEON
24002 LEON
24002 LEON
GENERAL MDSCARDO 18 
RODRIGUEZ DEL VALLE 
LANCIA 5 
LANCIA 5
24191 SAN ANDRES DEL R
24007 LEON
24231 ONZDNILLA
24231 ONZDNILLA
24231 ONZONILLA
24004 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24002 LEON
24231 ONZONILLA
24231 ONZDNILLA
24231 ONZONILLA
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24192 TROBAJO DEL CEBE
24004 LEON
24193 NAVATEJERA
24193 NAVATEJERA
24001 LEON
24002 LEON
24006 LEON
24007 LEON
24005 LEON
24228 VALDEFRESNO
24002 LEON
24231 ONZONILLA
24231 ONZONILLA
24006 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24005 LEON
24002 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24006 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
120.001 04/97 08/97 
600.001 10/97 10/97 
22.033 03/97 03/97 
14.573 02/98 04/98 
124.273 03/98 03/98 
217.860 02/98 02/98 
144.000 10/96 12/96 
30.000 12/96 
240.000 10/96 
180.000 10/96
109.256 03/98 03/98 
105.732 04/98 04/98 
300.000 06/96 10/96 
75.038 09/97 09/97 
27.201 10/97 10/97 
28.825 03/98 03/98 
60.001 07/96 07/96 
86.846 11/97 11/97 
205.879 12/97 12/97 
127.764 01/98 01/98 
98.684 02/98 02/98 
19.232 05/98 05/98 
205.754 10/97 10/97 
47.817 10/96 11/96
415.052 10/97 10/97 
418.856 11/97 11/97 
120.000 02/97 04/97 
193.730 09/97 09/97 
19.978 02/98 04/98 
224.179 11/97 11/97 
231.653 12/97 12/97 
364.449 04/98 04/98 
445.916 02/98 02/98 
414.562 03/98 03/98 
421.532 04/98 04/98 
60.001 07/96 06/96 
878.727 05/98 05/98 
60.001 07/96 08/96 
54.334 09/97 09/97 
56.159 10/97 10/97 
54.334 11/97 1ÍY97
180.000 06/96 09/96 
120.002 04/97 05/97 
1.048.500 01/98 01/98 
1.011.581 02/98 02/98 
600.001 04/97 04/97 
193.267 02/98 02/98 
213.974 03/98 03/98
23.040 11/97 01/98 
84.000 01/97 01/97 
19.796 10/96 04/98 
87.022 12/97 12/97 
36.391 01/98 01/98 
196.937 09/97 09/97 
340.153 04/98 04/98 
84.000 01/97 01/97 
99.850 01/98 01/98 
100.564 08/97 08/97 
20.930 07/97 12/97 
120.000 01/97 01/97 
123.954 09/97 09/97 
42.183 02/98 02/98
VALDIVIA 6
MALPASO 1
MALPASO 1
MALPASO 1
MALPASO 1
PADRE ISLA 22
DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON
JOSE ANTONIO 26 24002 LEON
CONSTITUCION 160 
SAN MAMES 33 01 IZD 
NACIONAL 630 KM.8,5 
NACIONAL 630 KM.8,5 
NACIONAL 630 KM.8,5 
REPUBLICA ARGENTINA
JOSE MARIA FERNMDEZ 24006 LEON 
INDUSTRIAL DE LEON 
IWUSTRIAL DE LEON 
DeUSTRIAL DE LEON 
ALFONSO IX 12 
ALFONSO IX 12 
ALFONSO IX 12 
CALVO SOTELO 51 
ALFONSO IX 12 
LA LIBERTO 50 
LA LIBERTAD 50 
ORDO» II 14
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ARIAS MONTANO 35
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
NACIONAL 630 KM.13ÍV 24231 ONZDNILLA 
ROA DE LA VEGA 29 
REINO DE LEON 9 
MARGUES SANTA MARIA 
JOSE AGUADO 7
CARROCERIAS DE LA FUENTE GUE EXCOPESA S/N O 
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE PADRE ISLA 8 
ARTS LUMBER.S.L. POLIGONO INDUSTRIAL
ARTS LMER.S.L. POLIGONO INDUSTRIAL
IRBAR.COM.B. GENERAL MDSCARDO 18
COMERCIAL ESTUDIO YDISEÜO IN PADRE ISLA 36 
COMERCIAL ESTUDIO YDISEwO IN PADRE ISLA 36 
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
CONSTRUCCIONES ERFACON.S.L. 
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
CANOLEZ.S.L. 
CANOLEZ.S.L. 
CANOLEZ.S.L. 
ASADOR AMANCIO.S.L. 
ASADOR AMANCIO.S.L. 
ASADOR AMANCIO.S.L.
GRUPO HOSTELERO VALERIO, S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
CONSTRUCCKHS LUMARU.S.L. 
ALVAREZ LOPEZ ANA MARINA 
VALMAGRAF.S.L. 
VALMAGRAF.S.L. 
VALMAGRAF.S.L. 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
LLAMAS VALES EDUARDO 
CIMAC CONTROL,S.L. 
CIMAC CONTROL,S.L. 
CIMAC CONTROL,S.L. 
LEON GYM.S.L. 
LEON GYM.S.L. 
LEON GYM.S.L. 
CAGADO ALLER LUIS 
LEON GYM.S.L. 
ALUGARO.S.L. 
ALUGARO.S.L. 
FRAILE MARTDEZ JESUS 
ALONSO ROBLES JULIAN 
CASTRO MONTES JOSE MARIA
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CARNICEIAS 1 01 
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CARNICEIAS 1 01 
FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS OBISPO MANRIQUE 
FABBRI — GABRIEL!
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 
MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO
COM.B.LESA
MARTINEZ MAWIQUE NURIA 
CONTRATAS Y0BRA6 ELCO.S.L 
AUTO RECAMBIOS MANUEL,S.L.
SUBEFE,S.L.
M.B.MULTISERVICIOS,S.L.
AMBIENTES DECORACION DIEZ.S. 
AMBIENTES DECORACION DIEZ.S. 
AMBIENTES DECORACION DIEZ.S. 
AMBIENTES DECORACION DIEZ.S 
BOSCH GARCIA MARIA OLVIDO 
PINTURAS JOMAGAR.S.L. 
COCINAS DEL NORTE,S.L.
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VILLABENAVENÍE 11 01 24004 LEON 
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES AS VRLABENAVENTE 11 01 24004 LEON 
EDIFICIOS YCONSTRUCCIOtS AS VILLABENAVENTE 11 01 24004 LEON 
FLDREZ ALONSO AMAYA VARILLAS 2 2 24003 LEON
INVESTIGACION DE HORMIGONES, VILLA BENAVENTE 10 O 24004 LEON 
DAOIZ Y VELARDE 68 
DAOIZ Y VELARDE 68 
DAOIZ Y VELARDE 68 
SAN AGUSTIN O 
SAN AGUSTIN O 
SAN AGUSTIN O
C.P. LOCALIDAD
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NütERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1998 970180275 10 24101452883 
24 1998 970202305 10 24101452883 
24 1998 010427923 10 24101466728 
24 1997 970067940 10 24101503609 
24 1998 011087725 10 24101513107 
24 1998 010904536 10 24101528059 
24 1998 011002445 10 24101528059 
24 1998 970227563 10 24101528059 
24 1998 011087826 10 24101533214 
24 1998 010357902 10 24101546853 
24 1998 010337892 10 24101358573 
24 1998 970213520 10 24101583835 
24 1998 010905344 10 24101595555 
24 1998 011003455 10 24101595555 
24 1998 011106418 10 24101595555 
24 1998 011106519 10 24101605255 
24 1998 010146219 10 24101616470 
24 1998 011020633 10 24101616470 
24 1998 970198766 10 24101624453 
24 1998 970206042 10 24101624453 
24 1998 010905546 10 24101638803 
24 1998 011194122 10 24101638803 
24 1996 010146623 10 24101662243 
24 1998 010241603 10 24101677094 
24 1998 010905950 10 24101677094 
24 1996 011004263 10 24101677094 
24 1998 011106822 10 24101677094 
24 1998 010906253 10 24101688313 
24 1998 970132078 10 24101695868 
24 1998 011107125 10 24101705386 
24 1998 010981025 10 24101719029 
24 1998 011180580 10 24101719029 
24 1998 010146825 10 24101723069 
24 1998 010243320 10 24101723069 
24 1998 010340825 10 24101723069 
24 1998 970194726 10 24101779047 
24 1998 010042549 10 24101801376 
24 1998 010147229 10 24101801376 
24 1998 010264639 10 24101801376
24 1998 970176538 10 24101823606 
24 1998 010246249 10 24101828860 
24 1998 010907465 10 24101828660 
24 1998 011005677 10 24101828860 
24 1998 011106034 10 24101828860 
24 1998 010246754 10 24101*846442 
24 1998 010264942 10 24101859071 
24 1998 010247764 10 24101877158 
24 1998 010906172 10 24101877158 
24 1998 011006687 10 24101877158 
24 1996 011625467 10 24101887363 
24 1998 010906679 10 24101931520 
24 1998 011007394 10 24101931520 
24 1998 011109347 10 24101931520 
24 1998 011109751 10 24101945462 
24 1998 011109852 10 24101955869 
24 1998 011110054 10 24101973148 
24 1998 011173914 07 010017804832 
24 1998 010514314 07 010024894522 
24 1998 010514516 07 030103957257 
24 1998 010438936 07 031003998751 
24 1998 010514617 07 031003998751 
24 1998 010439138 07 070056288844 
24 1998 010439239 07 070057516195
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB COLON 34 BJ 24001 LEON 
MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB COLON 34 BJ 24001 LEON 
PINTURAS JOMAGAR.S.L. DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
BARRANTES FIDALGO MARIA SOLI JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
ROBLES MIRANTES MANUEL MIGUEL HERNANDEZ 8 2 24009 LEON
CEX LEON, S.L. MONASTERIO 5 BJ 24004 LEON
CEX LEON,S.L. MONASTERIO 5 BJ 24004 LEON
CEX LEON,S.L. MONASTERIO 5 BJ 24004 LEON
TELE-PAELLA COM.B. JUM XXIII 10 24006 LEON
GALLEGA BE MANIPULACION DE V BENAVENTE KM.8.800 O 24153 CEMBRANOS
24009 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24195 VILLAOBISPO DE L
24195 VILLAOBISPO DE L
24195 VILLAOBISPO DE L
REPUBLICA ARGENTINA
REPUBLICA ARGENTINA
AZORIN 24
AZORIN 24
AZORIN 24
MATASIETE 12
MARTIN SARMIENTO 26
MARTIN SARMIENTO 26
MARTIN SARMIENTO 26
24001 LEON
24010 TROBAJO DEL CAMI
24010 TROBAJO DEL CAMI
24010 TROBAJO DEL CAMI
24010 TROBAJO Da CWI
GENERALISIMO 25 
GENERALISIMO 25 
GENERALISIMO 25 
CINCO DE MAYO 5 5 B 
ROMA 20 
ROMA 20
SAN ATORES 45 BJ 
SAN ANDRES 45 BJ
24795 SANTA MARIA DE L
24009 LEON
24010 LEON
24002 LEON
24002 LEON
24005 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24003 LEON
24006 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24010 SM ATORES Da R
24010 SAN ATORES Da R
24003 LEON
24003 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24006 LEON
24002 LEON
24231 ONZONILLA
24004 LEON
24004 LEON
24191 SAN ATORES Da R
24191 SAN ANDRES Da R
24191 SAN ANDRES Da R
24003 LEON
24004 LEON
24004 LEON
24004 LEON
PEREZ CALDOS 27
PEREZ CALDOS 27
PEREZ CALDOS 27
24003 LEON 
RAMIRO VALBUENA 4 01 24002 LEON 
LA BAñEZA 17 
BUEVEDO 33
REPUBLICA ARGENTINA 
AZORIN 70 BJ 
AZORIN 70 BJ 
AZ0RIN 70 BJ 
AZORIN 70 BJ
VEINTISEIS DE MAYO 2 24006 LEON 
ALCALDE MICUa CASTA 24005 LEON 
RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S. BENIGNO GONZALEZ 3 
RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S. BENIGNO GONZALEZ 3 
RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S. BENIGNO GONZALEZ 3
TALLERES YSERVICIOS HIDRAULI LEDN-BENAVENTE KM 8, 24231 ONZONILLA 
MARTIN PEREZ LUIS ANGEL 
MARTIN PEREZ LUIS ANGEL 
MARTIN PEREZ LUIS MGEL
CONDESA 30 CIA INMOBILIARIA, CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 
INFORMACION NOTICIAS LEON.AR VARILLAS 2 1 
BAHILLO CORRA. JOSE LUIS 
GARCIA LOPEZ JESUS 
MANGAS PEREZ MARIA ROCIO
GARCIA SANDEZ BENJAMIN MIGU CARDENAL CISTOROS 3 
FABRI — GABRIEL! GENERAL SANJURJO 21
FABRI — GABRIELE GENERAL SANJURJO 21
RODRIGUEZ VILLACORTA MOISES PADRE GETINO i 3 DCH 24007 LEON
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CARNICERIAS i 1 IZQ 24003 LEON
B0M? ALONSO BALTASAR 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
TELE PAELLA, COM.B. 
TRANSMUTAR COM.B.
TRADICION YARTESANIAS LEONES EDIFICIO C.E.I. O 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
DISVALE,S.L. 
DISVALE,S.L.
DISVALE,S.L.
PUB OLIMPO,S.L. 
PEREZ PEÑA JOSE 
PEREZ PEÑA JOSE 
PEREZ PEÑA JOSE
SANDEZ ALVAREZ MAXIMO 
NURBAL LEON,S.L. 
NURBAL LEON,S.L. 
NURBAL LEON,S.L. 
NURBAL LEON,S.L.
ALVAREZ CaiS MILAGROS 
DIFUSORA LEONESA,S.L.
CEREZAL VARGA MARIA CAMINO SW IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
MARTINEZ MANUQUE JUAN ATORE LEONOR GUZMAN 9 
ATALA IERNANDO MARIA ELADIA 
AYALA HERNAWO MARIA ELADIA 
AYALA HERNANDO MARIA ELADIA 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
CABO MOYA JESUS MARIA 
0«0 MOYA JESUS MARIA 
ACTIVER,COM.B. 
ACTIVEN,COM.B.
GALAICO LEONESA DE RESTAURAS CID 18 BJ 
GALAICO LEONESA DE RESTAURAS CID 18 BJ
JOSE MARIA PEREDA 13 24006 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLICA ARGENTINA 
JUAN XXIII 10 
PADRE ISLA 33
106.000 07/96 11/96 
144.000 01/97 02/97 
16.653 06/97 11/97 
144.000 01/97 01/97
19.128 01/98 03/98 
103.529 02/98 02/98
17.253 03/98 03/98 
60.001 03/97 03/97 
20.430 01/98 03/98 
743.273 01/98 01/98
33.128 01/98 01/98 
61.200 04/97 05/97
296.104 02/98 02/98 
117.064 03/98 03/98 
103.291 04/98 04/98 
44.568 03/98 03/98 
53.352 11/97 11/97 
56.160 03/98 03/98 
120.000 02/97 03/97 
210.000 04/97 06/97 
441.609 02/98 02/98 
364.964 05/98 05/98 
30.106 11/97 11/97 
201.128 12/97 12/97 
192.811 02/98 02/98 
213.469 03/98 03/98 
206.584 04/98 04/98 
96.406 02/98 02/98 
60.001 05/97 06/97 
103.291 04/98 04/98 
18.866 11/97 01/98
19.128 02/98 04/98 
291.686 11/97 11/97 
686.760 12/97 12/97
28.346 01/98 01/98
240.000 06/97 07/97 
218.299 10/97 10/97 
191.322 íi/97 11/97 
288.029 12/97 12/97
156.000 06/97 08/97
321.563 12/97 12/97 
315.779 02/98 02/98 
336.436 03/98 03/98 
432.841 04/98 04/98
100.564 12/97 12/97 
216.497 12/97 12/97 
236.550 12/97 12/97 
340.153 02/98 02/98 
376.596 03/98 03/98 
103.291 06/98 06/98 
113.385 02/96 02/98 
125.532 03/98 03/96 
121.484 04/98 04/98 
607.415 04/98 04/98 
794.148 04/98 04/98 
103.536 04/98 04/98
18.098 06/95 09/95 
72.295 06/97 10/97 
180.738 07/97 12/97 
162.664 09/97 12/97 
72.295 07/97 06/97 
203.330 06/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010439340 07 070075939125
24 1998 010514920 07 060286908242
24 1996 010439643 07 060365150260
24 1998 010439946 07 090008599861
24 1998 010440047 07 140035596064 
24 1998 010440350 07 150050204950 
24 1998 010440754 07 170046031783 
24 1998 010441057 07 200046750631 
24 1998 010515526 07 200046411351 
24 1998 010441158 07 220016240045 
24 1998 010441764 07 240011865707 
24 1998 010441966 07 240012013227 
24 1998 010442067 07 240012170548 
24 1998 010442774 07 240017776542 
24 1998 010443178 07 240018598315 
24 1996 010444188 07 240022771133 
24 1998 010444794 07 240023497825 
24 1998 010445707 07 240029284683 
24 1996 010445808 07 240029297415 
24 1998 010517647 07 240029752810 
24 1998 010446212 07 240029905784 
24 1998 010446313 07 240029907909 
24 1998 010446414 07 240029941251 
24 1998 010446515 07 240029958530 
24 1998 010517950 07 240030371283 
24 1998 010446618 07 240030512743 
24 1998 010447020 07 240030610514 
24 1998 011499973 07 240032030286 
24 1998 010448333 07 240033024639 
24 1996 010448636 07 240033153769 
24 1998 010518960 07 240033318164 
24 1996 010448838 07 240033320992 
24 1998 010449343 07 240034431240 
24 1996 010449747 07 240035381335 
24 1998 010450050 07 240035881186 
24 1996 010450151 07 240036063371 
24 1998 010450454 07 240037272431 
24 1998 010519768 07 240037364478 
24 1998 010450757 07 240037682558 
24 1998 010519869 07 240037812092 
24 1998 010451161 07 240038047825 
24 1998 010451363 07 240038350747 
24 1998 010451464 07 240038390456 
24 1998 010451666 07 240038420162 
24 1998 010520172 07 240038705102 
24 1998 010452474 07 240039342167 
24 1996 010452979 07 240039530309 
24 1998 010453181 07 240039742190 
24 1998 010453666 07 240040967222 
24 1998 011318608 07 240041168090 
24 1998 010454191 07 240041297931 
24 1998 010521283 07 240041436256 
24 1998 010454696 07 240041520122 
24 1998 010521687 07 240041651272 
24 1998 010521869 07 240041848407 
24 1998 011503209 07 240041848407 
24 1998 010455811 07 240042029673 
24 1998 010456013 07 240042314209 
24 1998 010456922 07 240042963503 
24 1998 010522802 07 240042963503 
24 1996 010457023 07 240042978253 
24 1998 010457326 07 240043123551 
24 1998 010457730 07 240043438601
24006 LEON
24003 LEON
24009 LEON
24006 LEON
24001 LEON
24006 LEON
24001 LEON
24007 LEON
24003 LEON
24002 LEON
24007 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24003 LEON
24190 LEON
24006 LEON 
24190 LEON 
24001 LEON 
24010 LEON 
24009 LEON
24007 LEON
24006 LEON
24191 SW AWRES DEL R
24006 LEON
24005 LEON
4 TRVSA C/ LA FUENTE 24195 VILLAQBISPÜ 
DAOIZ Y «LARDE 41 O 24006 LEON 
ARIAS MONTANO 27 
CANTAREROS 18 2 A
PtUCARPO MINGOTE N 24006 LEON 
DIVISION AZUL 17 1 
18 DE JULIO 44 5 E 
DIVISION AZUL 15 
SAN ANTONIO 52 O 
GRAN CAPITAN 11 - 
KCS MACHADO 9 O
12 DE OCTUBRE 2 2 II 24010 LEON 
CALLE TDfLARIOS 1 O 24009 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
JUAN RAMON JDCC 7 24009 LEON 
DR FLEMING 4 O
RIA BARQUERO 12 
JOSE GONZALEZ 5 O 
ANTIBIOTICOS 102 
JUAN DE BADAJOZ 8 O 
ESLA 8 O 
DEMETRIO MONTESERIN 
SAN RAFAEL 2 4 C
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
I 24190 LEON
24006 LEON
24190 ARMUNIA
24006 LEON
13 24010 LEON
24009 LEON
SAMPIRO 22 2 D 
SAN GLORIO 4 
PARROCO PABLO DIEZ 6 24010 LEON 
MAESTRO URIARTE 14 
AZDRIN 25 2 C 
ESLA 8-B PINILLA O 
AV ASTURIAS 6 O 
AGUSTIN ALFAGOE O 
PZA DEL BIERZD 6 O 
JOSE AGUADO 4 8 A
GENERALISIMO FRANCO 
ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 
NOCEDO 20 
JOSE AGUADO 7 3 A 
LA CANDAMIA O 
CERVANTES 7 O
AVDA FERNAWEZ LADRE 24005 LEON 
AVDA MADRID 65 O 24005 LEON 
SAHAGUN 12 24009 LEON
JOAQUINA DE «CHUNA 24002 LEON 
PLAZA LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 
FONTANAR 21 O 
ALFAGEME 32 
PEREGRINOS 53 
PARIS, 1 O
24008 LEON
24010 SAN AWRES Da R 
24191 S ANDRES RAB 
24006 LEON
24009 LEON
24010 LEON 
24005 LEON
C/ CORPUS CHRI6TI216 24191 S AWRES RAB 
U CORPUS CHRISTI216 24191 S AWRES RAB 
GUMERSDOO AZCARATE 24008 LEON 
ANTIBIOTICOS 42 24009 LEON
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
MARIANO AWRES 204-4 24006 LEON 
VILES* O 24192 ONZONILLA
CERUELO IBARRÜWO WRI0 COLON 34 1 B 
GUTIERREZ QUINÜWZ ORENCIA B SANCHO ORDOÍEZ 13 O 
BAGUENA ESTEBAN CARLOS 
CASTRILLO FELIPO GRACILIANO 
CAÑADILLA JIMENEZ JUW 
PDOO IGLESIAS MARIA ELENA 
ROBLES GARCIA M ANTONINA 
RASTRILLA 9UAREZ JOSE 
SANTOS SANDEZ ISMtfL 
LLAVERO SERRANO FELICIANO 
GUERRA PUERTO EVENCIO 
VALLE BLANCO SANTIAGO 
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
PEREZ FERNAWEZ RICARDO 
FIENTE GONZALEZ RICARDO 
FUENTE GUERRERO RAMON 
GOfEZ GARCIA AMANCIO
RESORBIMOS LINACERD CUBENTE C/ SAN IGWCI0 LOYOL 24010 LEON 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE IWtlA 
DUQUE GONZALEZ «RMOSINDA 
SIERRA CANAL ALFREDO 
MONTIEL GARCIA FRANCISCO 
MELENA FERNAWEZ JOAQUIN 
BLANCO GUTIERREZ AGAPITO 
LLAMAS CARRO MIGUEL A 
FERNAWEZ GARCIA LUIS
BLANCO GONZALEZ MIGUa ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 O 24006 LEON 
RODRIGUEZ GONZALEZ ELIECER 
FERNAWEZ FERNAWEZ MANUa 
MAMSILLA GONZALEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ FERNAWEZ ANTONIO 
GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
ESTEBAN CARRIBA EMILIO 
MARTINEZ PERRERO MATEO 
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 
BARRANTES GALAN JUAN JOSE 
ZAPICO DIEZ JOSE 
GARCIA GARCIA JOSE MANUa 
FIDALGO ARIAS PABLO 
ALONSO ROBLES JULIAN 
MARTIN SILVANO ERNESTO 
SEMEN GARZON FELISA
GOfEZ BENAVENTE JOSE ANTONIO OBISPO ALMARCHA 20 
MAGAZ SAN MARTIN LUIS 
FEBRERAS CELADA ASUNCION 
MUÜIZ SANTOS AURORA 
JIMENEZ VILLASUR JAIT€ 
ARIAS SANDEZ LUIS JAVIER 
TURRADO APARICIO MAURICIO 
GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI 
FERNAWEZ GARCIA AURORA 
PEREZ COPETE JULIO 
GARCIA MIGUE! F7 AWRES 
GONZALEZ GARCIA M TERESA 
GONZALEZ GARCIA M TERESA 
MATA CABALLERO JOSE LUIS 
RODRIGUEZ FERNAWEZ ISIDORO 
VALLE PANIZO DOROTEO 
VALLE PANIZO DOROTEO 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 
PRIETO DIEZ M ANGELES
MARTIWZ TASCON JORGE PRIMIT PARROCO PWL0 DIEZ 3 24010 LEON
40.666 08/97 08/97 
106.443 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
228.477 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
180.738 06/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
81.332 10/97 11/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
' 72.295 07/97 08/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
121.998 08/97 10/97 
243.996 07/97 12/97 
150.211 01/98 04/98 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
72.295 10/97 11/97 
228.477 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
40.666 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
144.590 07/97 10/97 
243.996 07/97 12/97 .
72.295 09/97 10/97 
243.996 07/97 Í2Z97 
40.666 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
243.996 07/97 12/97
68.260 06/97 08/97
121.996 10/97 12/97
40.666 <arn wyi
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
253.481 01/98 06/98 
243.996 07/97 12/97
72.295 11/97 12/97 
243.996 07/97 12/V7 
216.886 07/97 I2/TI 
TL*ZK 11/97 12/97 
112.658 01/96 04/98 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
40.666 12/97 12/97 
180.738 07/97 11/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
B.O.P. Núm. 39 Miércoles, 17 de febrero de 1999 n
NUMERO DE IDENTIFICADOS 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010998606 07 240043785474 
24 1998 010523408 07 240043843977 
24 1998 010623812 07 240044022924 
24 1998 010458336 07 240044042629 
24 1998 010459043 07 240044373437 
24 1999 010459548 07 240044837219 
24 1998 010524519 07 240044971504 
24 1998 011506340 07 240045195412 
24 1998 010460356 07 240045471759 
24 1998 010460558 07 240045668890 
24 1998 010525428 07 240045725272 
24 1998 010460661 07 240045876937 
24 1998 011326787 07 240046153587 
24 1999 010461265 07 240046213205 
24 1998 010461568 07 240046511578 
24 1998 010462275 07 240046886949 
24 1998 010462679 07 240047172188 
24 1998 010462881 07 240047329210 
24 1998 010526539 07 240047365279 
24 1998 010464093 07 240048496846 
24 1998 010464194 07 240048523825 
24 1999 010464703 07 240048847763 
24 1998 010527549 07 240048847763 
24 1998 010464804 07 240048872419 
24 1998 010528155 07 240049707831 
24 1998 010466521 07 240050296602 
24 1998 010466824 07 240050438967 
24 1998 010466925 07 240050504039 
24 1998 010467632 07 240051174652 
24 1998 010468945 07 240051625195 
24 1998 010530579 07 240051833848 
24 1996 010469147 07 240051862140 
24 1998 010530781 07 240051913973 
24 1998 010469248 07 240051935696 
24 1998 010469551 07 240051962372 
24 1998 010469652 07 240052003600 
24 1998 010469753 07 240052006630 
24 1998 010470157 07 240052222858 
24 1998 010470258 07 240052346251 
24 1996 010470359 07 240052363510 
24 1991 010470561 07 240052380482 
24 1998 010471672 07 240052781721 
24 1998 010471975 07 240053028059 
24 1998 010472783 07 240053458192 
24 1998 010472884 07 240053542664 
24 1998 010532094 07 240053601571 
24 1998 010473187 07 240053835785 
24 1998 010473591 07 240054037970 
24 1998 010474096 07 240054268756 
24 1996 010474100 07 240054384443 
24 1998 010532502 07 240054441027 
24 1998 010474504 07 240054554393 
24 1998 011340531 07 240054567228 
24 1998 010475009 07 240054727983 
24 1996 010475918 07 240055101132 
24 1998 010476019 07 240055142861 
24 1998 010476322 07 240055191058 
24 1998 010476524 07 240055208135 
24 1996 010476625 07 240055312108 
24 1998 010477029 07 240055662015 
24 1998 010477231 07 240055996764 
24 1998 010477332 07 240056029706 
24 1998 010534522 07 240056216228
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24004 LEON
24007 LEON
24003 LEON
24008 LEON
24192 LEON
24007 LEON
PEÑA ERCIMA 12 O 
CALVO S8TEL0 51 
SAN MMES 67
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
GUERRA PARAMO JOSE ANTONIO 
FUERTES FERNANDEZ CARLOS 
FERNANDEZ PUENTE CARLOS
REGLA 9 -
RENUEVA 32
CABOALLES KM 4,2 O
MARTIN SARMIENTO 12
PENA VIEJA 4 O
ALFONSO V 5 O 
LA VIRGEN 4 
LA PUENTECILLA 2 O
24007 LEON
24010 SM ANDRES Da R
24008 LEON
24007 LEON
24003 LEON
24009 LEON
24003 LEON
24193 VILLASINTA
24009 LEON
24006 LEON
SAHAGUN 43
SAHAGUN 43
PIZARRO 34 O
PROLONGACION DE LOS 24010 SM ANDRES Da R 
CAtf>06 GOTICOS 1 24005 LEON
RENUEVA 28 1 B 24002 LEON 
VILLACEDRE S/N POLIG 24190 LEON 
MAESTROS CANTORES 5 24005 LEON 
OSORIO 6 3 H 24007 LEON 
PARROCO PABLO DIEZ 9 24010 TROBAJD CAMI 
LUIS DE GONGORA 6 1 
CASTRO SOPEÑA 13 O 
SIN SEÑAS O 
DEMETRIO MDNTESERIN
5 24008 LEON
24193 VILLAQUILAMBRE
24003 LEON
> 24006 LEON
24005 LEON
24003 LEON
24006 LEON
24192 LEON
JUAN DE RIVERA 11 O 24009 LEON 
GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON
MARIANO ANDRES 18
LA SIERRA 28'3 D
SOLIS PEREZ MIGUa ANGa 
LLAMAS FERNANDEZ AGUSTIN 
BARRAGAN ARIAS GREGORIO 
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUa CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON
PERRERO VALLE OLEGARIO MXALDE MIGIEL CASTA 24005 LEON 
HIDALGO CHAMORRO FRMCISCO J JUAN RAMON JIMENEZ 1 24009 LEON 
BOÑAR ALONSO BALTASAR 
DIEZ LOPEZ JUAN 
CARTON SANTIAGO ISAIAS 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
GARCIA CARRO MANUa
LOZANO FERNANDEZ FRMCISCO J DOñA CONSTANZA 14 
DIEZ CASTRO JESUS ALBERTO 
LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO 
PEREZ «CIÑO MARIA ANTONIA 
BARBON ALVABEZ MIGIEL 
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUE 
GARCIA FERNANDEZ AMADOR 
GONZALEZ FERNAWEZ FEDERICO
GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONI DONOSO CORTES 21 O 
8UAREZ GUTIERREZ MANUa 
LOPEZ ALVAREZ ROBERTO 
DEVILLE BELLECHASSE SANDEZ 
FUENTE ALAIZ I8MC 
«GA RODRIGUEZ JESUS
FILIPE BRAVO POCAS MIGIEL AN NtóEZ DE GUZMM 8-1 
CRUZ MATEOS JOSE MIGUE SANCHO ORDONEZ 16-3 
DIEZ SAN JOSE MARIANO SAN MARTIN 8 
GRASERAS MARIDO MARIANEOFI CARDENAL LQRENZANA 6 24001 LEON 
FERNANDEZ FUENTE ALFREDO 
CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE 
URDAtPILLCTA ALVAREZ PIO 
ESCOBAR FERNAWEZ ALFREDO
TA30ADA PERRAS MARTA CASILDA BERMUDO III O 
SOBEJANO CAÑO ISIDORO AV REINO LEON 2 2 D 
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 O 
ROBLES CAMPILLO FRMCISCO JA TORRES DE OMAÜA 6 
MARTINEZ PEREZ JOSE MNLEL LOS BETOS 5 1 C 
MERINO RODRIGUEZ MANUa JESU «RCMXJ DE GANADO O
JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON 
CANDILES 3 O 24010 LEON 
FINCA a VALLE(L06 C 24190 LEON 
SAN IGNACIO DE LtJYOL 24010 LEON 
LLORENTE RIEGO FRANCISCO JAV ALFONSO IX 2 
VALCMCa VAL«RDE MARIA OEM PADRE RISCO 29 4 I 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO INDEPENDENCIA 12 
CID MARTINEZ ANTONIO 
CASADO ALLER LUIS 
ALVAREZ VIÑAYO JULIAN
IBAN LOPEZ MIGUa ANGa 
MARTDEZ CASADO EUGENIO 
ASIAN MARTDEZ JOSEFA 
CRESPO FERNANDEZ JESUS ELOY 
XAVIER SENA ANTONIO 
ATALA HERNAN» MARIA ELADIA 
SANDOVAL BIDES JOSE MANUa 
MARTDEZ VALVERBE INOCENCIA 
FERNANDEZ PUENTE M EULALIA 
ALAIZ LOPEZ PATRICIO
GARCIA MORAN VICENTE ISIDRO
FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI SANTO TIRSO 24 O
PASEO DE LA GRANJA17 24007 LEON 
IND LAUREANO DIEZ CANSEC 24009 LEON
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON
JOAN MARIA PEREDA 13 24006 LEON 
CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON 
JOSE MARIA VICENTE L 24010 LEON 
24009 LEON
24009 LEON
24010 TROBAJO CM1I 
24009 LEON
24003 LEON 
24002 LEON 
24191 SAN MORES Da R
24004 LEON 
24006 LEON 
24001 LEON 
24190 OTERUELO DE LA V
24005 LEON 
24008 LEON
VIRGEN DE «LILLA 46 24006 LEON 
PENDON DE BAEZA 3 O 24006 LEON 
FERNANDEZ LADREDA 69 24005 LEON 
AV NOCEDO 36 O 
PIO XI 16
243.992 07/97 12/97 
36.148 12/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 10/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
37.553 04/98 04/98 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
253.481 01/98 06/98 
162.664 09/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
203.090 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 12/97 12/97 
180.738 07/97 11/97 
243.996 07/97 12^97 
72.295 10/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
162.664 07/97 10/97
36.148 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
228.477 07/97 12/97 
40.666 08/97 08/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97
81.332 08/97 09/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
203.330 07/97 11/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
84.494 04/98 05/98 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 07/97 07/97 
228.477 07/97 12/97 
228.477 07/97 12/97 
40.666 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 11/97 11/97
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HUMERO DE IDENTIFICADO?
PROV. APREMIO DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010478140 07 240056344651 
24 1998 010535128 07 240056438623 
24 1998 010478544 07 240056452664 
24 1998 010478946 07 240056635449 
24 1998 010479554 07 240056919072 
24 1998 010479655 07 240056921496 
24 1998 010480059 07 240057130856 
24 1998 010480867 07 240057438630 
24 1998 010481776 07 240057596456 
24 1996 010482079 07 240057681433 
24 1998 010482382 07 240057862501 
24 1998 010537653 07 240057886749 
24 1998 010537855 07 240058057713 
24 1998 010482968 07 240058089136 
24 1998 010483089 07 240058098836 
24 1998 010538158 07 240058121468 
24 1998 010538360 07 240058171483 
24 1998 010483392 07 240058278385 
24 1998 010538663 07 240058318603 
24 1996 010538764 07 240058347602 
24 1998 010538865 07 240058440053 
24 1998 010483901 07 240056678513 
24 1996 010539269 07 240058681543 
24 1996 010990523 07 240058681543 
24 1996 010464709 07 240058983253 
24 1996 010485012 07 240059069650 
24 1998 010485416 07 240059143305 
24 1998 010541188 07 240059242426 
24 1998 010541390 07 240059450166 
24 1998 010541491 07 240059486340 
24 1998 010541693 07 240059518975 
24 1998 010486325 07 240059520288 
24 1996 010466729 07 240059812100 
24 1998 010542505 07 240059812100 
24 1998 010486830 07 240059841200 
24 1998 010542808 07 240059687676 
24 1998 010487032 07 240059689393 
24 1998 010543111 07 240060109362 
24 1998 010543313 07 240060143213 
24 1998 010467840 07 240060267491 
24 1996 010468042 07 240060434718 
24 1998 010543717 07 240060502517 
24 1998 010543818 07 240060536061 
24 1998 010990321 07 240060536061 
24 1998 010990977 07 240060536061 
24 1996 010466446 07 240060615661 
24 1998 010488951 07 240060787150 
24 1998 010469557 07 240060692032 
24 1998 010544424 07 240060936266 
24 1998 010544727 07 240061130185 
24 1997 010749660 07 240061150090 
24 1998 010489860 07 240061207664 
24 1998 010489961 07 240061246989 
24 1998 010545636 07 240061973883 
24 1998 010491476 07 240062267816 
24 1998 010492082 07 240062512639 
24 1998 010492486 07 240062790000 
24 1998 010546646 07 240062790000 
24 1998 011362335 07 240062812329 
24 1998 010547030 07 240062990262 
24 1998 010493395 07 240063193639 
24 1998 010493496 07 240900100262 
24 1998 010493500 07 240900132594
24009 LEO*
24008 LEON
24190 LEON
MISERICORDIA 9 
BURGO NUEVO 6
24006 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24001 LEON
24009 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24008 LEON
24003 LEON
24006 LEON
24009 LEON
24006 LEON
24006 LEON
24003 LEON
24001 LEON
24009 LEON
24198 VIRGEN DEL CAJON
24003 LEON
24007 LEON
24009 LEON
24009 LEON
24001 LEON
24100 TROBAJO DEL CAHI
24006 LEON
24008 LEON
24006 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
24006 LEON
24006 LEON
SAN MANES 73 BJ 
JUAN DE LA COSA 7 7 
MARIA IWACLLADA 2 
ROA DE LA *EA 29 1 
LOS GERANIOS 13 
C/SENTILES N 1-1C O 
PEGA PIMIA 19
VENTICUATRO DE ABRIL 24004 LEON 
SUERO DE QUIMONES 12 24002 LEON 
GENERAL FRANCO 56 24192 TROBAJO DEL CERE
LANCIA 5 O 24004 LEON
MAUS FENREIRO ANGEL NO CONSTA O 
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI EL JANO O 
MOLINA PUENTE PURIFICACION 
SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL 
SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL 
RIEGO CORDON GUILLERMO
GOMEZ VALENCIA ROBERTO 
GUARDIÜLA COLMAR M JOSE 
CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
RODRIGUEZ JELON JOSE LUIS 
RODRIGUEZ «LON JOSE LUIS 
RODRIGUEZ JELON JOSE LUIS 
GUZMAN CABAL MARIA PILAR 
IGLESIAS GARCIA ROSA ISABEL 
FUERTES -DIEZ FRANCISCO JOSE 
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANIJE CANTAREROS 18 
CASO MATEO MARIA TERESA 
GAMUNDI IRALA RUKN OSCAR 
GUTIERREZ LANZA ALVARO .
RODRIGUEZ FERNANDEZ ENCARNAC COVADONGA 5 O 
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 26 DE HAYO 6 O 
OLEGO SANTOS SEGUNDINO 
DIEZ DIEZ FRANCISCO JAVIE 
DIEZ Din FRANCISCO JAVIE 
VIDALES ALONSO GEMMA 
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 
WAYE — DEIKH 
VALLES FERNANDEZ ELADIO 
FERNAWEZ ALLER JOSE
LOS URRIELES 2 BJ B 
DOCTOR FLEMING 36-3 
C/ JAIME BALNES 5 6F 24007 LEON 
24004 LEON 
24006 LEON
GENERAL SANJURJO 2 O 24002 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
LA CASADA 7 24009 LEON
C/BRIANDA DE (UVERA 24005 LEON 
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN MORES DEL R 
CONDE REBOLLEDO 4 O 24003 LEON 
JUAN MADRAZD.19 O 24002 LEON
DUERNA 21 
GEJERAL MOSCARDO 18 
GEJERAL MOSCARDO 18 
FERNANDEZ LADREDA 30 24005 LEON
PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE MARIANO ANDRES 123 
PEREZ VILLAHIZAR YOLANDA PEÍti PRIETA, 3 O 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR CINCO DE MAYO 5 5 B 
GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MAR ROMA 20
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
SAN GLORIO 1 O 24007 LEON 
LA PLAZA 4 24002 BUSTILLO DEL PAR
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24006 LEON 
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24006 LEON 
ANTOLIN LOPEZ PEUSZ 24006 LEON 
CARDENAL CISKROS 7 
JOSE MARIA PEREDA O 
PEÑA LARZON 2 O 
ASTURIAS 6 4 B
TIBIELA SANTIAGO MARIA ISABE DR. FLEMING 66 
GONZALEZ JUAN ANTONIO BETOS 4
GUTIERREZ ALARMA MAXIMO ANTIBIOTICOS 184
LUENGOS FERNANDEZ LUIS CJWLO JUAN DE HERRERA 65-1 24006 LEON 
PEREZ GARCIA JAVIER MIGUEL DE UNAMUND 8 
ORTIZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO ASTURIAS 6 
PARRADO FERNANDEZ JWtIA LUIS GARCIA 4 O 
ALVAREZ LOPEZ MARINA 
RIOS REXACH GIBENTE 
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO 
GAMA JOIAVILLA BLANCA 
PRIETO MARTDtZ JOSE 
FERWNDEZ VEGA JOSEFA 
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 
TORAL PEREZ MARIA AZUCEN 
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES 
VIDAL GOEZ VICENTE 
CRESPO ALVAREZ MIGUEL MGEL
BLANCO TRABA HERNAMEZ CA MA P COMEBA SAGA6TA 44 24001 LEON 
24192 VILECHA 
24282 MONTEJOS DEL CAM 
SANTIESTEBAN U 080RI 24004 LEON
REYES LEONESES i 9 I 24008 LEON 
REYES LEONESES i 9 I 24006 LEON 
AV JOSE ANTONIO 18 O 24002 LEON 
FEBRERAS CELADA MARIA GLORIA DEMETRIO VALERO 5 O 
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A NUÍÍZ DE GUZMM 13 
AJENJO REDONDO JOSE MARIA 
CABEZAS PRIETO ROSA ANA
GARCIA RODRIGUEZ ELENA tWtlA RAMIRO VALBUENA 10 8 24002 LEON 
VAZQUEZ ALVAREZ FRANCISCO JA BORDON 4 4 C 
GARCIA PEREZ MANUEL 
SNi MARTIN RIVA IRENE 
SAN MARTIN RIVA IRE)€ 
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 07/97 07/9?
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 12/97 12/97
216.886 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 08/97 06/97
216.886 07/97 12/97
108.443 06/97 10/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 12/97 12/97
216.886 07/97 12/97 
144.590 09/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
72.294 11/97 12/97
216.886 asm 10/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
72.295 09/97 10/97 
216.886 07/97 12/97
36.148 11/97 11/97 
72.295 10/97 12/97 
40.666 07/97 07/97 
203.330 08/97 12/97
36.148 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
72.295 07/97 08/97 
216.886 07/97 12^97 
162.664 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97
72.294 11/97 12/97
106.443 07/97 09/97 
15.092 06/93 09/97
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 07/97 07/97 
180.738 07/97 11/97 
38.946 07/96 07/96 
40.666 07/97 07/97 
203.330 08/97 12/97
36.148 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
40.666 07/97 07/97 
36.148 08^7 06/97
126.741 01/98 03/98 
36.148 09/97 09/97
243.996 07/97 12^ 
243.996 07/97 12/^7 
405.737 07/97 12^7
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010547757 07 241000038577 
24 1998 011363365 07 241000051816 
24 1998 010493904 07 241000103245 
24 1998 010547959 07 241000103245 
24 1998 010494106 07 241000268953 
24 1998 010494207 07 241000325638 
24 1998 010494510 07 241000492154 
24 1998 010548666 07 241000549849 
24 1998 010495419 07 241000716365 
24 1998 010495520 07 241000618520 
24 1998 010496025 07 241001124371 
24 1998 011365890 07 241001124371 
24 1998 011527053 07 241001393648 
24 1998 010496429 07 241001546929 
24 1998 011081257 07 241001729108 
24 1998 010549676 07 241001757295 
24 1998 010496833 07 241002110640 
24 1998 010496934 07 241002170456 
24 1998 010497237 07 241002245834 
24 1998 010497338 07 241002258463 
24 1998 010550262 07 241002258463 
24 1996 010650787 07 241002410431 
24 1998 010498247 07 241002533194 
24 1998 010550688 07 241002535319 
24 1998 010499156 07 241002981620 
24 1998 010499358 07 241003042749 
24 1998 010499459 07 241003059725 
24 1998 010499661 07 241003168748 
24 1998 010499863 07 241003339106 
24 1998 010500267 07 241003588979 
24 1998 010500368 07 241003745900 
24 1998 010500873 07 241004436620 
24 1998 010501075 07 241004474814 
24 1996 010501378 07 241004663861 
24 1998 010501479 07 241004670026 
24 1998 970063174 07 241004775211 
24 1998 010501984 07 241005009627 
24 1998 010503200 07 280157400678 
24 1998 010503705 07 280209042064 
24 1998 010503806 07 280212577918 
24 1998 010503907 07 280225705755 
24 1998 010504008 07 280240518564 
24 1998 010552710 07 300059673540 
24 1998 010505725 07 310036811225 
24 1998 010505826 07 310041663043 
24 1998 010552811 07 320030955333 
24 1998 010506634 07 330055027173 
24 1998 010506735 07 330055881985 
24 1998 010553013 07 330059504836 
24 1998 010507038 07 330063804057 
24 1998 010553518 07 330070625443 
24 1998 010507139 07 330076209953 
24 1998 010507644 07 330089624447 
24 1998 010507745 07 330093909726 
24 1998 010507947 07 330102864644 
24 1998 010508149 07 330105625912 
24 1998 010506553 07 330116101912 
24 1996 010553821 07 330119321100 
24 1998 010506654 07 330120643936 
24 1998 010509361 07 360073441144 
24 1998 010554326 07 370029362404 
24 1998 010509563 07 370036349939 
24 1998 010510371 07 400015201044
61
24006 LEON
24009 LEON
24002 LEON
24009 LEON
24192 LEON
24007 LEON
24008 LEON
24008 LEON
24002 LEON
24004 LEON
24009 LEON
24190 LEON
24001 LEON
24005 LEON
24231 ONZONILLA
24010 TRÜBAJO DEL CAMI
REINA Y SANTA 22 2
REINA Y SANTA 22 2
FUERO 11
JOSE ANTONIO 18
0RD860 II 21
SAN RAFAEL 4
PEREZ CALDOS 31 3 A
24003 LEON
24008 LEON
24006 LEON
24193 NAMA1EJERA
24010 SAN ANDRES DEL R
24006 LEON
24002 LEON
24193 MAVATEJERA
24007 LEON
24009 LEON
24003 LEON
24006 LEON
24008 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24001 LEON
24007 LEON
24009 LEON
24002 LEON
24003 LEON
24006 LEON
24191 SAN ANDRES Da R
24001 LEON
24005 LEON
24006 LEON
MIGUEL DE UNAMUNO 8
ANTIBIOTICOS 129 1
LA SAL 5 BJ
ARIAS MONTANO 32
PARROCO PABLO DIEZ 6 24010 TROBAJD Da CAMI
MARQUES DE MDNTEVIRG 24007 LEON
MARQUES DE MDNTEVIRG 24007 LEON
MARIANO ATORES 133
PADRE ISLA 46 4 D
CASTRO HERRADOR OSCAR MIGUa QUIüOEB DE LEON 6 24009 LEON 
GUTIERREZ GARCIA JESUS ANGa ANTONIO MACHADO 2 2 24195 VILLAOBISPO DE L 
TAMAYO AMIGO LUIS
TAMAYO AMIGO LUIS 
SANTOS MERINO LAURA 
LLAMAS RUEDA RAFAa
FERNANDEZ ROtERO JULIO TOMAS OBISPO MANRIQUE 1 
MARTINEZ MAWIQUE JUAN ATORE PRINCIPE DE ASTURIAS 24007 LEON 
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT C/TIZONA 26 O 24009 S ATORES RAB 
BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO RODRIGUEZA Da VALLE 24002 LEON 
KOMITOV MINTCHEV GUEDRGUI 
KOMITOV MINTDEV GUEDRGUI 
MORO BARRIOS JOSE CARLOS 
MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA 
ANAYA TERNENON BEATRIZ 
DIEZ SANTOS MARIA INMAOLAD 
PIBERO MATE MARCELINA
LLAMAZARES MARTINEZ MARIA AL RAMON Y CAJAL 19 2 
MDREIRA FILGUEIRA AMA NARIA MISERICORDIA 17 .
CARDENAL LORENZANA 1 24001 LEON 
CARDENAL LORENZANA 1 24001 LEON 
UFE DE VEGA 11 24002 LEON
24001 LEON
PLAZA CALVO BOTELO 1 24001 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 
URRIGLE5 14 
LA GRANJA S/N O 
LA LOMBA O 
DE ALFAGEME 32 1 D
MAESTROS CANTORES 2 
LEON BENAIVENTE KM 
LEDN-A6T0RGA KM 4,5 
BERNARDO Da CARPIO- 24004 LEON 
OBISPO ALMARCHA 4 O 24006 LEON 
AV MARIANO ATORES 16 24006 LEON 
MOISES DE LEDN37 O 
DOGA URRACA 10 2 D
RaOJERO LOSADA 35 5 24009 LEON 
MOISES DE LEON 47 O 
a ROMERAL 176 
ALFONSO V 2 
JOSE AGUADO 4 8 
JUW DE HERRERA,
LEDN-ASTORGA KM 31 O 24286 HOSPITM. DE ORBI 
MAESO REVIDRIEGO RAFAa JOSE PADRE ISLA 8 
DIEZ RODRIGUEZ AITOR 
a HARSI — MOHAMED 
TA6C0N GARCIA WWEL 
CASTRO MONTES JOSE MARIA 
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE
GARCIA NIETO FRANCISCO JAVIE NO CONSTA O 24231 ONZONILLA
BORREGO ALIAGA ENRIQUE FERNAWEZ LADREDA 16 24005 LEON
LOBO FERNANDEZ JAIME MAYOR 6 7 24003 LEON
LIN NO CONSTA VEN YONG 
LIN NO CONSTA VEN YONG 
ROBLA ROZAS CARLOS MANUa 
DOMINGUEZ GONZALEZ ANGa LUI COLON 38 EN DCH 
MEYER ALIJA MARIA ARGENTINA 
RAMOS CESAR RAUL 
SANDEZ ANTON BEATRIZ 
SUAREZ MONTOYA MONICA 
RDJANO RIVADO ASUNCION 
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO
FERNATOEZ PRADO FERNANDEZ CL DAOIZ Y «LARDE 10 
ORTEGA CERECEDO MARIA «RISI FEDERICO ECHEVARRIA 
ROJAS JIMDEZ LUIS ALBERTO a UTERO 7 2 
QMENTE VIARGUES MARTA ISABa SAN MAMES 33 1 IDH 
CUBRIA BARAZON MARIA ANGELES 9AHAGUN 11 
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER SERRANOS 1 BJ 4
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOS CARDENAL LORENZANA 5 24001 LEON 
FRANCISCO CORREIA JOSE LUIS LA CASADA 11 2 
ROMAN MARTIN EUGENIO a CEPEDAL 1 1 
ATORES VILLA FERMATOO CARLOS BURGO NUEVO 2 2 
GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS 
NUÍEZ COLADO CARLOS 
MONTERO LOPEZ MILAGROS 
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
NOVO PRIETO DIONISIO 
GARCIA VEGA PABLO 
FERNANDEZ ESPINEIRA M PILAR 
VAZQUEZ ARROYO MANUa 
GONZALEZ CUERVO PEDRO 
□FUENTE IGLESIAS ELADIO 
PACHO VOCES ROBERTO 
RECIO GONZALEZ MARIA AURORA 
GARCIA MIGUELEZ PASCUAL 
HERNAMEZ MEGIDO LUIS 
ALVAREZ SANTOS JOSE MANLEL
36.148 11/97 11/97 
42.247 06/98 06/98 
40.666 10/97 10/97
72.295 11/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
81.332 11/97 12/97
228.477 07/97 12/97 
36.148 06/97 06/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
253.481 01/98 06/98 
112.658 01/98 04/98 
243.996 07/97 12/97 
36.148 07/97 07/97 
36.148 11/97 11/97 
81.332 07/97 08/97
243.996 07/97 12/97
121.996 10/97 12/97 
81.332 11/97 12/97 
72.295 09/97 10/97 
180.738 07/97 12/97 
121.998 07/97 09/97 
216.886 07/97 12/97 
121.998 07/97 09/97 
228.477 07/97 12/97 
228.477 07/97 12/97
40.666 08/97 08/97
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
40.666 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
40.666 09/97 09/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 07/97 09/97 
120.000 01/97 03/97 
162.664 09/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
180.738 07/97 11/97 
121.998 07/97 11/97 
243.996 07/97 12/97 
180.738 07/97 11/97 
243.996 07/97 12/97 
36.148 09/97 09/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
106.443 10/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
108.443 07/97 09/97 
228.477 07/97 12/97 
162.664 07/97 12/97
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WI€R0 DE IDENTIFICADOS
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 010554629 07 460113482930 
24 1998 010510876 07 460126957947 
24 1998 010511078 07 470014660224 
24 1998 010511179 07 470018962368 
24 1998 010511280 07 470021152952 
24 1998 010511381 07 470025624349 
24 1998 010511583 07 470026797039 
24 1998 010511684 07 470031431821 
24 1998 010512068 07 470038858684 
24 1998 010512189 07 460039636646 
24 1998 010512391 07 480059563618 
24 1998 010512492 07 480061545549 
24 1998 010512795 07 480075073817 
24 1998 010512900 07 480084457555 
24 1998 010554831 07 480084997927 
24 1996 010513708 07 490024796773
24 1998 010726296 07 240039214047 
24 1998 010726805 07 240053666441 
24 1998 010727310 07 240059058934 
24 1998 010728017 07 240061294984 
24 1998 010728926 07 241002111650 
24 1998 010730340 07 240026891815 
24 1998 010730643 07 240038115018 
24 1998 010730645 07 240041765652 
24 1998 010676143 10 24000746259 
24 1996 010681496 10 24000972288 
24 1998 010675537 10 24100351531 
24 1998 010677860 10 24100386691 
24 1998 010679678 10 24100532696 
24 1998 011060348 01 0O9749298N 
24 1998 010056414 10 24002466896 
24 1998 010166427 10 24002466896 
24 1998 010267063 10 24002466896 
24 1998 010927976 10 24002466896 
24 1998 011024572 10 24002466896 
24 1998 970119449 10 24003685258 
24 1998 970176942 10 24003685258 
24 1998 010928279 10 24003754673 
24 1996 010993250 10 24003754673 
24 1998 011136730 10 24003754673 
24 1998 010282019 10 24003896739 
24 1998 010381544 10 24003896739 
24 1998 010941114 10 24003896739 
24 1998 010426913 10 24004459440 
24 1998 970214530 10 24004459440 
24 1998 011024774 10 24004463480 
24 1998 970157239 10 24004463480 
24 1996 010928784 10 24004679106 
24 1998 011024875 10 24004679106 
24 1998 011125515 10 24004679106 
24 1998 010283635 10 24004928171 
24 1998 010949295 10 24005103377 
24 1998 970232314 10 24005115808 
24 1998 970210587 10 24005329410 
24 1998 010365578 10 24005332036 
24 1998 010929289 10 24005332036 
24 1998 011063681 10 24060062567 
24 1998 970194120 10 24100006775 
24 1998 950042267 10 24100089631 
24 1998 940312662 10 24100138(00 
24 1998 010061141 10 24100200573 
24 1998 010169558 10 24100200573
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA ROM 20
GOMEZ GARCIA FELIX 
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER 
ABRIL GARCIA JESUS 
GALICIA RIOS MARIANO 
VALLADARES VILLA BELARMINO 
TASIS SANZ FERNATOO 
ALVAREZ LOZANO VALERIO
C/ LHTARIEEOS 21 O 
LA PAJERA 2 2 B 
18 DE JULIO 42 
ABAJO 4 BJ 
GE)ERALISIMO 21 
PADRE ISLA 42 11 
VELAZQUEZ-PORTAL 10
TABOADA BLANCO MARIA DOLORES PADRE ISLA 11
ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRINCIPE2 O
24001 LEON
24006 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
24008 LEON
24197 VILLARRODRIGO DE
24192 LEON
24002 LEON
24004 LEON
24002 LEON
24010 TROBAJD CAMI
BELERDA APARICIO IRENEO MIGUEL ZAERA 2 5 D 24007 LEON 
SORIANO GARCIA DUVLTA CONDESA SAGA6TA 30 24001 LEON 
90RIAND GARCIA CARLOS CONDESA SAGASTA 30 24001 LEON 
RAMOS RODRIGUEZ DAVID ANTONIO VALBUENA 1 1 24004 LEON 
FUENTE TORRES MARIA TENENCIA MAXIMO GAYON VALDALI 24005 LEON 
SANDEZ GONZALEZ ANA ISABEL COFRADIA DEL CIENTO 24009 LEON
CELADILLA RUIZ TOMAS 
GALLEGO ROBLES ANDRES 
RUIZ RUBIO MANUEL
PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 SM ANDRES DEL R
REBOLLO 16 1 2^007 LEON
CARDENAL CISNEROS 1 24010 LEON
ARIAS MARTINEZ ELIAS 
GALLEGO FERNANDEZ PABLO
PENDON DE BAEZA 13 4 24006 LEON 
RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON
MARJON 22 O 24190 ARMUNIA
PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 SM ATORES DEL R
VIVAS RODRIGUEZ FROILAN
ALVAREZ NISTAL ANGEL 
RIESGO ALVAREZ RAQUEL OBDULI PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 SM ANDRES DEL R
RODRIGUEZ MERAYO FRMCISCO 
RECIO GARCIA M.LOS MGELES 
GUTIERREZ BLANCO MARINO 
GONZALEZ GARCIA ADORACION 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 254
24010 SAN ATORES DEL R
24191 SAN ATORES DEL R
FERNANDEZ LADREDA 45 24005 LEON 
PASEO FACULTAD 59 O 24004 LEON 
CARLOS PIMILLA 3 5 D 24010 LEON 
CONSTITUCION 268 2
CORPUS CRISTI
JUAN CARLOS GARCIA VALENCIA REY MONJE 4, 561 0 24005 LEON
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON VALDES 21
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON VAU)ES 21
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON V«J£S 21
DISTRIBUIDORA INDUSTRIE PON VtiJKS 21
DISTRIBUIDORA INDUSTRIA. PON VALDES 21
TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CAJAL 11
TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CAJAL 11
FERRALLA TUTO,S.L. CANAL, S/N O
FERRALLA TUTO,S.L. CANAL, S/N O
24400 PONFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
FERRALLA TUTO,S.L. 
VARELA FUERTES JULIO 
VARELA FUERTES JULIO 
VARELA FUERTES JULIO 
ASESORIA CASVE.S.L. 
ASESORIA CASVE.S.L. 
SILVA M0RATD JOSE LUIS 
SILVA MDRATÜ JOSE LUIS 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
BAÑOS COUBO JOSE MANUEL 
BAÑOS C0U90 JOSE MANUEL
CANAL, S/N O 
REAL 50 
REAL 50 
REAL 50 
DE LA PUEBLA 24 1 
DE LA PUEBLA 24 1 
LOTERO KING 4 38 
LOTERO KING 4 38 
RIO CABRERA 9 58 
RIO CABRERA 9 58 
RIO CABRERA 9 58
24400 PONFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 POFERRADA 
24400 POFERRADA 
A 24400 POFERRADA 
A 24400 PONFERRADA 
IZD 24400 POFERRADA 
IZD 24400 POFERRADA 
IZD 24400 PONFERRADA
BARRIO RODRIGUEZ MARIA SOL TOERTAS SACRAMENTO 7 24400 PONFERRADA
VILLA BENAVENTE 21 
MDNTEAREMAS S/N O 
BATALLA DE CERIrOLA 
BATALLA DE CERIñOLA 
GOERN. CO€Z NUñEZ 
MONTEAREN, S/N O
24002 LEON
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24400 POFERRADA
24100 VILLABLIND 
24400 POFERRADA
NELESA.S L
TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL MONTE GRALLERO 1
PUB VAYVEN.S.L. DOCTOR FLEMING 21
ALVAREZ MARQUES YGARNELO,S.L MADRID-CORUÍA KM.405 24530 VILLADECATOS
ALVAREZ MARQUES YGAWELO,S.L MADRID-CORLfiA KM.405 24530 VILLADECATOS
TECNICAS DE LIMPIEZAS DEL NO CERVANTES - CUATRDVI 24400 POFERRADA 
COSTA LIZ MARIO JOSE 
NELESA.S.L.
BLANCO PRADA ANTONIO
BLANCO PRADA ANTONIO 
AL.E5C.PRDF.
216.886 
243.996 
228.477 
243.996 
121.998 
243.996 
114.238 
243.996 
243.996 
243.996 
243.996 
243.996 
243.996 
243.996
36.148 
121.998
73.605 
122.675 
24.535 
36.802 
36.902 
238.982 
135.828 
203.742 
281.621 
20.861 
281.621 
281.621 
281.621
32,400 
1.134.378 
882.816 
1.407.950 
1.402.707 
539.232 
360.000 
180.000
35.747 
27.637 
84.183 
51.781 
51.546 
47.910 
27.496 
144.000
52.642 
96.000 
113.385 
125.532 
121.484
22.944 
134.947 
240.000 
144.000 
251.064 
226.768
20.952 
144.000
61.200 
61.200 
137.070
54.769
07/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
10/97 12/97 
07/97 12/97 
10/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
07/97 12/97 
08/97 08/97 
07/97 09/97
07/97 12/97 
01/97 12/97 
03/97 04/97 
01/97 11/97 
09/97 11/97 
01/97 12/97 
01/97 11/97 
01/97 12/97 
01/97 12/97 
12/97 12/97 
01/97 12/97 
01/97 12/97 
01/97 12/97
04/97 06/97 
10/97 10/97 
11/97 11/97 
12/97 12/97 
02/98 02/98 
03/98 03/98 
07/96 09/96 
10/96 12/96 
02/98 02/98 
10/96 10/96 
06/97 06/97 
12/97 12/97 
01/98 01/98 
02/98 02/98 
10/97 11/97 
01/97 04/97 
03/98 03/98 
02/97 03/97 
02/98 02/98 
03/98 03/96 
04/98 04/98 
12/97 12/97 
11/96 05/97 
11/97 11/97 
03/97 05/97 
01/98 01/98 
02/98 02/98 
06/97 03/98 
04/97 06/97 
07/94 07/94 
12/93 12/93 
10/97 10/97 
11/97 11/97
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PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 950191104 10 24100281308 
24 1998 010285655 10 24100289489 
24 1998 010385079 10 24100307273 
24 1998 010930202 10 24100307273 
24 1998 011025986 10 24100307273 
24 1998 011127030 10 24100307273 
24 1998 970183915 10 24100307273 
24 1998 970213015 10 24100307273 
24 1998 010170265 10 24100317276 
24 1998 010286261 10 24100317276 
24 1998 010061848 10 24100334353 
24 1998 010170568 10 24100334353 
24 1998 970177851 10 24100334353 
24 1998 010062050 10 24100356076 
24 1998 010170671 10 24100356076 
24 1998 010385786 10 24100356076
24 1998 010943740
24 1998 970204527
24 1998 950214342
24 1998 970134809
24 1998 010930404
24 1998 011026390
24 1998 011127333
24 1998 970142586
24 1998 010386069
24 1998 011127535
24 1998 010062353
24 1998 010171174
24 1998 011041750
24 1998 010287574
10 24100356076
10 24100356076
10 24100362948
10 24100371941
10 24100384772
10 24100384772
10 24100384772
10 24100384772
10 24100438326
10 24100438326
10 24100512084
10 24100512084
10 24100690627
10 24100711643
24 1998 970167848 
24 1998 010931414 
24 1996 011027202 
24 1996 010271107 
24 1998 010271206 
24 1998 010368410 
24 1998 010931616 
24 1996 011027404
24 1998 010368612 
24 1998 011236053 
24 1996 011551044 
24 1996 011711904 
24 1998 010931818 
24 1996 011027707 
24 1998 011128848 
24 1998 010172184
24 1998 010387406 
24 1996 010944851
10 24100761456
10 24100773176
10 24100773176
10 24100793384
10 24100793384
10 24100793384
10 24100808845
10 24100808845
10 24100835117
10 24100835117
10 24100858254
10 24100858254
10 24100872705
10 24100672705
10 24100672705
10 24100897963
10 24100897963
10 24100697963
24 1998 010063565
24 1998 010172386
24 1998 010387810
24 1998 010945154
24 1998 011042962
24 1998 010932121
24 1998 011028010
24 1998 011129454
24 1998 010932323
24 1998 011237265
24 1998 970146832
24 1998 010172992
24 1998 010288685
24 1996 010388618
24 1998 010945760
10 24100921811
10 24100921811
10 24100921811
10 24100921811
10 24100921811
10 24100981223
10 24100981223
10 24100981223
10 24101014262
10 24101014262
10 24101144002
10 24101200279
10 24101200279
10 24101200279
10 24101200279
S.L,
S.L.
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POWERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POWERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24492 CUBILLOS DEL SIL
24492 CUBILLOS Da SIL
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
BIEXTELCO,
BIEXTELCO,
BIEXTELCO,
BIEXTELCO,
24400 PONFERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 PONFERRMA
24400 POWERRADA
24400 POWERRADA
24400 POWERRWDA
24420 FAERO
AVE MARIA 29 P 
ME NRIfc 29 P 
AVE MARIA 29 P 
AVE MARIA 29 P 
ME MARIA 29 P 
VALSES 18
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
DE ESPAñA 12 P F 
DE ESPAñA 12 P F 
DE ESPASA 12 P F 
DE ESPAñA 12 P F
DaiCIAS 12 25 A
DELICIAS 12 22 A
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 POWERRADA
ItoUSTRIAL Da BIERZ 24560 VILLADECANES 
INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 VILLADECAW-S 
INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 VILLADECANES 
INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 VILLADECAWS
TERCIO DE FUMES 25 24400 POWERRADA 
TERCIO DE FUMES 25 24400 POWERRADA 
TERCIO DE FUMES 25 24400 POWERRADA 
ALFREDO AGÜSTI 12 31 24400 POWERRADA 
ALFREDO AGOSTI 12 3! 24400 POWERRADA 
REINO DE LEON 33 
REINO DE LEON 33 
ASTURIA6-KM.7*5 O 
A6TURIA6-KM.7*5 O
DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 POWERRADA 
DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 PONFERRADA 
DOCTOR FLEMING 17 BJ 24400 POWERRADA 
LA FACULTAD DE POWERRADA, S. PORTUGAL 10
LA FACULTAD DE POWERRADA, S. PORTUGAL 10 
LA FACULTAD DE POWERRADA,S. PORTUGAL 10 
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD
MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD
MOVIMIENTOS YTRWSPORTES Da INDUSTRIAL Da BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD
LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES COMPOSHLLA 50 12 
LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES C0MP06TILLA 50 12 
LIMPIEZAS CIVILES Da NOROES COMPOSTILLA 50 12 
CUBIERTO, S.L. 
CUBIERTO, S.L. 
LOPEZ TOUZDN CARLOS
EN RINCON DE LOLO, S.L. FERROCARRIL 42 
LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. LIBERTAD 4 
CONSTRUCCIOWS ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIOWS ALWZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIOWS ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIOWS OAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1
MOVIMIENTOS YOBRAS EUROPEAS, ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 POWERRADA 
MOVIMIENTOS YOBRAS EUROPEAS, ANTOLIN LOPEZ PEU£Z 24400 PONFERRADA 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPASA 9 2» C 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPASA 9 2» C 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAñA 9 2> C 
SERVIJOSA, S.L. 
SERVIJOSA, S.L. 
SERVIJOSA,
SERVIJOSA, S.L. 
SERVIJOSA, 
GONZALEZ RUIZ WVftEL 
SERTRABI.S.L.
MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. 
MOBISA MANTENIMIENTOS, S.L, 
MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. 
MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L.
CONTINENTAL DE CONSTRUCCIOW LA GAMBITA 5 
CONTINENTAL DE CONSTRUCCION LA GAMITA 5 
EXCAVACIONES YMDVIMIENTDS DE DE ESPASA 12 31 C 
EXCAVACIONES YMDVIMIENTOS DE DE ESPASA 12 31 C 
MOVHIERRA Da BIERZD, S.L. AYUNTAMIENTO 13
CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 POWERRADA 
METALLICS SOLDERING.S.L. FUEROS DE LEON 3 31 24400 POWERRADA 
OFICINA DE DESARROLLO YPROYE CAMINO DE SANTIAGO i 24400 PONFERRADA 
OFICINA DE DESARROLLO YPROYE CAMINO DE SANTIAGO i 24400 POWERRADA 
PABINOR DECORACION,S.L. 
PABINOR DECORACION,S.L. 
PABINOR DECORACION,S.L.
COLABA,S.L. 
COLABA,S.L. 
CAMIONES MARQUES,S.L. 
CAMIONES MARQUES,S.L. 
RECICLAJES BIERZD,S.L. 
RECICLAJES BIERZD,S.L. 
AUDIO SAMPLING,S.L. 
AUDIO SAMPLING,S.L. 
AUDIO SAMPLING,S.L.
90.000 06/94 06/94 
26.963 12/97 12/97 
1.327.630 01/98 01/98 
850.380 02/98 02/98
700.553 03/98 03/98 
607.415 04/98 04/98 
300.000 10/96 12/96
90.000 07/97 08/97 
110.148 11/97 11/97
35.804 12/97 12/97
288.554 10/97 10/97 
220.442 11/97 11/97 
210.000 10/96 12/96 
391.486 10/97 10/97 
341.689 11/97 11/97 
329.222 01/98 01/98
349.118 02/98 02/98' 
240.000 01/97 04/97 
150.000 02/95 03/95
60.001 01/97 01/97 
144.620 02/98 02/98 
144.620 03/98 03/98 
144.620 04/98 04/98
60.001 01/97 01/97 
198.370 01/98 01/98 
121.484 04/98 04/96 
293.288 10/97 10/97 
128.857 11/V7 11Z97 
889.805 03/98 03/98 
106.928 12/97 12/97
60.001 03/97 03/97 
340.133 02/98 02/96 
376.596 03/98 03/98 
236.550 12/97 12/97 
228.917 09/97 09/97 
251.064 01/98 01/96 
530.476 02/98 02/98 
372.547 03/98 03/98
231.119 01/98 01/98 
227.391 05/98 05/96 
317.814 05/96 05/96 
133.720 02/95 10/95
98.684 02/98 02/98 
109.256 03/98 03/98
70.489 04/98 04/98 
41.634 11/97 11Z97 
41.634 01/98 01/98 
36.063 02/98 02/98
61.416 10/97 10/97
58.421 11/97 11/97 
114.869 01/98 01/98
98.866 02/98 02/98 
121.334 03/98 03/98
24.979 02/98 02/98 
26.680 03/98 03/98 
26.680 04/98 04/98 
445.438 02/98 02/98
439.363 05/98 05/98 
120.000 92/91 03/97
50.869 11/97 11/97
50.869 12/97 12/97 
44.059 01/98 01/98 
44.882 02/98 02/98
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NUOO DE IDENTIFICADOS IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 011043566 
24 1996 980031334 
24 1998 010427519 
24 1996 011086917 
24 1998 010064272 
24 1998 010933131 
24 1998 970119146 
24 1998 970122378 
24 1998 770139435 
24 1998 010064373 
24 197? 012257507 
24 1998 010173295 
24 1998 010946063 
24 1998 980022543 
24 1998 980031536 
24 1998 010933636 
24 1998 980017715 
24 1998 01042B024 
24 1996 010933939 
24 1998 011030333 
24 1998 010371440 
24 1998 010064878 
24 1998 010173602 
24 1998 010389527 
24 1998 010946467 
24 1996 011147238 
24 1998 010275450 
24 1998 011068129 
24 1998 770222614 
24 1998 010276359 
24 1998 010372652 
24 1998 010947982 
24 1998 010162585 
24 1998 010372955 
24 1998 010175420 
24 1998 010291214 
24 1998 010934949 
24 1998 010935252 
24 1998 011032151 
24 1998 011134104 
24 1998 011033060 
24 1998 011134811 
24 1998 011745911 
24 1998 011150066 
24 1998 011135720 
24 1998 010560691 
24 1998 010601816 
24 1998 010562107 
24 1998 010562511 
24 1998 010602927 
24 1998 010564632 
24 1996 010564634 
24 1998 010606159 
24 1998 010567258 
24 1998 010567561 
24 1998 010567763 
24 1998 010668268 
24 1998 010569460 
24 1998 010609189 
24 1996 010569561 
24 1998 010609795 
24 1998 010570692 
24 1998 010571403
10 24101200279 
10 24101200279 
10 24101245345 
10 24101245345 
10 24101245446 
10 24101245446 
10 24101267674 
10 24101284145 
10 24101284145 
10 24101346510 
10 24101374677 
10 24101383771 
10 24101363771 
10 24101383771 
10 24101363771 
10 24101441062 
10 24101477539 
10 2410149208? 
10 24101495323 
10 24101495323 
10 24101515329 
10 24101516945 
10 24101516945 
10 24101516945 
10 24101516945 
10 24101516945 
10 24101526463 
10 24101560195 
10 24101704780 
10 24101704681 
10 24101704861 
10 24101705992 
10 24101727214 
10 24101727214 
10 24101745402 
10 24101745402 
10 24101745402 
10 24101801073 
10 24101817746 
10 24101816756 
10 24101941119 
10 24101941119 
10 24101990629 
10 24101990730 
10 24101991033 
07 070028736905 
07 080335710053 
07 150101742363 
07 200051430778 
07 200051430778 
07 240029619333 
07 240029756769 
07 240037278996 
07 240041267316 
07 240042531346 
07 240043375953 
07 240044506025 
07 240046621413 
07 240046629291 
07 240046674357 
07 240047269592 
07 240048668214 
07 240049993070
BIEXTELCO, S.L.
BIEXTELCO, S.L.
ACTIVA BIERZD, S.L.
ACTIVA BIERZD, S.L.
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECNES 
INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 VILLADECANES 
HUERTAS Da SACRAtO 24400 PONFERRADA
HUERTAS Da SACRAMEN 24400 PONFERRADA
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. C0WE DE LOS GATTANE 24400 PtNTRRADA 
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CONDE DE LOS GAITAC 24400 PtNTRRADA
S.O.S. BIERZD 24 HORAS, S.L. LOTERO KING i 31 B 24400 PtNTRRADA
LAGO OCHOA JULIO CESAR 
LAGO OCHOA JULIO CESAR 
ARCOPINTOR, 6.L.
MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
PIZARRAS PONFERRADA, S.L. 
PIZARRAS PONFERRADA, S.L. 
PIZARRAS PtNTRRADA, S.L. 
PIZARRAS PONFERRADA, S.L.
HUERTAS Da SACRWfN 24400 PtNTRRADA
HUERTAS Da SACRAMEN 24400 PtNTRRADA
US ALMENDROS 4 ET 
Da CASTILLO 1 
FIEROS DE LEON 1 1! 
FUEROS DE LEON i 18 
FUEROS DE LEDN 1 1! 
FUEROS DE LEON 1 19
24400 PtNTRRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONTEADA
CONSTRUCCIÍNS YOBRAS VALDEC MATADERO 10 ET
MARANHD MARTINEZ MARIA MAR a RELOJ 1
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEDN 1
ORTEGA BAILEN MARIA LUISA GIL Y CARRASCO 3
ORTEGA BAILEN MARIA LUISA GIL Y CARRASCO 3
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PONFERRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PtNTRRADA
HOSTELERA SAGECO, S.L.
HOSTELERA SAGECO, S.L.
HOSTELERA SAGECO, S.L.
HOSTELERA SAGECO, S.L.
HOSTELERA SAGECO, S.L.
CASADO SARMIENTO VICTOR
ANTONIO CORTES 24
ANTONIO CORTES 24
ANTONIO CORTES 24
ANTONIO CORTES 24
ANTONIO CORTES 24
JOSE ELOY REGADA 5
TALLER GRAFICO DIGITAL CUATR LA CEMBA O
GONZALEZ USADA ROSA MARIA HORNOS 12
PAPA 'STAMDS DE MARCHA, S.L. SN PEDRO O
PAPA 'STAMDS DE MARCHA, S.L. 9W PEDRO O
EXPLOTACIONES DE MINAS, CANT DE ESPAÜA 12 49 A
24411 FUENTES NUEVAS 
24411 FUENTES NUEVAS 
24411 FUENTES NUEVAS 
24411 FUENTES NUEVAS 
24411 FUENTES NUEVAS 
24300 BEMBIBRE 
24400 PtNTRRADA 
24400 PONFERRADA 
24319 NOCEDA 
24319 NOCEDA 
24400 PtNTRRADA
EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PtNTRRADA 
RIEGOS YTIERRAS, S.L. JUAN DE LAMA 2 24400 PtNTRRADA
RIEGOS YTIERRAS, S.L. JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA
RIEGOS YTIERRAS, S.L. JUAN DE LAMA 2 24400 PtNTRRADA
INMDGARFER, S.L. SAN FRUCTUOSO 28 39 24400 PONFERRADA
VETA RODRIGUEZ JESUS CASTILLA-ANTIGUA N-V 24300 BEMBIBRE 
LA JOYA DE QANONARAYA, S.L. CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA
24100 VHLAUNÜ
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24523 TRAMDELO
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PONFERRADA
24100 YILLABLINÜ
24400 PONFERRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24415 OTERO
24400 PONFERRADA
24400 PtNTRRADA
MATEO GARZA, S/N O 
MATEO GARZA, S/N O 
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PtNTRRADA 
CTRA MADRID CORU/A 3 24400 PONFERRADA 
REAL 26-3 O 
CRISTO 3 O 
SIN SEÑAS O 
SAN ESTEBAN 79 O 
AVDA CASTILLO 3 O 
LOTERO KING 4-3 O 
AV LACIAMA 1 O 
DOS DE MAYO 29 1 D 
RIO CAÑERA 9 5 IZO 
LA FUDQACA 36 
ANCHA 38 O
CARRETERA a VALLE O 24315 SWTIBtitZ Da T 
LA CEWA 25 24400 PtNTRRADA
HUERTAS SACRAMENTO-C 24400 PONFERRADA 
MONTEARENAS,S/N O 
FELIPE FERCE 5 O
DRAGONTE DE PROYECTOS YCONST PASEO SAN ANTONIO 3 24400 PtNTRRADA 
DRAGONTE DE PROYECTOS YCONST PASEO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 
PINTO OLIVEIRA ADALBERTO 
TRANSPORTES ROCWLI, S.L. 
MURGOPIER, S.L.
HITA ANDRADE VENCESLAO 
BAWERA MARTIN LUIS MARIANO
RIWR0 MADRUGA DAVID FACUNDO CAA ERA,11 O 
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 
FERNANDEZ VILLARES JAIME 
NLÍtZ DOMINGUEZ ALFREDO 
GUERRERO DIEZ ANTONIO 
LOPEZ LADO JOSE ANGEL 
BLANCO GALLEGO JOSE 
HDWUBIA ROSA ALONSO 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
SILVA NORATO JOSE LUIS 
FLOREZ GONZALEZ HERMOGGES 
HARO GOMARIZ JUAN ESPIRIO 
BAÑOS COUSO JOSE MANUa 
MARINHD — ARTUR 
SAN NICOLAS PEREIRA MARIA C
716.762 03/98 03/98 
180.000 05/97 09/97
19.842 10/97 12/97 
20.575 01/98 03/98 
111.283 10/97 10/97 
113.385 02/98 02/98 
120.000 08/96 06/96 
60.001 02/97 05/97 
180.000 01/97 01/97 
51.610 10/97 10/97 
65.226 09/97 09/97 
1.261.028 11/97 11/97 
1.391.515 02/98 02/98 
270.000 01/97 04/97 
180.000 05/97 09/97 
434.973 02/98 02/98 
60.001 01/97 01/97 
27.755 09/97 11/97 
96.406 02/98 02/98 
106.735 03/98 03/98
50.814 01/98 01/98 
296.990 10/97 10/97 
295.602 11/97 11/97 
276.173 01/98 01/98 
246.920 02/98 02/98 
212.334 04/98 04/98
16.259 12/97 12/97 
16.653 09/97 12/97 
60.001 05/97 05/97 
100.564 12/97 12/97 
106.735 01/98 01/98 
237.541 02/98 02/98 
143.905 11/97 11/97
71.148 01/98 01/98 
295.193 11/97 11/97 
248.810 12/97 12/97 
121.484 02/98 02/98 
369.558 02/98 02/98 
106.735 03/98 03/98
20.875 04/98 04/98 
538.574 03/98 03/98 
728.899 04/98 04/98 
21.402 04/98 06/98 
216.478 04/98 04/98 
325.277 04/98 04/98 
749.582 07/97 12/97 
144.590 07/97 11/97 
243.996 07/97 12^7 
81.332 11/97 12^7 
144.590 07/97 10/97
81.377 12/97 12/97 
243.996 07/97 12^7
36.148 08/97 06^7 
243.996 07/97 12/V7 
162.662 07/97 10/97 
243.996 07/97 12>^7 
243.996 07/97 12Z97 
243.996 07/97 12>T7 
216.886 07/97 12^7
81.332 08^7 09/97 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
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NUMERO DE IDENTIFICADOS 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1998 010571906 07 240050376323 
24 1998 010572009 07 240050389154 
24 1998 010572110 07 240050543949 
24 1996 010572312 07 240050698241 
24 1998 010574231 07 240052020067 
24 1998 010574534 07 240052359365 
24 1996 010575847 07 240053169519 
24 1998 011096415 07 240053407672 
24 1998 010576453 07 240053721510 
24 1998 010614041 07 240053907022 
24 1998 010614243 07 240054189433 
24 1998 010576958 07 240054238741 
24 1998 010577968 07 240054786587 
24 1998 010578978 07 240055123461 
24 1998 010579079 07 240055139225 
24 1998 011409239 07 240055264719 
24 1998 010579685 07 240055517020 
24 1996 010560291 07 240055658540 
24 1998 010580392 07 240056028995 
24 1998 010580600 07 240056650609 
24 1998 010616263 07 240056650609 
24 1998 010581606 07 240057282723
24 1998 010619192 07 240057812684 
24 1998 010619293 07 240057839663 
24 1998 011413683 07 240057839663 
24 1998 010583426 07 240058144710 
24 1998 010620004 07 240058144710 
24 1998 010583729 07 240058825528 
24 1996 010586759 07 240060811301 
24 1998 010587062 07 240061049757 
24 1998 010622832 07 240061187577 
24 1998 010622933 07 240061261446 
24 1998 010587870 07 240061651763 
24 1998 010623640 07 240061651763 
24 1998 010587971 07 240061678540 
24 1998 010621741 07 240061678540 
24 1998 010624852 07 240062269735 
24 1998 010568981 07 240062369866 
24 1998 010589385 07 240062664310 
24 1998 010625862 07 240063041287 
24 1998 011422676 07 241000141661 
24 1998 010590803 07 241001128213 
24 1998 010591207 07 241001375662 
24 1998 010591813 07 241001724660 
24 1998 011426518 07 241002044760 
24 1998 010627276 07 241002277560 
24 1998 011427326 07 241002384563 
24 1996 011554335 07 241002384563 
24 1998 010592924 07 241002421848 
24 1998 010627983 07 241002443369 
24 1998 010593126 07 241002445591 
24 1998 010593631 07 241002096138 
24 1998 010593732 07 241003064472 
24 1998 011428841 07 241003207952 
24 1998 010629603 07 241004726610 
24 1998 011430760 07 241005335787 
24 1998 010597065 07 270042842184 
24 1998 010630209 07 280213892468 
24 1998 010630815 07 280371154831 
24 1998 010598378 07 290080602222 
24 1998 010598883 07 320035076116 
24 1998 010631421 07 320045778953
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO 
RECLAMADO LIQUIDACION
RIESGO SANDEZ RAFAEL 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE 
CARMELO RODRIGUEZ FELIX 
NUREZ ARIAS M JOSE 
RODRIGUEZ COUSO REGINA 
A6REU RODRIGUEZ EULALIA M 
ALVAREZ GARCIA JOSE M 
CEREGDO BARBA MANUEL 
PRADA FOLGUERAL WRI0 
ALVAREZ PARRA LUIS 
ALONSO RODRIGUEZ DELFINA 
LOPE IGLESIAS LUIS MIGUEL 
CUNHA COELHD JOSE JOAQUIN 
ALVAREZ PESA CARMEN 
PERNIA ALONSO GREGORIO 
BUSTO BLACO LISARDO 
PORTELA CARRIL MARI LUZ 
PORTELA CARRIL MARI LUZ 
ALVAREZ OTERO CESAR
AV DE VALDEB 43 O 24400 PONFERRADA 
AVBA COraULLA 66 24400 PONFERRADA 
GOME NUflEZ 26 2 B 24400 PONFERRADA 
CAPITAN LOBADA 27 O 24400 PtBÍTBRADA 
LA MDOO, S/N -EDIF 24400 P0MFGIWA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400. PtBfBBWA 
AV. DEL BIERZO, 4-5 24400 POWHRRADA 
AV «ERICA 52 O 24400 PtNTRRADA 
C/ CONSTITUCION 10 2 24100 VH1NUND 
NICOLAS DE BRUJAS 12 24400 PtNTMWA 
ASTURIAS 51 24100 VILUWJND 
GENERAL VIVES 26 3 I 24400 PONFERRADA 
ORTEGA Y GABGET 12 24400 PONFERRADA 
CRUZ DE MIRANDA 36 24400 PtNTRRADA 
CANDO BE SANTIAGO 2 24400 PtNTRRADA
LA FUENTE 22
QUEVEDO 3 B
MATEO GARZA 20 O
24112 VILLAGER BE LACI
24300 BBOIBRE
24400 PONFERRADA
AVDA DE LACINIA 19-3 24100 VILLABLINO
SINDICAL 1
SINDICAL í 
EL TELENO 4
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
RODRIGUEZ TORRES MERCEDES
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24319 NOCEDA
24319 NOCEDA
24411 FUENTES NUEVAS
24447 VILLALIBRE DE LA
24447 VILLALIBRE DE LA
24400 PtNTRRADA
24400 PONFERRADA
24400 PtNTRRADA
24439 ESPINAREDA DE VE
24400 PtNTRRADA
24400 PtNTRRADA
24400 PtNERRADA
LAB TAPIAS 2 24490 COLUMBRIANOS
BATALLA SAN QUINTIN 24400 PtNTRRADA 
JOSE VALGOMA SUAREZ 24400 PtNTRRADA 
24300 BEMBIBRE 
24491 BARCENA DEL BIER
24100 VILLABLINO 
24400 PtNTRRADA 
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 
HUERTAS SACRAMENTO 1 24400 PtNTRRADA 
ESPAÑA 12 1 B 24400 PONFERRADA 
24300 BEMBIBRE
MONASTERIO DE CARRRA 24400 PONFERRADA 
DR. FLEMING 21 
MAYOR, S/N O 
GIL Y CARRASCO 3 
SEGOVIA 3 3 
OBISPO OIDA 10 B
LOPEZ LOPEZ MONICA 
GARCIA VHA EMILIA 
GARCIA VILA EMILIA 
FARIÑAS BARQUIN JESUS
BACARI2A RASTROJO PURIFICAC MONASTERIO DE MONTES 24400 PtNTRRADA 
FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNAC LACINIA 5 
FEBNAMEZ GOEZ MIGUEL ANGEL ESPAÑA 11 2 B 
LAFUENTE LOPEZ ROSA NIA 
BLANCO SALVADOR SUSANA 
GIRON GIRON MARIA CANO
DIEZ GONZALEZ MARIA ILUMINAD LAS FUENTES 39 
VOCES GARCIA SAMUEL 
JURADO MURELO JESUS 
MAGUAN ABELLA RECAREDO 
ORTEGA BAILEN MARIA LUISA 
VEGA FERNANDEZ JESUS 
PEREZ TEIJEIRO ROBERTO
AVE MARIA 3 B 
AVE MARIA 3 B 
VETERINARIO REY FERN 24300 BEMBIBRE 
LOS CLAVELES 72 
DE LA ESTAFETA 11 B 
CAMPO DE LA CRUZ 31 
FELIPE II 15 B
NICOMEDES MARTIN MAT 24400 PtNTRRADA 
NICOMEDES MARTIN MAT 24400 PONFERRADA 
NICOMEDES MARTIN MAT 24400 PtNTRRADA 
NICOMEDES MARTIN MAT 24400 PONFERRADA 
LA CAIDA 21 1 24400 PONFERRADA
EL RELOJ i 24400 PtNTRRADA
CAPITAN LOSADA 36 O 24300 BEMBIBRE 
GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL SM JUAN 5 
GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL SAN JUAN 5 
ARROYO 6AND0NIS PRUDENCIO 
ARROYO SANDCNIS PRUDENCIO 
RtNRO NODAR D0WT0 
LOPEZ ALVAREZ MARIA NIEVES 
CALLEJO RAMOS MARIA ANGELES 
BARBA GARUJO MARIA MILAGROS 
GONZALEZ CUADRADO CARLOS 
MARCOS VUELTA ROBERTO CAR 
MARCOS VUELTA ROBERTO CAR 
PEREZ RODRIGUEZ IVM MARCOS 
PEREZ RODRIGUEZ IVAN MARCOS 
EZQUERRO GONZALEZ JULIA 
MARAWD WRTINEZ MARIA MAR
FULGUEIRAS LOPEZ JOSE MANUEL CONDE CAFTANES 36 i 24400 PtNTRRADA 
MARISCAL AZNAR NIA MARIA 
GOMEZ BLANCO CARLOS 
CUADRADO BLANCO ANABEL
VIEIRA CARRAL AGUINALDO SETO JUAN XXIII 15 1 
LQDED® RODRIGUEZ LORENA Da SIL 4 
ALVAREZ GRANADA VICENTE CONO LUCIANA FERNANDEZ 14 24400 PtNTRRADA 
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PtNTRRADA 
SAN PEDRO O 
SAN PEDRO O 
REAL 26
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12Z77 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 07/97 09/97
243.996 07/97 12/97 
28.948 07/93 07/93 
138.684 12/97 12/97
72.295 09/97 12/97 
36.148 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
42.406 09/97 09/97 
40.666 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
253.481 01/98 06/98 
243.996 07/97 Í2/TI 
243.996 07/97 12/97 
243.992 07/97 12/97
40.666 07/97 07/97 
36.148 11/97 11/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 11/97 11/97 
36.148 12/97 12/97 
168.988 03/98 06/98
40.666 12/97 12/97 
180.738 07/97 11/97 
121.998 07/97 09/97 
162.664 09/97 12/97
38.079 09/97 09/97 
106.443 07/97 09/97 
216.886 07/97 12/97 
121.998 10/97 12/97
36.148 09/97 09/97 
121.998 10/97 12/97
36.148 09/97 09/97 
36.148 10/97 10/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 10/97 12/97
36.148 09/97 09/97 
126.741 01/98 03/98
40.666 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
203.330 07/97 11/97
42.247 01/98 01/98 
36.148 07/97 07/97 
42.247 06/98 06/98 
150.211 01/98 04/98 
162.664 07/97 12/97
36.148 12/97 12/97 
243.996 07/97 12^7 
243.996 07/97 12^7 
243.996 07/97 12^7
39.560 03/98 03/98 
36.148 10/97 10/97 
42.247 03/98 03^8 
162.664 09/97 12^7 
106.443 08^7 10/97
36.148 12/97 12^7 
243.996 07/97 12/97 
162.664 09/97 12/97
36.148 12/97 12^7
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NUMERO DE 
PROV. APREMIO
IDENTIFICADOS
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
IMPORTE PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACI»
19
1998 010753174 07 250037321819
1998 010755295 07 24003151335824 LOPEZ FERNANDEZ JUM CABMWS RARAS O 24412 PONFERRADA 22,638 12/97 12/97
24
113.385 02/98 02/98
125.532 03/98 03/98
121.484 04/98 04/98
24300 BEMBIBRE
24300 BEMBIBRE
24140 VILLABLINO
1998 950272239 10 24101091155 
1998 010415391 10 24101165624 
1998 010399126 10 24101230793 
1998 010951925 10 24101230793
1998 011052258 10 24101230793
1998 011154615 10 24101230793
1998 011269294 10 24101230793 
1996 980000620 10 24101283640
COELHO MACHADO PAULO 
CORDERO RODRIGUEZ DANIEL
1998 010732360 07 070053759770 
1998 010732966 07 150040396937 
1998 010735794 07 240048051353 
1998 010737313 07 240052049773 
1998 010737919 07 240053965828
1998 010739737 07 240058558069
1998 010188958 10 24100127724 
1998 010413977 10 24100127724 
1998 010965160 10 24100127724 
1998 970234334 10 24100445295 
1998 011268284 10 24100451864 
1998 011167951 10 24100801466
1997 010187262 10 24100883819
1998 010299500 10 24100981526 
1998 010398419 10 24100981526
TEJADILLO 23 
S0LA6IERRA 15 01 A 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
MAYOR, B/N O 
JUAN CARLOS I S/N O 
JUAN CARLOS I 8/N O 
LEDN-ASTORGA KM $6 
SAN ANTONIO 20 
SAN ANTONIO 20 
SAN ANTONIO 20 
LA CONSTITUCION 46 
LA CONSTITUCION 48 
SAN ANTONIO 6
147.209 01/97 12/97
85.872 05/97 12/97
122.675 03/97 12/97
24.535 02/97 03/97
61.337 08/97 12/97
24.535 01/97 02/97
24.535 01/97 02/97
85.872 06/97 12/97
1998 970158653 10 24004746905 
1998 010983752 10 24100507842 
1998 980014156 10 24101033157 
1998 970157845 10 24101098330
1998 010176329 10 24101149658
1998 010292022 10 24101149658 
1998 010884833 10 24000806301 
1998 010886449 10 24000808301
24300 BEMBIBRE
24100 VILLABLINO
24400 PONFERRADA
243.996 07/97 12/97
36.148 09/97 09/97
243.996 07/97 12/97
203.330 07/97 11/97
24448 RIMOR
24300 BEMBIBRE
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
24400 POEERRADA
24300 BEMBIBRE
24377 TREMOR DE ARRIBA
24413 CASERILLO DEL MO
84.000 04/96 05/96 
851.081 05/97 05/97 
180.000 07/97 07/97 
120.000 07/96 07/96 
1.124.626 11/97 11/97 
801.518 12/97 12/97 
258.152 02/97 12/97 
20,861 01/97 01/97 
28L62L 01/97 12/97 
331.834 06/98 06/98 
239.155 11/97 11/97 
35.016 01/98 01/98 
125.154 02/98 02/98 
78.000 11/97 11/97
107.995 05/98 05/98 
60.738 04/98 04/98
213.258 10/96 10/96 
203.504 12/97 12/97 
215.991 01/98 01/98 
167.216 03/98 03/98 
144.000 10/96 12/96 
90.000 10/95 10/95 
114.109 01/98 01/96 
389.094 01/98 01/98 
226.768 02/98 02/98 
380.647 03/96 03/98 
485.931 04/98 04/98
376.996 05/98 05/98 
144.000 07/96 10/96 
348.565 11/97 11/97
78.000 11/97 12/97 
103.291 06/98 06/98 
104.257 09/97 09/97 
104.257 ii/V7 11/97 
105.663 12/97 12/97 
465.218 04/98 04/98 
655.538 05/98 05/98
85.796 10/97 10/97 
538.734 02/98 02/98 
266.096 03/98 03/98 
540.000 12/96 06/97 
20.090 10/97 01/98 
125.532 03/98 03/98 
68.841 04/98 04/98
24700 ASTORGA
24250 FONTEEHA
24250 FONTEEHA
24196 VIRGEN DEL CAMIN
24198 VIRGEN Da CAMIN
24198 VIRGEN Da CAMIN
ALONSO GARROTE
ALONSO GARROTE
ALONSO GARROTE
GABRia FRANCO 8
CONSTITUCION 10 2 C 
LOS JILGUEROS 41
SIN SEnAS O 
DETESA 3 
REAL 42 1 
ALFONSO X, a SABIO 
SIERRA PAMBLEY 29 
CALVO SOTELO 27 
LA PEÍA 5 
NO CONSTA O
24 1998 010745090 07 241000955431
24
PELLIJERO FERNANDEZ MARTIN 
PELLIJERO FHWAWEZ MARTIN 
PINTO CACTAW MARIO LUIS 
PINTO CACTAW MARIO LUIS 
PINTO CACTAW MARIO LUIS
1998 960004153 10 24101361644 
1998 011704279 10 24101385185
1997 012275691 10 24101429140
1998 010190170 10 24101429140 
1998 010314755 10 24101429140 
1998 011155423 10 24101436214 
1998 011270106 10 24101436214 
1998 010061854 10 24101436517 
1998 010966877 10 24101546853 
1998 011068729 10 24101546853 
1998 980029415 10 24101546853 
1998 010980722 10 24101627685
24 1998 011054682 10 24101673559 
24 1998 011156736 10 24101673359 
24 1998 010954248 10 24101859679 
24 1998 011065995 10 24101859879 
24 1996 011157443 10 24101859879
24
24
24
24
24
24
24
24
24 1998 010684530 10 24000928034
24 1998 011701249 10 24004818845
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 1998 011051753 10 24100981526
24 1998 970169363 10 24100996983 
24
24
24
24
24
24
24
24 1998 010190069 10 24101361644
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 1998 010599287 07 320047372278 
24 1996 010631623 07 330080445722 
24 1998 010600503 07 370022406268 
24 1998 010600907 07 460196090958 
24 
24 
24 
24 
24 
24
ELOY REIGADA 1 
PUENTE NUEVO O 
GRUPO CARRASCONTE O 
DE VILLABLINO A CABO 24100 VILLABLINO 
VILLAFRANCA 51 4» 
VILLAFRANCA 51 4? 
PROTUGAL 10 3 D 
PROTUGAL 10 3 D 
DFANTA TERESA 4 2
GRAVERAS ÍERMANOS MARTINEZ.S NO CONSTA O 
CONSTRUCCIONES MAPCSA.S.L 
CONSTRUCCIONES MAPCSA.S.L 
CONSTRUCCIONES MAPCSA.S.L. 
SEnOR K.S.L.
GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONS MAYOR S/N O 
PELAEZ DIEZ SEMEN GENERALISIMO O
METALURGIA IMKA.S.L. MADRID-C0RU6A 367
NISTAL GIRGADO PEDRO EWIflUE LOS SITIOS 3 
NISTM. GIRGADO PEDRO ENRIQUE LOS SITIOS 3 
NISTM. GIRGADO PEDRO EWIOUE LOS SITIOS 3 
SOLADOS YBOMEDS SANTO TOMAS JUAN CARLOS I 40 
PRIETO RIO JUAN CARLOS 
ECOLOGIA NATURALEZA YDEPORTE 
COMPASA C0N5TRUCCI0WS YPAVI 
COWASA CONSTRUCCIOES YPAVI 
COMPASA CONSTRÜCCIOES YPAVI 
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI 
COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI 
PEREZ ALVAREZ ANIBAL 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS YCONSTRUCCIOWS 
RESTAURANTE a MAAAGATO.S.L. 
TRANSLEGIO.S.L. 
TRANSLEGIO.S.L. 
TRANSLEGIO.S.L. 
CONFITERIA GEMA MARIA,S.L. 
COUTTERIA GEMA WRIA.S.L. 
MNLE REPUESTOS TRACTOR,S.L.
GALLEGA DE MANIPULACION DE V BENAVENTE KM.8.800 O 24153 (HWAW6
GALLEGA DE MANIPULACION DE V KNAVENTE KM.8.800 O 24153 CEWRAW6
GALLEGA BE MANIPULACION DE V BENAWNTE KM.8.800 O 24153 CEMWAW6
NISTAL GIRGADO PEDRO QUIQUE LOS SHIOS 3 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
a EMIGRANTE 11 
a EMIGRANTE 11 
a EMIGRANTE 11
TORRE GARCIA BIENVENIDA BATALLA DE LEPANTO 2 24400 FUFERRADA 
GERALDES NO CONSTA JOSE AUGU C/BECQUER 17 O 
BARRANTES CARDOSO MANUa 
BOUFOUARA — a MILOUDI
SOBRIN PEREZ M ESTER 
MLíilZ BARCIA LUIS 
CUERVO DOMINGUEZ ANGEL 
GOMEZ ALONSO J IGNACIO 
SANCHEZ PEREZ JUAN ANTONIO 
COLLADO SAN DÍTERIO JOSE
24300 BEWIBRE 
24300 BEMBIBRE 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
24400JWERRADA 
24764 PALACIOS DE LA V
10 04 24700 ASTORGA 
10 04 24700 ASTORGA 
10 04 24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA 
24717 VAL DE SAN LOREN 
24270 CARRIZO 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA 
24234 LAGUNA DE NEGRIL 
24750 BAítZA (LA) 
24900 RIAÑO 
24745 ENCDEDO 
24745 ENCINEDO 
24745 ENCINEDO 
24745 ENCDEDO 
24745 ENCDEDO 
24768 SOTO DE LA VEGA 
24750 BAflEZA (LA) 
24750 BAÍEZA (LA) 
24700 ASTORGA 
24194 9ANTOVB0A DE LA 
24194 SANTOVENIA DE LA 
24194 8ANTOVENIA DE LA 
24850 BOfiAR 
24850 BOfiAR 
24194 VILLACEDRE
MINAS DE VALDEFREY, S.A. 
ANTRACITAS DE HUDDE, S.L.
POGATRANS, S.L.
CARBOES DE ZUREDA, S.L.
CONTRATAS CANOVI, S.L.
CONTRATAS CANOVI, S.L.
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
FERNANDEZ- LOMBARDO.MROSARID
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NUMERO DE IDENTIFICADOR 
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1998 970172801 10 24101860384 
24 1998 970172902 10 24101860384 
24 1998 011831793 10 24101861903 
24 1996 011707313 10 24101942432 
24 1998 011057514 10 24101987393 
24 1998 010438431 07 330061225877
24 1998 010638390 07 040040483971 
24 1998 010638491 07 070051967189 
24 1998 011559890 07 200039420865 
24 1998 011560601 07 240019729373 
24 1998 011561207 07 240028074407 
24 1998 010642737 07 240033725766 
24 1998 010683658 07 240034561885 
24 1998 010645565 07 240042055036 
24 1998 011565045 07 240042803249 
24 1996 010645969 07 240042935817 
24 1998 010646272 07 240043350489 
24 1998 010687496 07 240044447094 
24 1998 010648191 07 240043092495 
24 1998 010649104 07 240046903925 
24 1998 011451574 07 240047186942 
24 1998 010689823 07 240047452682 
24 1998 010650821 07 240049498370 
24 1998 011568782 07 240050181313 
24 1998 010651831 07 240050559007 
24 1998 011454204 07 240050559007 
24 1998 011569792 07 240051214866 
24 1998 010693661 07 240051499907 
24 1998 010657790 07 240055198031 
24 1998 010658804 07 240056216733 
24 1998 010700129 07 240056378906 
24 1998 010659814 07 240057322028 
24 1998 010660622 07 240057618381 
24 1996 010660723 07 240057618482 
24 1998 010661127 07 240057929892 
24 1998 010661228 07 240057988500 
24 1998 010704066 07 240058913434 
24 1998 010662844 07 240059161893 
24 1998 010704371 07 240059238584 
24 1998 010663450 07 240059773195 
24 1998 010705987 07 240060532425 
24 1998 011579290 07 240060560212 
24 1998 010664056 07 240060599113 
24 1998 010664561 07 240060895062 
24 1998 010664864 07 240061311455 
24 1998 010709526 07 240063109187 
24 1998 010666561 07 240063198006 
24 1998 010667995 07 241000590366 
24 1998 010711142 07 241001019186 
24 1996 011584243 07 241001961807 
24 1998 010671534 07 241003371135 
24 1998 011585659 07 280246888333 
24 1998 010675978 07 280393675201 
24 1998 011490475 07 320037286403 
24 1998 010676483 07 330071620641 
24 1998 011493206 07 361003659006 
24 1998 010678507 07 470032696760 
24 1998 010678608 07 470033491756 
24 1998 010678709 07 471000331621 
24 1998 011494418 07 471000331621 
24 1998 010718216 07 490023282765 
24 1998 011495327 07 490023401488
24 95 011552479 07 241001157616
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO 
RECULADO LIQUIDACION
24750 BAÑEZA <LA>
24750 BAÑEZA (LA)
24240 SANTA MARIA DEL
24393 S MARTIN CAM
24320 SAHAGUN
24750 LA BAÑEZA
BAJADA POSTIGO 4 0 
MADRID-C0RU6A 65 
LA FUENTE 80 
CIRILO SANTOS O 
LA UVA 41
24196 VALVERDE DE LA V
24329 VALDELALOBA
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24750 BAíEZA (LA)
24750 BAÑEZA (LA)
24800 CISTIERNA
24850 BOÑAR
24680 VILLAMANIN
24320 SAHAGUN
24392 VILLADANGOS Da
24731 MORALES Da tfCE
24700 ASTORGA
24820 PEDRUN DE TORIO
24700 ASTORGA
24750 LA BA/EZA
24750 LA BA/EZA
24160 GRADEFES
24750 BAÑEZA (LA)
24224 PALANQUINES
24004 LEON
24700 ASTORGA
ESPAfiA 14
SIN SEÑAS O 
POLIGONO OLIEGOS 11 
POLIGONO OLIEGOS 11 
a TESO 13 
SOTRONDIO 6 
POSTIGO 22
24700 ASTORGA
24710 SAN JUSTO DE LA
24250 FONTECHA
24240 SANTA MARIA Da
24198 VIRGEN Da CAMIN
24750 BAÑEZA (LA)
24320 SAHAGUN
24196 SARIEGOS Da BER 
24248 LAGUNA DALGA 
24392 VILLADANGOS Da 
24700 ASTORGA 
24796 AUDWZAS Da 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA 
24700 ASTORGA
24198 VIRGEN Da CAMIN 
24700 ASTORGA
24391 QUINTANA RUE 
24700 ASTORGA
RODERAS O 
ÑO CONSTA O
MANUa DE FALLA 10 7 24400 PONFERRADA
REAL 60 24194 VILLACEDRE
GIJON SEVILLA KM. 14 24196 CARBAJAL DE LA L
LA ERMITA 6
FINCA VALDELAGUNA O
(LIEGOS 74
OLIEGOS 74
GENERAL BENAVIDES 9
TABUYO 8
C/ VALLEJO, 7
PONFERRADA 76 3 IZD 
LEON-BENAVENTE, KM.6 24391 SANTOVENIA DE LA 
LA SEÑORA 8 O 
LA VEGA 39 
LAS CORTES 8 2B O
MANSILLA DE LAS MULA 24210 MANSILLA DE LAS 
TRASCONVENTO 6 
SAN ADRIANO 3 
AVD PONFERRADA 28 O 
SAN JULIAN 48 O 
SAN JULIAN 48 O 
GRADEFES O 
LIBERTADORES 24 
C/ REAL 64 O 
REPUBLICA ARGENTINA 
POSTIGO 22
PEREZ CALDOS 33 EX D 24009 LEON 
SR OVALLE 8 O 24700 ASTORGA
SR OVALLE 8 O 24700 ASTORGA
AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP 
PEDRO DE CASTRO 7 24700 ASTORGA
PASEO BLANCO DE CELA 24700 ASTORGA 
OBISPO ALCOLEA 4 24700 ASTORGA
LUIS ALONSO LUENGO 2 24700 ASTORGA 
LORENZO HIGUELEZ 12 24350 VEGUELLINA O
UOON FINANCIERA OPORTO SANT MANTEL DIZ 14 1 
UNION FINANCIERA OPORTO SANT MAMEL DIZ 14 1 
PELLITERO FERNANDEZ ALBERTO SAN JOSE 6 __________
RIBERA DE LUNA CONBTRUCCIONE LEONCIO MARTINEZ S/N 24274 ESPINOSA DE LA R 
PEREZ VILLORIA LUCAS REYES DE LEON 133 
GARCIA CARBALLO JESUS VALCABADO 63 
MAB90UDI NO CONSTA ABDELKADE LA IGLESIA 1 
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA 
CADENAS CADENAS LEOVIGILDO 
OTERO PRIETO BONIFACIO 
OTERO PRIETO JULIAN 
GONZALEZ GARCIA AMADOR 
GARCIA ALONSO VICENTE 
GARCIA CRESPO LUIS MGa 
CUADRADO PASTRANA JUAN BAUTI SIN SEÑAS O 
AMOEDO ANSIA JOSE ANTONIO 
SANTOS SANDEZ LAURENTINO 
JUAN FERNANDEZ ANGa 
GIL FERNANDEZ JOSE CARLOS 
SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS 
POLLEDQ. FERNANDEZ FRANCISCO 
RAFAa FERREIRO TOMAS 
GUTIERREZ PRIETO JESUS 
RAPELA VARELA JOSE MANUa 
MATA LOPEZ DERNARDIND 
MATA LOPEZ BERNARDIÑO 
ALONSO ALONSO FERNANDO 
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
GONZALEZ BORCE LUIS MARIO 
ALONSO VERDURAS FERNANDO 
GARCIA MDWDA MARIA CARMEN 
SAN MARTIN VAZQUEZ MAMEL 
SAEZ CORDERO PABLO MAMEL 
9AEZ CORDERO JUAN CARLOS 
BAÑOS VALLEJO DANia 
GARCIA BAYON JESUS MIGIEL 
GONZALEZ CASERILLO JAVIER 
FUENTES PRIETO ROBERTO 
BARBOSA PEREIRA ADELAIDA 
MARCOS MARTDEZ DAVID LUIS 
GOEZ RUBIO LUIS ANTONIO 
GONZALEZ GARCIA ROBERTO 
PELLETERO FERNANDEZ MARTIN 
JIMENEZ ROSILLO MWCaO 
MELENA FERNANDEZ ALBERTO 
FERNANDEZ MARTINEZ CARMEN AL REYES CATOLICOS 3 
tfONSO FERNANDES ANA MARIA CONSTITUCION 121 
CLAUS NO CONSTA PIERRE MAXIM REQUEJO DE LA VEGA O 24763 REQUEJO VEGA 
ROBLES PUENTE GEMA MARIA LA CONSTITUCION 48 
MARTIN RODRIGUEZ YOLANDA REINO DE LEON 43 
HUERTA VWJIDMES ROSA MARIA DE ARCO 4 
HERNANDEZ SARO TOMAS 
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES 
DVIN POLO FAUSTINO 
GONZALEZ ALVAREZ MARIA 
ARIAS CRESPO MARIA CRISTINA 
PEREZ FERNANDEZ VICENTE 
GALLEGO ALONSO GREGORIO 
PANIAGUA PEREZ ANA ISABa 
PANIAGUA PEREZ ANA ISABa 
UÑA CASADO JUAN CARLOS 
SUAREZ MARTINEZ DIONISIO 
TAYEBI NO CONSTA MOMA
120.000 05/96 07/96 
120.000 05/96 07/96 
125.532 07/98 07/98 
210.572 06/98 06/98 
64.789 03/98 03/98
465.329 06/97 12/97 
81.332 09/97 10/97
243.996 07/97 12/97 
150.211 01/98 04/98 
37.553 04/98 04/98 
37.553 04/98 04/98 
243.996 07/97 12/97 
180.738 06/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
75.106 03/98 04/98 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
72.295 11/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
42.247 02/98 02/98 
180.738 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
281.189 01/98 04/98 
40.666 12/97 12/97 
253.481 01/98 06/98 
150.211 01/98 04/98 
216.886 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
81.332 07/97 08/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
121.998 07/97 09/97 
36.148 12/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
36.148 10/97 10/97 
243.996 07/97 12/97 
72.295 11/97 12/97 
37.553 01/98 01/98
203.330 08/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97
36.148 07/97 07/97 
243.996 07/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
216.886 07/97 12/97 
37.553 04/98 04/98 
243.996 07/97 12/97 
37.553 03/98 03/98 
243.996 07/97 12/97 
42.247 04/98 04/98 
243.996 07/97 12/97 
237.362 01/98 06/98 
243.996 07/97 12/97 
81.332 11/97 12/97 
243.996 07/97 12/97 
253.481 01/98 06/98 
144.590 07/97 10/97 
168.988 03/98 06/98 
72.946 0994 1094
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KJJCRO DE IDENTIFICADOR UfÜRTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCA.IDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010765096 07 110045432234 NOVOA GONZALEZ JESUS NO CONSTA O 24.535 03/97 04/9724393 MILLA DEL PARAMO
24 1998 010766211 07 220024583661 CONTINS — MANUEL JOAQUIN NO CONSTA O 49.070 09/97 12/9724291 SM PEDRO DE LOS
24 1998 010831986 07 240030756152 SALUDES 9UIÑOCS PATRICIO PLAZA 1 32.713 05/97 08/9724207 ZALAMILLAS
24 1996 010790964 07 240052492741 COQUE BELLO JUAN JOSE NO CONSTA O 24853 VALDECASTILLO
24 1998 010794806 07 240056779232 CAVETO MENDOZA JOAQUIN OSCA U JUAN DE PERRERAS 24750 LA BA\EZA
24.535 11/97 12/97
147.209 01/97 12/97
24 1998 010795210 07 240056833085 FERNANDEZ SEIJAS JOSE MIGUEL NO CONSTA O . 24394 BARRIENTOS 147.209 01/97 12/97 
24 1998 010797129 07 240058827649 ARIAS GONZALEZ MARIA SORAYA SAN ROQUE 1 3 24282 FERRAL DEL BERNE 24.535 02/97 03/97 
24 1998 010601169 07 240061771803 PRADO ALVAREZ FERNANDO MONSEÜOR TURRADO 11 24005 LEON 36.802 01/97 03/97 
24 1996 010602886 07 241000067885 MIES FORNDS CARLOS ALBERTO PIO CELA 26 24350 VEGUELLINA DE OR 147.209 01/97 12/97 
24 1998 010804001 07 241000531459 ARIAS GONZALEZ AMAYA SAN ROQUE 1 3 24282 FERRAL DEL BER?€ 24.535 02/97 03/97
24 1998 010860884 07 241000761027
24 1998 010604809 07 241000992615
GOMES NO CONSTA ALBERTO CAMI ABAJO 1 
«IRELES ASSUNCAO DANIEL NO CONSTA O
24330 SANTAS MARTAS
24248 LAGUNA DALGA
21.809 05/97 06/97
110.407 01/97 09/97
24 1998 010808344 07 241002671220 
24 1998 010662403 07 241003454189
24 1998 010811778 07 241004406005
24 1998 010812465 07 241004505227 
24 1998 010813192 07 241004551404
24 1998 010816731 07 271002310450
OLIVEIRA ND CONSTA C/tiLOS AD VIDANES O 
MESXINI — EL MAATI EL CALVARIO 22 
TEJERINA FALLON JESSICA MARI VILLAJDAQUINA 13 
LAHRENCE — JAME MICM BURGOS 3
CUERVO SANZ JUAN REA. 15
GONCALVÉS CARVALHO MANUEL JO SAN LUIS 2
24950 CISTIERNA
24223 FRESNO DE LA VEG
24009 LEON
24009 LEON
24710 SAN JUSTO DE LA
24198 VIRGEN DEL CAMIN
147.209 01/97 12/97
32.713 04/97 06/97
24.535 03/97 04/97
24.535 02/97 03/97
28.492 03/97 10/97
49.070 09/97 12/97
24 1998 010617337 07 280194051019 ARAQUE DIAZ CAÑO HORTENSIO VILLARRIN DEL PARAMO 24252 URDItiTS DEL PAR 147.209 01/97 12/97 
24 1998 010818246 07 280467148051 YETTEFTI ND CONSTA RACHID SM PEDRO 22 24235 VILLAQUEJIDA 24.535 05/97 06/97 
24 1998 010820672 07 340020624282 FERNAMÉZ «RREZUELD GREGQRI ND CONSTA O 24630 SECA (LA) 24.535 06/97 07/97 
24 1998 010822084 07 470039069761 «ÑOR MORIEGA MARCELINA ROSARIO 16 3 IZD 24282 FERRAL DEL BERte 24.535 02/97 03/97 
24 1998 010622387 07 480061142492 VALCUENDE BUENO SERAFIN LA IGLESIA O 24327 RDEDO DE VALDER 24.535 01/97 02/97
24 1998 010773988
24 1998 010779648
24 1998 010843205
24 1996 010651063
24 1998 010791065
24 1998 010795311
24 1998 010656945
24 1998 010658561
24 1998 010620670
07 240034898153
07 240039613060
07 240039613060
07 240049381667
07 240052496882
07 240056894925
07 240056894925
07 240059419854
07 340016463285
MARTI«Z GARCIA MA NATIVIDAD ND CONSTA O
RIESGO GARCIA JOAQUIN ND CONSTA O
RIESGO GARCIA JOAQUIN ND CONSTA O
MARTINEZ PERRERO VITALINA LAS ERAS 12-28 O 
HERNANDEZ CUERVO MANUEL LA CASADA, 27 O 
GONZALVES ALVES FRANCISCO AU ND CONSTA O 
GONZALVES M.VES FRANCISCO AU NO CONSTA O 
CAMARA FERNANDEZ MARIA BEGO* ND CONSTA O 
ALONSO GORDO CARMELITA VALDESPINO VACA O
24144 SAN EMILIANO 
24796 ANTIGUA (LA) 
24796 ANTIGUA (LA) 
24282 FERRAL DEL BERNE 
24710 SAN JUSTO DE LA 
24356 SAN PELAYO 
24356 SW PELAYO 
24722 MALUNGA (LA) 
24324 VALDESPINO VACA
268.855 01/97 12/97 
203.742 05/97 12/97
22.638 04/97 04/97 
39.830 01/97 02/97 
305.613 01/97 12/97 
156.832 06/97 12/97 
39.830 04/97 05/97 
45.276 01/97 06/97 
25.468 02/97 02/97
24 1998 010889580 07 241003365980 MARJI«Z ANGELA DE BURGOS 28 2432CLSVMUN 70.405 03/97 05/97
DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES
Administración: 03. Ayuntamiento de Astorga.
Reg./Sector: 0111. Régimen General.
Número de
Prov, Apremio
Identificador 
del S.R, Nombre/Raz. Social Domicilio C.P. Localidad
Importe
Reclamado
Periodo
Liquidación
10 1998 011439863 10 10101845334 Minas de Garaño, S.L. Manuel Lastra, 8 24700 Astorga 71.125 02/98 02/98
10 1998 011534540 10 10101845334 Minas de Garaño, S.L. Manuel Lastra, 8 24700 Astorga 73.121 03/98 03/98
10 1998 011629823 10 10101845334 Minas de Garaño, S.L. Manuel Lastra, 8 24700 Astorga 72.576 04/98 04/98
Régimen CCC/NAF
Providencias de apremio del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos
Hasta ImporteN.“ Documento Nombre/Razón Social Domicilio C, Postal Población Desde
0521 240033720615 09 1997011043867 Sierra García, José AkázardeToledo,56 24001
DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRA
Reclamación en vía ejecutiva
León 01/97 06/97 419.491
N." Reclamación N." AfilJC.C.C, Sujeto responsable Domicilio C.P. Población P. Liquid. Importe Rég,
98/0.106.762-28 . 24/00.579.885-00 García Bayón, Jesús Mi Pedro de Castro, 7 24700 Astorga 11/97-12/97 24.535 611
Número de
Prov, Apremio 
331998011788665
Identificador
07240036242918
DIRECCION PROVINCIAL DE OVIEDO
Administración: 06. Ayuntamiento de León 
Reg./Sector: 0521. Régimen Esp. Autón.
Nombre/Raz. Social Domicilio C.P. Localidad
Diez García, Juan José Conde de Toreno, 8 1 24006 León
Importe
Reclamado
38.079
Periodo
Liquidación
12/97 12/97
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DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE
Administración: 07. Ayuntamiento de Gradefes
Número de 
Prov. Apremio 
03 1998014119746
Identificador 
del S.R.
07240056727601
Reg./Sector: 0611. Régimen Esp. Agrario (C.A.)
Nombre/Raz. Social Domicilio C.P. Localidad
Navarro Gómez, José Luis San Bernardo, 21 24160 Gradefes
Importe
Reclamado
36.802
Periodo
Liquidación
10/97 12/97
DIRECCION PROVINCIAL DE LA CORUÑA
Número de 
Prov. Apremio 
15 98012597876
Reg./Sector: 0521. Régimen Especial Autónomos
Identificador
del S.R. Nombre/Raz. Social Domicilio C.P. Localidad
07 151002461103 Dahmouni Rachid Ermita, 12 24392 VelillaR.
Importe 
Reclamado
228.477
Periodo
Liquidación
07/97 12/97
Número de 
Prov, Apremio 
1996 010869424
Identificador 
del S.R.
07 470035445193
DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID
Administración: 02. Ayuntamiento de La Virgen del Camino 
Reg./Sector: 0521. Régimen Esp. Auton.
Nombre/Raz. Social Domicilio C.P. Localidad
Pérez Fernández, Santiago Virgen de Loreto, 10 24198 Virgen del Cam.
Importe
Reclamado
338.657
Periodo
Liquidación
01/95 12/95
265 242.500 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de oc­
tubre.
(•) DD - DOMICILIO DESCONOCIDO, IB= INSUFICIENCIA DE BIENES
r INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA
DECLARACIÓN
MOTIVO 
(•)
URE
24
RÉGIMEN GENERAL
36.632 32 CONSTRUCCIONES CELADA, S.L. LEON 7.212.403 VARIOS 08/82 A 04/88 14/12/98 IB 24/01
24 38.812 78 ALVAREZ DIEZ ISIDRO LEON 263.209 VARIOS 08/87 A 02/88 14/12/28 IB 24/0.1
24 42.332 9 TOMAS MARTI N EZ ANTOLIN LEON 275.920 01/84 A 10/84 16/12/98 IB 24/01
24 44.422 62 MELLADO MARTIN CARLOS LEON 205.200 VARIOS 12/90 A 09/91 16/12/98 IB 24/01
24 45.285 52 COCINUEVA, S.L. LEÓN 2.073.765 VARIOS 04/93 A 06/95 14/12/98 DD 24/01
24 1.000.762 91 BENJAMIN RODRIGUEZ FERNANDEZ, S.L. CISTIERNA 62.705 12/94 16/12/98 IB 24/03
24 1.006.765 80 RUTASTUR, S.L. RIAÑO 262.132 VARIOS 10/95 A 08/96 14/12/98 DD 24/03
24 1.012.653 51 TVLACIANA, S.L. LEON 450.341 VARIOS 02/96 A 05/97 14/12/98 DD 24/01
24
47
1.017.007 40
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
256.425 37 GARCIA CERNUDA ANGEL LA VIRGEN DEL CAMINO 671.471 01/91 A 03/93 14/12/98 DD 24/03
24 345.301 59 PARADELO CANELAS PEDRO PONFERRADA 496.473 01/84 A 02/87 16/12/98 IB 24/02
35 352.879 34 BURON MUÑOZ JOSE LUIS CISTIERNA 343.232 04/91 A 09/92 16/12/98 IB 24/03
24 384.878 60 AHIJADO GARCIA SANTIAGO LEON 1.173.286 VARIOS 02/86 A 05/92 14/12/98 IB 24/01
24 424.537 46 ALVAREZ DIEZ ISIDRO LEON 2.067.223 VARIOS 02/84 A 04/96 14/12/28 IB 24/01
24 505.459 70 GARCIA FERNANDEZ MARCELINO ARGOVEJO 477.270 VARIOS 01/93 A 08/96 14/12/98 IB ' 24/03
24 570.641 68 FOLGADO CASASOLA MANUEL LA BAÑEZA 1.222.665 01/87 A 04/92 29/12/98 IB 24/03
24 579.377 74 SOUSA ALMEIDA CAROLINA CISTIERNA 751.247 VARIOS 03/88 A 09/92 16/12/98 IB 24/03
<• INSCRVAFIL. RAZÓN SOLI AL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA MOTIVO URE
24
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
14 117 21 CARBONES SAN ANTONIO, S.L LEON 265.150.315 08/89 A 12/94
DECLARACIÓN
28/12/98
(•)
IB 24/02
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 12 de enero de 1999.—El Subdirector Provincial, Miguel Angel'Al varez Gutiérrez.
316 4.500 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre del992, (BOE TIA 1-92) se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anulaciones de oficio, tanto a los 
trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de las Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en 
el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente 
publicación, de conformidad con el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral (BOE 11-4-95):
TRABAJADOR ALTA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y. APELLIDOS REAL. EFECTOS C.C.C. EMPRESA - TRABAJADOR empresa
24/53623193 PATRICIO DIEZ ESCANCIANO 20.10.97 27.01.98 243494086 TOMAS RAMON GALLEGO LEON
24/30610046 CIRIACO BARRIENTOS GONZALEZ 19.05.98 09.06.98 243633930 COM B. ALMACENES GARRIDO VILLAQUILAMBRE
24/1002858651 I VAN GARCIA DIEZ 13.03.98 13.03.98 244523300 MIGUEL A. CRESPO ALVAREZ LEON
24/1003704167 SILVIA BARRIO GONZALEZ • 244523300 * M W • LEON
24/44529142 MARTINIANO GONZALEZ BARRIO 13.03.98 05.05.98 24100490058 EXCAVACIONES DEL BERNESGA, S.L. VILLARRODRIGO
DE LA REGUERA
24/32763446 ANGEL GUERRERO MAGIAS 01.03.97 10.03.97 24102185437 RESIDENCIA 3° EDAD FIDAL1Z, S.L. ARDONCINO
241001682931 SORAYA PEREZ VILOR1A 22.07.98 22.07.98 24101422369 JESUS M* FERNANDEZ GARCIA ASTORGA
2457546340 ANA ISABEL RODRIGUEZ GLEZ. 21.02.98 30.04.98 24101481377 M* VERISIMA ORTEGA CERECEDO LEON
2452168500 FCO. JAVIER GONZALEZ GLEZ. 18.06.98 18.06.98 24102078737 SERAFIN LLAMAS GARCIA CARRIZO DE LA RIBERA
24394.929-23 JOSE SAHELICES ALONSO 21.04.98 21.04.98 24102116325 CLAUDIO BENAVIDES FERNANDEZ SANTA OLAJA DE 
LA RIBERA
28/455598179 SENEN JUAN GARCIA TASCON 04.05.98 04.05.98 08/41827836 WÜRTH ESPAÑA, S.A. LEON
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° AFILIACION NOMBRE Y APELLIDOS _ REAL • EFECTOS C.C.C. EMPRESA TRABAJADOR EMPRES \
2453623193 PATRICIO DIEZ ESCANCIANO 29.01 98 29.01 98 243494086 TOMAS RAMON GALLEGO LEON
24/30610046 CIRIACO BARRIENTOS GONZALEZ 08.06.98 08.06.98 243633930 COM.B. ALMACENES GARRIDO
VILLAQUILAMBRE
24/44529142 MARTINIANO GONZALEZ BARRIO 04.05.98 04.05.98 24100490058 EXCAVACIONES DEL BERNESGA S.L. VILLARRODRIGO
DE LA REGI. ,UV
2432763446 ANGEL GUERRERO MAGIAS 09.03.97 09.03.97 24102185437 RESIDENCIA 3o EDAD FIDALIZ, S.L. •
241001682931 SORAYA PEREZ V1LORIA 22.07.98 22.07.98 24101422369 JESUS M* FERNANDEZ GARCIA ASTORGA
2457546340 ANA ISABEL RODRIGUEZ GLEZ. 29.04.98 29.04.98 24101481377 M* VERISIMA ORTEGA CERECEDO LEON
2452168500 FCO. JAVIER GONZALEZ GLEZ. 22.06.98 22.06.98 24102078737 SERAFIN LLAMAS GARCIA CARRIZO DE LA RÍBE-. '
241003875535 SILVIA CARRERA GARCIA 05.03.98 05.03.98 24101528059 CEX LEON, S.L. LEON
24451666|5 JOSEFA ALONSO VELADO 15.05.98 15.05.98 24101679522 SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, S.L. LEON
2461026216 RAUL CUADRADO CALVO 15.05.98 15.05.98 24101679522 • n „ LEON
2459276879 ISABEL ANCLES GUTIERREZ GLEZ 31.12.97 31.12.97 24101679522 * n LEON
2444242687 RAFAELA CASTRO GARCIA 31.12.97 31.12.97 24101679522 ■ . n LEON
244'434896 JOSE LUIS GONZALEZ CASTRO 03.04.98 03.04.98 24101679522 " n . m LEON
2456589272 ANIBAL ALVAREZ ALVAREZ 03.04.98 03.04.98 24101679522 w n n LEON
33/92984687 RODRIGO MARTINEZ GARCÍA 08.01.98 08.01.98 24101862105 JUFER PIN'S, S.L. LEON
24/394.929-23 JOSE SAHELICES ALONSO 21.04.98 21.04.98 24102116325 CLAUDIO BENAVIDES FERNANDEZ SANTA OLAJA DE
• LA RIBERA
37/29129907 BENEDICTO MARTIN HERNANDEZ 07.07.98 07.07.98 28/101188168 COBRA GAS Y AGUA S.A. LEON
TRABAJADOR ANULACION
N” AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL
ALTA EMPRESA
EFECTOS C. C. COT. EMPRESA
24/31327644 HERMINIO BAYON RODRIGUEZ 
24/31327644 HERMINIO BAYON RODRIGUEZ 
24/1001674342 FILIBERTO FERNANDEZ MTEZ.
01.06.93 01.06.93 2410026'362 AGRUPAN, S.L. 
12.02.97 12.02.97 24'100267362
07.05.97 07.05.97 24/101528059 CEX LEON, S.L.
LOCALIDAD 
TRABAJADOR EMPRESA
BOÑAR
TRABAJADOR ANULACION BAJA EMPRESA
N" AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL EFECTOS C. C. COT. EMPRESA
2431327644 HERMINIO BAYON RODRIGUEZ 11.05.96 11.05.96 24 100267362 AGRUPAN, S.L.
LOCALIDAD
TRABAJADOR EMPRESA
BOÑAR
León, 15 de enero de 1999.—El Director Provincial, P.D. el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
482 7.125 ptas.
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Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se ha po­
dido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici­
lios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE del 27-11-92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
de sus últimos domicilios conocidos:
RELACION
N® SEGURIDAD S, RESOLUCION F, RESOLUCION F. REAL F.EFECTOS LOCALIDAD
ESCAPA ANDRES, Miguel A. 24/494965/52 Alta 14-9-98 1-6-98 1-6-98 León
PEREZ DE LA RIVA, Carlos 24/631386/91 Alta 29-10-98 ___ ■ 1-6-98 León
SANTAMARIA MATATAGUI, Fernando 24/357177/04 Alta 13-11-98 9-10-98 1-10-98 Trobajo Camino
MESKINI, El MAti 24/1003454189 Alta 04-11-98 22-10-98 1-10-98 Fresno Vega
FIERRO SANTOS , Aurelio 24/494672/50 Alta 13-10-98 03-10-98 1-10-98 León
RAMOS ADAMUT, Me Antonia 24/631702/19 Alta 10-11-98 01-10-98 1-10-98 León
GARCIA BARRANTES, Feo Javier 24/571671/31 Alta 04-11-98 02-11-98 1-11-98 León
FERNANDEZ LOSADA, Manuela 24/599415/33 Alta 13-11-98 01-11-98 1-11-98 León
VAZQUEZ ALVAREZ, Feo.Javier 24/595189/75 Alta 12-11-98 09-11-98 1-11-98 Lorenzana
MATAMOROS LOPEZ, M« Carmen 08/256917761 Rev.Encuad. 23-10-98 01-01-98 1-01-98 Ilavatejera
MATAMOROS LOPEZ, M* Carmen 08/256917761 Baja 23-10-98 30-66-98 1-07-98 Navatejera
GARCIA MIGUELEZ, Pascual 33/762099/53 Baja 30-10-98 30-06-98 1-07-98 León
DOPAZO RECAMAN, Benito 15/1001328223 , Baja 06-10-98 31-12-97 1-01-98 ' León
FUERTES CABERO, M« Camino 24/590825/76 Baja 14-10-98 31-08-98 1-09-98 León
JUAN CALVAN, Aladino 24/62707346 Baja 19-10-98 31-07-98 1-08-98 Matalobos Paran
PEREZ RIVA, Carlos 24/631386/91 Baja 28-10-98 30-06-98 1-07-98 León
DE LA HOZ ESCOBAR,Manuel 26/194507/58 Baja 15-12-98 31-03-96 1-04-96 Carrocera
VARGA NIETO,. Máximo (sucesores mortis causa) 24/196390/43 Baja 23-10-98 31-12-97 1-01-98 León
FUERTES MONJE, Javier 24/600606/60 Baja 28-08-98 15-08-98 1-09-98 Astorga
BLANCO MERAYO, José 24/448500/50 Baja 17-09-98 31-08-98 1-09-98 Quintanilla Yuso
FERNANDEZ MONTENEGRO, Noelia 24/1004877261 Baja 03-09-98 31-08-98 1-09-98 León
SANCHEZ-GIL GRANADOS, Marina 24/599899/32 Baja 22-12-98 15-12-98 1-1-99 León
MARTINEZ CASANOVA, Roberto 15/534666/75 Baja 17-09-98 31-08-98 1-9-98 León
RODRIGUEZ FALAGAN, MI Pilar 24/10010596/06 Baja 20-10-98 30-09-98 1-10-98 El Ganso
ALVAREZ REY, Julia 24/621877/88 Baja 20-07-98 31-03-98 1-4-98 Trobajo del Camino
GONZALEZ CANO, Leocadia 24/628157/63 Baja/Oficlo 30-10-98 30-11-92 1-12-92 Villaestrigo Paramo
PRIETO SARCEDA; Antonio M. 27/476819/79 Baja/Oficio 28-10-98 31-12-94 1-1-95 León
JUNQUERA RODRIGUEZ, M. Eugenia 24/490359/05 Baja/Oficio 29-06-98 31-12-94 1-1-95 La Bañeza
SANTOS SEIJAS, Manuel 24/554897/38 Baja/Oficio 20-11-98 28-02-98 1-3-98 Riego Vega
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes, que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (BOE 11-4-95).
León, 20 de enero de 1999.—El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
588 6.375 ptas.
* * *
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/01
Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA-342)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Parto Fer­
nández, Armando, por deudas a la Seguridad Social y cuyo último 
domicilio conocido fue en calle Sampiro, 10, 2, se procedió con fecha 
24 de noviembre de 1998, al embargo de determinados bienes de su 
propiedad, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente 
edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días comparezca, por sí o por medio de representante, en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso 
de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1 .a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1.637/1995, de 6 de octubre (JSOE del día 24).
León, 12 de enero de 1999.-E1 Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
Tipo/Identificador: 07 240012257242. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 88 00023888.
Deuda pendiente: 2.600.599.
Nombre/Razón social: Parto Fernández, Armando.
Domicilio: Calle Sampiro, 10, 2.
Localidad: 24001, León.
DNI/CIF/NIF: 009496943J.
Diligencia de embargo de bienes (TVA-303)
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se 
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificados 
al mismo los créditos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, en 
cumplimiento de la providencia de embargo dictada en el expediente 
de referencia ordenando el embargo de los bienes del deudor en su­
ficiente cantidad para cubrir el principal de la deuda más el recargo 
de apremio y las costas de procedimiento, y conforme a lo previsto en 
el artículo 120.1 del Reglamento General de Recaudación de los Re­
cursos del Sistema de la Seguridad Social, declaro embaigados los bienes 
que se relacionan a continuación:
El embargo de los créditos ante el Ayuntamiento de León, por 
expropiación de la industria que ejerce en calle Río Silván, 2, de 
León.
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Observaciones y medidas especiales, en su caso:
Ingresaren la cuenta de esta Unidad: 0085-1461-33-0000067449.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 
30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Adminis­
trativas y del Orden Social, significándose que el procedimiento de 
apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para 
el pago de la deuda.
León, 19 de noviembre de 1998.-E1 Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
438 6.375 ptas.
* * *
Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA-342)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Diez An­
dino Ruiz, Juan Carlos, por deudas a la Seguridad Social y cuyo úl­
timo domicilio conocido fue en Cira. Nacional 601, se procedió con 
fecha 20 de octubre de 1998, al embargo de determinados bienes de 
su propiedad, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente 
edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días, comparezca, por sí o por medio de representante, en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso 
de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1 .a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1.637/1995, de 6 de octubre (BOEde\ día 24).
León, 11 de enero de 1999.—El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
* * *
Tipo/Idcntificador: 10 40100291262. Régimen: 0111.
Número expediente: 40 01 97 00079927.
Nombrc/razón social: Diez Andino Ruiz, Juan Carlos.
Domicilio: Ctra. Nacional 601.
Localidad: 40467 Tolocirio.
DNI/CIF/NIF: 009285200P.
Diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones y pres­
taciones económicas (TVA-328)
Diligencia: Notificados al deudor de referencia, conforme al 
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recur­
sos del Sistema de Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se per­
sigue en expediente que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la providencia 
de embargo de bienes dictada en el mismo y conociendo como em- 
bargables los que viene percibiendo en su calidad de trabajador
Declaro embargado el salario, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación citado 
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre, BOE del 
día 24) y en el artículo 115, ap. 1.4, de su Orden de Desarrollo de 22 
de febrero de 1996 (BOE del día 29) y con arreglo a la escala autorizada 
por el artículo 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Difusora Leonesa, S.L., procederá a descontar y retener a dis­
posición de esta Unidad de Recaudación, en calidad de depósito, la 
cantidad que legalmente corresponda, según la cuantía de las remu­
neraciones a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el importe del 
descubierto que asciende a un total de 257.234 pesetas. Las canti­
dades líquidas retenidas mensualmente deberán ser entregadas a esta 
Unidad de Recaudación.
Practíquese notificación formal de esta diligencia de embargo 
al deudor y a Difusora Leonesa, S.L., para su conocimiento y de­
bido cumplimiento.
León, 20 de octubre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
437 6.125 ptas.
* * *
Edicto de embargo de bienes muebles (TVA-343)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor Moya Cuesta, 
José Luis, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio 
conocido fue en Buenos Aires, 4, se procedió con fecha 22 de oc­
tubre de 1998, al embargo de bienes muebles, de cuya diligencia se 
acompaña copia adjunta al presente edicto.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Eje­
cutiva, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mis­
mos, en caso de no atender al pago de su deuda.
No obstante, en caso de que el deudor apremiado no estuviese 
de acuerdo con la valoración efectuada, podrá presentar valoración con­
tradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de 15 
días, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la valoración 
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la menor, 
se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
-Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del 20%, 
se convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra 
acuerdo, hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade­
cuado, y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de 
la Seguridad Social y 116 de su orden de desarrollo de 22 de febrero 
de 1996 (Z?O£deI día 29).
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que, en el plazo de 
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante, en el 
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la prác­
tica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que 
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado 
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación 
del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artí­
culos 109 y 120.1 a) del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real De­
creto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).
León, 11 de enero de 1999.—El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
* * *
Tipo/identificador: 07 240030349762. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 93 00001395.
Nombre/razón social: Moya Cuesta, José Luis.
Domicilio: Buenos Aires, 4.
Localidad: 46530 Puzol.
DNI/CIF/NIF: 009653801B
Diligencia de embargo de vehículos (TVA-333)
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Diligencia: Notificados al deudor de referencia, conforme al 
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recur­
sos del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se 
persigue en expediente que se instruye en esta Unidad de Recauda­
ción Ejecutiva, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la pro­
videncia de embargo de bienes dictada en el mismo declaró embar­
gados los vehículos del mismo que se detallan en la relación adjunta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri­
dad Social (aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, 
BOE del día 24), procede lo siguiente:
1 -Notificar al deudor el embargo decretado hasta cubrir el im­
porte total de los débitos, indicándoles que los vehículos trabados 
se pongan, en un plazo de 5 días, a disposición inmediata de esta 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación y llaves 
necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custodia, 
con la advertencia de que, en caso contrario, dichos actos podrán ser 
suplidos a costa del deudor.
2. -Notificar al deudor que los bienes serán tasados por esta Uni­
dad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores 
que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de 
la posible venta en pública subasta de los mismos, si no atiende al 
pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no me­
diar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se 
efectúe podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le 
hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los óiganos 
de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más 
alta.
-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo­
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, 
hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade­
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación citado y 116 de su orden de des­
arrollo (aprobada por orden de 22 de febrero de 1996, BOE del día 29).
3. -Siendo el bien embargado de los comprendidos en el artículo 
12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento 
de Posesión, procede expedir mandamiento al registro correspon­
diente para la anotación preventiva del embargo a favor de la Teso­
rería General de la Seguridad Social y solicitar del mismo la certi­
ficación de cargas que graven el vehículo.
4. -Oficiar a la Jefatura Provincial de Tráfico para que se tome 
anotación del embaigo en los expedientes de los vehículos de referencia, 
a efectos de constancia en la tramitación de la transferencia que pu­
diera hacerse a terceras personas.
5. -De no ser puestos a disposición de esta Unidad de Recauda­
ción Ejecutiva por parte del apremiado los bienes reseñados, se pro­
cederá a solicitar a las autoridades que tengan a su cargo la vigilan­
cia de la circulación, y a las demás que proceda, la captura, depósito 
y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar donde se 
hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante. Asimismo, 
que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio 
de los derechos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Admi­
nistrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.
León, 22 de octubre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
* * *
Relación adjunta de vehículos embargados
Deudor: Moya Cuesta, José Luis.
Modelo: 850 E 4P.
Marca: Seat.
Matrícula: V-1258-C.
Modelo: C-8 Familiar.
Marca: Citroen.
Matrícula: V-1814-U.
Modelo: GS-Club.
Marca: Citroen.
Matrícula: V-1881-T.
León, 22 de octubre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
224 15.875 pías.
* * *
Edicto de embargo de bienes muebles (TVA-343)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor Alonso 
Arias, Manuel, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do­
micilio conocido fue en calle Miguel Hernández, 8, se procedió con 
fecha 30 de octubre de 1998¡ al embargo de bienes muebles, de cuya 
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Eje­
cutiva, a efectos de la posible venta en pública subasta de los mis­
mos, en caso de no atender al pago de su deuda.
No obstante, en caso de que el deudor apremiado no estuviese 
de acuerdo con la valoración efectuada, podrá presentar valoración con­
tradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de 15 
días, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la valoración 
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la menor, 
se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
-Si, por el contrario, la diferencia entre ambas excede del 20%, 
se convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra 
acuerdo, hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade­
cuado, y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de 
la Seguridad Social y 116 de su orden de desarrollo de 22 de febrero 
de 1996 (BOE del día 29).
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que, en el plazo de 
ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante, en el 
expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la prác­
tica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que 
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado 
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación 
del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artí­
culos 109 y 120.1 a) del Reglamento General de Recaudación de los
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Recursos de! Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real De­
creto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE del día 24).
León, 11 de enero de 1999.—El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
Tipo/idcntificador: 07 240044939370. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 94 00105702.
Nombre/razón social: Alonso Arias, Manuel.
Domicilio: Miguel Hernández, 8.
Localidad: 24190.
DNI/CIF/NIF: 009725179C
Diligencia de embargo de vehículos (TVA-333)
Diligencia: Notificados al deudor de referencia, conforme al 
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recur­
sos del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se 
persigue en expediente que se instruye en esta Unidad de Recauda­
ción Ejecutiva, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la pro­
videncia de embargo de bienes dictada en el mismo, declaro embar­
gados los vehículos del mismo que se detallan en la relación adjunta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri­
dad Social (aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, 
BOE del día 24), procede lo siguiente:
1 -Notificar al deudor el embargo decretado hasta cubrir el im­
porte total de los débitos, indicándoles que los vehículos trabados 
se pongan, en un plazo de 5 días, a disposición inmediata de esta 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación y llaves 
necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custodia, 
con la advertencia de que, en caso contrario, dichos actos podrán ser 
suplidos a costa del deudor.
2. -Notificar al deudor que los bienes serán tasados por esta Uni­
dad de Recaudación Ejecutiva, o por las personas o colaboradores 
que se indican en el vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de 
la posible venta en pública subasta de los mismos, si no atiende al 
pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no me­
diar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se 
efectúe podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le 
hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más 
alta.
-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo­
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, 
hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade­
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación citado y 116 de su orden de des­
arrollo (aprobada por orden de 22 de febrero de 1996, BOE del día 29).
3. -Siendo el bien embargado de los comprendidos en el artículo 
12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento 
de Posesión, procede expedir mandamiento al registro correspon­
diente para la anotación preventiva del embargo a favor de la Teso­
rería General de la Seguridad Social y solicitar del mismo la certi­
ficación de cargas que graven el vehículo.
4. -Oficiar a la Jefatura Provincial de Tráfico para que se tome 
anotación del embaído en los expedientes de los vehículos de referencia, 
a efectos de constancia en la tramitación de la transferencia que pu­
diera hacerse a terceras personas.
5.-De  no ser puestos a disposición de esta Unidad de Recauda­
ción Ejecutiva por parte del apremiado los bienes reseñados, se pro­
cederá a solicitar a las autoridades que tengan a su cargo la vigilan­
cia de la circulación, y a las demás que proceda, la captura, depósito 
y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar donde se 
hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante. Asimismo, 
que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio 
de los derechos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio {BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre {BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Admi­
nistrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.
León, 30 de octubre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
* * *
Relación adjunta de vehículos embargados
Deudor: Alonso Arias, Manuel.
Modelo: Samara.
Marca: Lada.
Matrícula: LE-0715-Y.
León, 30 de octubre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
223 15.125 ptas.
* * *
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de 
anuncio (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor Gómez Gar­
cía, Amancio, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último do­
micilio conocido fue en calle París, 1 (León), se procedió con fecha 
18 de diciembre de 1998 al embargo de bienes inmuebles, de cuya 
diligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días, comparezca, por sí o por medio de representante en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso 
de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1a) del repetido Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 11 de enero de 1999.—El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
* * *
Tipo/identificador: 07 240023497825. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 91 00111273.
Nombre o razón social: Gómez García, Amancio.
Domicilio: Calle París, 1.
Localidad: 24005 León.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Eje­
cutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apremio 
contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número 009611973C, 
por deudas a la Seguridad Social que responden al siguiente detalle.
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Número de p. apremio Periodo Régimen
24 95 011220962 01 1994/12 1994 0521
24 96 010403515 01 1995/12 1995 0521
24 96 011836990 01 1996/06 1996 0521
24 97 010698534 07 1996/12 1996 0521
24 97 011497570 01 1997/06 1997 0521
Importe del principal: 1.185.606 pesetas.
Recargos de apremio: 414.962 pesetas.
Costas devengadas: 1.160 pesetas
Costas presupuestas: 150.000 pesetas
Total débitos: 1.751.728 pesetas.
Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en su 
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recau­
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (apro­
bado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro em­
bargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen 
en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 
de dicho Reglamento.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a 
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al 
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cón­
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, in­
dicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en el 
vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta 
en pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su 
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar obje­
ción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se 
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a ins­
tancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más 
alta.
-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo­
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, 
hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade­
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de 
Desarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, BOE del 
día 29).
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la 
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preven­
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Se­
guridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre cada 
finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en 
su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para au­
torización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del re­
petido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro­
piedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres 
días en el supuesto de residencia en propia localidad donde tiene 
ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario. 
Adviniéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su 
costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario, ante la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Admi­
nistrativas, y de Orden Social, significándose que el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.
León, 18 de diciembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
* * *
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Gómez García, Amancio.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
Descripción finca: vivienda en calle París, 1-8 D (León).
Tipo vía: CL. Nombre vía: París. N. vía:l. Piso: 8. Puerta: D. 
Cod-Pos.: 24005. Cod-Muni.: 24091.
Datos Registro:
N.°Reg.: 3. N.Tomo: 1673. N. Libro: 168. N. Folio: 34. N. Finca: 
14014.
Descripción ampliada.
Urbana: Finca sesenta y cinco. Vivienda “E” de la planta alta 
octava de la casa sita en León, entre las calles de Maestros Canto­
res, Murillo, La Puentecilla y París. Tiene acceso propio e indepen­
diente por el portal uno de la calle de París, a través de la escalera 
izquierda y su ascensor. Es del tipo K de la cédula de calificación 
provisional, tiene una superficie construida de 128,9 m2, y su super­
ficie útil es de 98,11 m2. Linda, mirando desde la calle de La Puentecilla: 
Frente, con terraza descubierta motivada por el retranqueo del edificio 
en esta planta, y cuyo uso es exclusivo de esta vivienda, con la que se 
comunica directamente; a la derecha, vivienda F de su misma planta 
y escalera y con hueco de ascensor, rellano y caja de su escalera; iz­
quierda, vivienda B de su planta de la escalera derecha del portal 
número siete de la calle de Murillo, y fondo, hueco de ascensor y re­
llano de su escalera y con patio interior de luces. Le corresponde 
como anejo inseparable una participación indivisa del local de só­
tano destinado a la guarda de coches equivalente a 1,75%, que da 
derecho a su titular al uso exclusivo y excluyeme de la plaza de ga­
raje número 54, señalada en el suelo del local con pintura indeleble. 
Se le asigna con su expresado anejo una cuota de participación en 
el régimen constituido igual a 1,01 %.
León, 18 de diciembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
222 16.125ptas.
* * *
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de 
anuncio (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor Santos Cas­
tro, Gabriel, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domi­
cilio conocido fue en avenida Alcalde Miguel Castaño, 5 (León), se 
procedió con fecha 21 de diciembre de 1998 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente 
edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días, comparezca, por sí o por medio de representante en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso
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de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1a) del repetido Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 12 de enero de 1999.-E1 Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
Tipo/identificador: 07 240057424684. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 94 00087312.
Nombre o razón social: Santos Castro, Gabriel.
Domicilio: Calle La Calzada, 1.
Localidad: 24765-Castrotierra.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Eje­
cutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apremio 
contra el deudor de referencia, con DNI/N1F/CJF número 010170944E, 
por deudas a la Seguridad Social que responden al siguiente detalle. 
Número de p. apremio Periodo Régimen
24 94 001240610 02 1993/12 1993 0521
24 95 011487916 01 1994/12 1994 0521
24 96 010382293 01 1995/08 1995 0521
24 95 010526303 03 1995/03 1995 0111
24 95 010645329 04 1995/04 1995 0111
24 96 960122027
Importe del principal: 
Recargos de apremio: 
Costas devengadas: 
Costas presupuestas:
03 1995/03 1995 0111
744.807 pesetas.
227.052 pesetas.
580 pesetas 
100.000 pesetas
Total débitos: 1.072.439 pesetas.
Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en su 
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recau­
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (apro­
bado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro em­
bargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen 
en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 
de dicho Reglamento.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a 
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al 
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cón­
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, in­
dicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en el 
vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta 
en pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su 
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar obje­
ción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se 
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a ins­
tancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más 
alta.
-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo­
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, 
hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito ade­
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de 
Desarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, BOE del 
día 29).
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la 
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preven­
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Se­
guridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre cada 
finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en 
su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para au­
torización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del re­
petido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro­
piedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres 
días en el supuesto de residencia en propia localidad donde tiene 
ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario. 
Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su 
costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario, ante la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Admi­
nistrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.
León, 21 de diciembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
♦ * *
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Santos Castro, Gabriel.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda en calle General Benavides, 15-4 
(León).
Tipo vía: CL. Nombre vía: General Benavides. N. vía: 15. 
Piso: 4. Puerta: B. Cod-Pos.: 24005. Cod-Muni.: 24091.
Datos Registro:
N Reg.: 3. N. Tomo: 949. N. Libro: 209. N. Folio: 162. N. Finca: 
16634.
Descripción ampliada.
Urbana: Finca número dieciséis. Vivienda tipo B o centro dere­
cha, subiendo escalera, de la planta cuarta de viviendas de la casa 
en León, calle del General Benavides, con una superficie construida 
de 91,74 m2. Linda: tomando como frente la calle del General Be­
navides: Derecha, vivienda del tipo C o centro izquierda de la misma 
planta y chimenea de ventilación; izquierda, vivienda tipo A o de­
recha de la misma planta, y fondo, pasillo y rellano de escalera. Tiene 
como anejo inseparable la carbonera número 13 de las existentes en 
el sótano de la casa. Le corresponde, con su expresado anejo, una 
cuota de participación en los elementos comunes, con relación al 
valor total del inmueble de 2,70%.
León, 21 de diciembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
300 14.875 ptas.
* * *
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de 
anuncio (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor Flórez Co­
rral, Jesús, por deudas a la Seguridad Social y cuyo último domicilio
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conocido fue en calle Renueva, 16 (León), se procedió con fecha 19 
de noviembre de 1998 al embargo de bienes inmuebles, de cuya di­
ligencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días, comparezca, por sí o por medio de representante en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso 
de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1 .a) del repetido Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 15 de enero de 1999.—El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
* * *
Tipo/Identificador: 07 240047866952. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 88 00280637.
Nombre/Razón social: Flórez Corral Jesús.
Domicilio: Cl. Renueva, 16-3 Deha.
Localidad: 24002-León.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Eje­
cutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apremio 
contra el deudor de referencia, con DNI/N1F/CIF número 009569276B, 
por deudas a la Seguridad Social que responden al siguiente detalle:
Número de p. apremio Periodo Régimen
24 93 000572794 01 1991/12 1991 0521
24 94 000020430 01 1992/12 1992 0521
,24 94 001198170 01 1993/12 1993 0521
24 95 011148012 01 1994/12 1994 0521
24 96 010342584 01 1995/12 1995 0521
24 97 010788056 07 1996/11 1996 0521
24 97 011582850 01 1997/04 1997 0521
24 97 012143733 05 1997/06 1997 0521
24 98 010526741 07 1997/12 1997 0521
Importe del principal: 1.911.736 pesetas.
Recargos de apremio: 481.148 pesetas.
Costas devengadas: 0 pesetas.
Costas presupuestas: 100.000 pesetas.
Total débitos: 2.492.884 pesetas.
Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en su 
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recau­
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (apro­
bado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro em­
bargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen 
en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 
de dicho Reglamento.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a 
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al 
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cón­
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, in­
dicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en el 
vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta 
en pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su 
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar obje­
ción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se 
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a ins­
tancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más 
alta.
-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 2Q%, se convo­
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, 
hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por Perito ade­
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de 
Desarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, BOE del 
día 29).
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la 
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preven­
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Se­
guridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre cada 
finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en 
su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para au­
torización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del re­
petido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro­
piedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres 
días en el supuesto de residencia en propia localidad donde tiene 
ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario. 
Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su 
costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario, ante la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en cl artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Admi­
nistrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.
León, 19 de noviembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
* * *
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Flórez Corral, Jesús.
Finca número: 01.
Datos finca urbana:
D.escripción finca: Edificio en Avda. Ramón y Cajal, 6 (León).
Tipo Vía: Av. Nombre Vía: Ramón y Cajal. N. Vía: 6. 
Cód. Post.: 24002. Cód. munic.: 24091.
Descripción ampliada:
Urbana: Edificio en León a la Avda. de Ramón y Cajal, 
número 6, se encuentra edificado sobre un solar cuya superficie es 
de 353,43 m.2 y tiene una superficie construida de 1.144,64 m.2. 
Linda: Frente, con la avenida Ramón y Cajal; derecha, con la calle Aba­
día; izquierda, con el número 8 de la Avda. Ramón y Cajal; fondo, 
con el número 1 de la calle Abadía.
Referencia catastral: 9100411.
León, 19 de noviembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
469 15.125 ptas.
* * *
EIDCTO DE EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR (TVA-342)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor Pérez Fernández,
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Andrés, por deudas a la Seguridad Social y cuyo último domicilio 
conocido fue en calle Sequillo, 8, Bj, se procedió con fecha 10 de 
noviembre de 1998 al embargo de bienes inmuebles, de cuya dili­
gencia se acompaña copia adjunta al presente edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días comparezca, por sí o por medio de representante, en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso 
de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1 .a) del Reglamento General de Recaudación de los Recur­
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1.637/1995, de 6 de octubre (BOEdeX día 24).
León, 18 de enero de 1999.—El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
* * *
Tipo/Idcntificador: 07 240045612108. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 03 88 00338502.
Nombre/razón social: Pérez Fernández, Andrés.
Domicilio: CL Sequillo, 8, Bj.
Localidad: 24010 León.
DNI/CIF/NIF: 009725220S.
Diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones y pres­
taciones económicas (TVA-328)
Diligencia: Notificados al deudor de referencia, conforme al 
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recur­
sos del Sistema de Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se per­
sigue en expediente que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la providencia 
de embargo de bienes dictada en el mismo y conociendo como em- 
bargablcs los que viene percibiendo en su calidad de trabajador
Declaro embargado el sueldo , en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación citado 
(aprobado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre, BOE del 
día 24) y en el artículo 115, ap. 1.4, de su Orden de Desarrollo de 22 
de febrero de 1996 (BOE del día 29) y con arreglo a la escala autorizada 
por el artículo 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Bogar Construcc. y Contratas, S.A., procederá a descontar y re­
tener a disposición de esta Unidad de Recaudación, en calidad de 
depósito, la cantidad que legalmente corresponda, según la cuantía de 
las remuneraciones a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el im­
porte del descubierto, que asciende a un total de 1.039.365 pesetas. 
Las cantidades líquidas retenidas mensualmente deberán ser entregadas 
a esta Unidad de Recaudación.
Practíquesc notificación formal de esta diligencia de embargo 
al deudor y a Bogar Construc. y Contratas, S.A., para su conoci­
miento y debido cumplimiento.
León, 10 de noviembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
479 6.250 ptas.
* * *
Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de 
anuncio (TVA-502)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor Villascla- 
ras Ramírez, Eloy Miguel, por deudas a la Seguridad Social y cuyo 
último domicilio conocido fue en calle Real, 3 (Villaobispo Regue­
ras), se procedió con fecha 22 de diciembre de 1998 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al presente 
edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días comparezca, por sí o por medio de representante, en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya lugar, con la prevención de que en el caso 
de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro­
cedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1 .a) del repetido Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 19 de enero de 1999-El Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
* * *
Tipo/Identificador: 07 240046833294. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 92 00052393
Nombre/Razón social: Villasclaras Ramírez, Eloy Miguel.
Domicilio: CL Real, 3, l.° B.
Localidad: 24195-Villaobispo.
Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Eje­
cutiva de la Seguridad Social expediente administrativo de apremio 
contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CÍF número 076328307R, 
por deudas a la Seguridad Social que responden al siguiente detalle:
Número de p. apremio Periodo Régimen
24 92 000645822 07 1990/12 1990 0521
24 92 001503866 01 1991/11 1991 0521
24 94 000051348 01 1992/12 1992 0521
24 94 001257077 01 1993/11 1993 0521
24 94 002532225 12 1993/12 1993 0521
24 95 011212373 01 1994/12 1994 0521
24 96 010396643 01 1995/12 1995 0521
24 96 011833859 01 1996/06 1996 0521
24 97 010718742 07 1996/12 1996 0521
24 97 011514950 01 1997/06 1997 0521
Importe de principal: 2.047.573 pesetas
Recargos de apremio: 587.354 pesetas.
Costas devengadas: 0 pesetas.
Costas presupuestas: 250.000 pesetas.
Total débitos: 2.884.927 pesetas.
Y en cumplimiento de la providencia de embargo, dictada en su 
día, al amparo del artículo 114 del Reglamento General de Recau­
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (apro­
bado por Real Decreto 1.637/1995, del 6 de octubre) declaro em­
bargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen 
en la relación adjunta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 
de dicho Reglamento.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a 
las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al 
día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso al cón­
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, in­
dicándoles que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, o por las personas o colaboradores que se indican en el 
vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta 
en pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de su 
deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar obje­
ción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración que se 
efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que 
le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la valoración inicial realizada a ins­
tancias de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las 
siguientes reglas:
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-Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20% de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación más 
alta.
-Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convo­
cará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo, 
hacer una sola.
-Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad de Re­
caudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por Perito ade­
cuado y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar 
entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplica­
ble y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del Re­
glamento General de Recaudación citado y 116 de su Orden de 
Desarrollo (aprobada por Orden de 22 de febrero de 1996, BOE del 
día 29).
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro de la 
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preven­
tiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Se­
guridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre cada 
finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en 
su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para au­
torización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del re­
petido Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de pro­
piedad de los bienes inmuebles embargados, en el término de tres 
días en el supuesto de residencia en propia localidad donde tiene 
ubicadas las oficinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario. 
Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su 
costa.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso ordinario, ante la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, con­
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 
del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Admi­
nistrativas y de Orden Social, significándose que el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías 
para el pago de la deuda.
León, 22 de diciembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
* * *
Descripción de las fincas embargadas
Deudor: Villasclaras Ramírez, Eloy Miguel.
Finca número: 01.
Datos finca urbana.
Descripción finca: Vivienda en calle Real, 3-1.° B (Villaobispo).
Tipo Vía: Cl. Nombre Vía: Real. N. Vía: 3. Piso: 1. Puerta: B. 
Cód. Post.: 24195. Cód. munic.: 24226.
Datos Registro:
N. Reg.: 2.
Descripción ampliada:
Urbana: Vivienda sita en la primera planta, puerta B, de la calle 
Real, número 3, de Villaobispo, Ayuntamiento de Villaquilambre. 
Su superficie es de 93,00 m.2. El coeficiente de propiedad es de 
8,0312%.
León, 22 de diciembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
519 14.125 ptas.
* * *
Edicto de embargo de bienes del deudor (TVA-342)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de 
León.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor Fontanillo 
Arroyo, José, por deudas a la Seguridad Social y cuyo último domi­
cilio conocido fue en calle Real, 17, 1 B, se procedió con fecha 24 
de noviembre de 1998, al embargo de determinados bienes de su 
propiedad, de cuya diligencia se acompaña copia adjupta al presente 
edicto.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo de ocho 
días, comparezca, por sí o por medio de representante, en el expe­
diente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la práctica de las 
notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que en 
el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de 
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del 
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 109 
y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).
León, 26 de enero de 1999.-E1 Recaudador Ejecutivo, Juan Bau­
tista Llamas Llamas.
* * *
Tipo/Identificador: 07 240049205249. Régimen: 0521.
Número expediente: 24 01 88 00438766.
Nombre/razón social: Fontanillo Arroyo, José.
Domicilio: Calle Real, 17, 1 B.
Localidad: 24191 San Andrés Rabanedo.
DNI/CIF/NIF: 070991284J.
Diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones y pres­
taciones económicas (TVA-328)
Diligencia: Notificados al deudor de referencia, conforme al 
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación de los Recur­
sos del Sistema de Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se per­
sigue en expediente que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, sin que los haya satisfecho, de acuerdo con la providencia 
de embargo de bienes dictada en el mismo y conociendo como em- 
bargables los que viene percibiendo en su calidad de trabajador
Declaro embargado el sueldo, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 133 del Reglamento General de Recaudación citado (apro­
bado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre, BOE del día 24) 
y en el artículo 115, ap. 1.4 de su Orden de Desarrollo de 22 de febrero 
de 1996 (BOE del día 29) y con arreglo a la escala autorizada por el 
artículo 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Castellana de Pinturas, S.A., procederá a descontar y retener a 
disposición de esta Unidad de Recaudación, en calidad de depósito, 
la cantidad que legalmente corresponda, según la cuantía de las re­
muneraciones a percibir por el deudor, hasta llegar a cubrir el im­
porte del descubierto, que asciende a un total de 2.629.303 pesetas. 
Las cantidades líquidas retenidas mensualmente deberán ser entregadas 
a esta Unidad de Recaudación.
Practíquese notificación formal de esta diligencia de embargo 
al deudor y a Castellana de Pinturas, S.A., para su conocimiento y 
debido cumplimiento.
León, 24 de noviembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
683 6.125 ptas.
Administración Local
Ayuntamientos
BRAZUELO
Por Excavaciones y Desmontes Noroeste, S.A., se solicita li­
cencia municipal para el ejercicio de una actividad dedicada a in­
dustria para aserradero y elaboración de granito en Combarros, de 
este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 deda Ley 
5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994 de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Activida-
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des Clasificadas, se hace público, para que todo aquél que pudiera 
resultar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Brazuelo, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde (ilegible).
1086 2.000 ptas.
POSADA DE VALDEON
El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con fecha 27 de 
enero de 1999, ha dictado resolución de su autoridad al amparo de 
la legislación vigente, cuya parte dispositiva dice:
I .-Delegar la totalidad de funciones de la Alcaldía en el Primer 
Teniente de Alcalde don Félix Rojo Gonzalo, por estar ausente del 
término municipal durante los días 1 de febrero de 1999 hasta el 20 
de marzo de 1999, ambos inclusive.
2.-Dar cuenta al Pleno Municipal de la presente resolución en 
la primera sesión que se celebre, surtiendo efectos desde el día 1 de 
febrero de 1999, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Bo­
letín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 44 y 47.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no­
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun­
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Posada de Valdeón, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente 
en funciones, P.D., Félix Rojo Gonzalo.
1087 594 ptas.
CAMPONARAYA
Aprobado por la Comisión de Gobierno, el día 22 de enero de 
1999, el proyecto técnico de las obras de “Urbanización de la calle Pa­
leros de Camponaraya -2a fase-”, redactado por el Ingeniero de Ca­
minos don José María Sorribcs Escrivá, en el mes de septiembre de 
1997, cuyo presupuesto asciende a 14.000.000 de pesetas, se expone 
al público en la Secretaría del Ayuntamiento de 9 a 14 horas, por es­
pacio de quince días laborables, para su exame y presentación, por es­
crito, de las reclamaciones o sugerencias, que se estimen oportunas, 
por quienes estén legitimados para ello, durante los días y horas ex­
presados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Camponaraya, 29 de enero de 1999.-E1 Alcalde, Antonio Ca­
ñedo Aller.
* * *
Redactado el pliego de condiciones económico-administrativas, 
que han de regir la contratación de las obras de urbanización de la 
calle Paleros de Camponaraya -2a fase-, que ha de regir la contra­
tación de dichas obras, se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento de 9 a 14 horas de los días laborables, por espacio de 
ocho días, para su examen y presentación por escrito de las recla­
maciones o sugerencias que se estimen oportunas, por quienes estén 
legitimados para ello, durante los días y horas expresados.
Lo que hago público para general conocimiento.
Camponaraya, 29 de enero de 1999.-El Alcalde, Antonio Ca­
ñedo Aller.
* * *
En virtud de lo acondado por la Comisión de Gobierno el 22 de enero 
de 1999, se anuncia la contratación urgente con la reducción del 
plazo a la mitad (artículo 72.b de la LCAP) de las obras de urbanización 
de la calle Paleros de Camponaraya -2a fase-, mediante procedi­
miento affierto (artículo 79 LCAP), por el sistema de concurso (artículo 
86.b de la LCAP), para adjudicar la ejecución de esas obras, con­
forme el siguiente contenido:
I. -Es objeto del contrato la contratación urgente con la reduc­
ción del plazo a la mitad (artículo 72.b de la LCAP) de las obras de 
urbanización de la calle Paleros, de Camponaraya -2a fase-,
II. -La duración del contrato será de dos meses.
III. —El tipo de licitación será de 14.000.000 de pesetas a la baja.
IV. -E1 pago del precio de adjudicación se hará efectivo con cargo 
a la partida del presupuesto en vigor.
V. -El expediente, proyecto y pliegos de condiciones económico- 
administrativas y facultativas, estarán de manifiesto todos los días 
hábiles en las oficinas municipales, de 9 a 14 horas, hasta la finalización 
de la presentación de proposiciones.
VL-La garantía provisional será de 280.000 pesetas (artículo 36 
LCAP), y la definitiva el 4% del presupuesto (artículo 37 LCAP).
VIL—El pliego de cláusulas administrativas particulares, estará ex­
puesto al público durante los ocho primeros días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso 
de impugnación del mismo y continuándose la licitación desde la 
resolución de las impugnaciones.
VIII. —El plazo para presentar proposiciones es de trece días na­
turales, a contar desde el siguiente día al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Dichas proposi­
ciones se presentarán en las oficinas del Ayuntamiento de 9 a 14 
horas, en la forma que se señala en la cláusula X), y si el último día 
del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil si­
guiente:
IX. -La apertura de proposiciones se realizará, en el salón de se­
siones del Ayuntamiento, el quinto día hábil siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas, si no 
se presentasen proposiciones por correo, o al siguiente día hábil al 
de la finalización de los diez días naturales, en caso contrario. Acla­
rando que si el quinto día fuese sábado, se trasladará la apertura al 
primer día hábil siguiente.
X. -Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo de pro­
posición:
D  mayor de edad, vecino de , con domicilio en , 
titular del DNI número expedido con fecha actuando en 
nombre propio (o en representación de , vecino de  con 
domicilio en , conforme acredito con poder bastanteado), en­
terado del anuncio publicado el día en el Boletín Oficial de la 
Provincia y de las demás condiciones económico-administrativas 
y facultativas, así como de los demás documentos obrantes en el ex­
pediente, que conoce y acepta del concurso tramitado para adjudi­
car, mediante procedimiento abierto, la ejecución de la urbanización 
de la calle Paleros de Camponaraya -2a fase-, conforme al proyecto 
técnico que sirve de base para la ejecución de esta obra, se compro­
mete a ejecutar dichas obras con sujeción estricta al proyecto téc­
nico correspondiente con las mejoras propuestas, si las hubiere, en la 
cantidad de (en letra) pesetas.
(Fecha y firma)
Camponaraya, 27 de enero de 1999-El Alcalde (ilegible).
1088 7.813 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad de Cas­
tilla y León, se hace público, por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para la siguiente actividad:
-Transportes Generales del Bierzo, S.L., con CIF número 
B-24312480, representada por don Arsenio García Santalla, con do­
micilio en la calle San Cristóbal, número 7 de la ciudad de Ponfe- 
rrada, con DNI número 10005073, en la que interesa instalar en la 
parcela número 32 del Sector II, del polígono industrial de la locali­
dad de Camponaraya, una nave destinada a agencia de transportes, al­
macenaje y distribución de mercancías.
Camponaraya, 25 de enero de 1999.—El Alcalde (ilegible).
1089 1.875 ptas.
